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Año LV. Eal3ana=—Martes 19 de Junio de 1S94-Santos tovasio y Protasio y santa Juliana de f ú m í t i húmero I ¿ 3 
D E L APOS' 
E I D I C I O I S T I D 
T e b g r a m a s por e l cable= 
SERVICIO TEÍ.EfiRAFIQ(í 
DEL 
d ia r io de l a Marina» 
i'JU DIARIA D£ t.A MARINA^ 
T E L E Q K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 18 de junio. 
E n la C o m i s i ó n que entiende en 
los presupuestos d é l a i s la de C u b a 
se ha discutido detenidamente has-
ta la sexta base de su aiticulado. 
L a C o m i s i ó n no e s t á conforme en 
conceder franquicias de derechos á 
todos los minerales que se expor-
tan. E l Sr. R o d r í g u e z Sampedro a-
ceptala rebaja de Ies derechos de 
importac ión que pagan los trigos ex-
tranjeros, y respecta de los vinos 
e s p a ñ o l e a dice que no encuentra la ' 
razón de la rebaja, cuando el im-
puesto sobre Ies mismos so cobra 
s in dificulta^. 
No son d e í m i t i v ^ s los; cuerdos to-
mados; pero se l l a m a r á í a a t e n c i ó n 
del Ministro de Ul tramar sobre ¡di= 
ches aztleulos. 
L a C o m i s i ó n ha aprobado la su-
p r e s i ó n de patentes á los alcoholes; 
no e s t á conforme con los aumentos 
de plasas de jefes y oficiales de E -
jército para las oficinas que apare-
cen en el presupuesto de guerra de 
la Jala de Cuba; acepta el aumento 
del i ^ntingente militar y de las pla-
zas de saando de la tropa, pero juzga 
inút i l el aumento de personal en las 
oficinas, sobre lo cual l l a m a r á tam-
b i é n la a t e n c i ó n del Ministro. 
Madrid, 18 de junio. 
H a llegado á Tánger , procedente 
de M a z a p á n , el transporto de gue-
r r a Legampi, s in el importo del pri-
mer plazo de la i n d e m n i z a c i ó n . D i -
j é r o n l e s que no hay dinero. 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy se 
ha promovido un vivo incidente que 
d e g e n e r ó en alboroto, con motivo de 
un asunto s in importancia. 
H a terminado s u discurso el Pre 
sidente del Consejo de Ministros de 
un modo m u y e n é r g i c o , pues expul 
s ó de s u partido á u n senador fusio-
nista, individuo de la C o m i s i ó n de 
Tratados de Comercio, que ayuda a l 
obstruccionismo. 
E l Sr . Homero G-irón a p o y ó un vo 
to do confianza a l Presidente del 
Consejo de Ministros, t o m á n d o s e 
en c o n s i d e r a c i ó n por 1 2 7 votos con-
tra 72 , 
Inmediatamente e l Conde de T e -
jada de Valdosera a p o y ó una propo-
s i c i ó n de no ha lugar á deliberar. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á en el uso de l a 
palabra. 
U n a c o m i s i ó n de navieros cátala* 
no» ha pedido á la C o m i s i ó n de pre-
supuestos de Cuba informar sobre 
la i m p o r t a c i ó n en Cuba de tasajo. 
M a ñ a n a informará. 
Madrid, 18 de junio. 
L a s l ibras esterlinas se cotizaron 
hoy en la Bo l sa á 3 0 - 6 0 pesetas. 
jS'ueva York, 18 de junio. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado en este puerto en el di a. de hoy 
el v apor Oirizáha. 
Roma, 18 de junio. 
Mr . Iwo l sk i , ministro ruso cerca 
del Vaticano, ha puesto en conoci-
miento de S u Santidad el Papa, los 
sentimientos amistosos que le pro-
fesa el emperador Alejandro II£ . 
L e ó n 2011 lo c o n t e s t ó , que abunda-
ba en los propios sentimientos ha-
cia el Czar. 
E l Sumo Pont í f i ce dió audiencia a l 
general f r a n c é s Thomass in , quien 
le habló á favor de vm donarme ge-
neral, 
S u Santidad ©1 Papa L e ó n 5 S I I I ha 
terminado la redacc ión de su anun-
ciada enc-íclica y se e s t á procedien-
do á BU i m p r e s i ó n , 
E n vista de las noticias favorables 
de Oriente, S u Santidad el Papa, ha 
diepuesto l l a m a r á P o m a m u y en 
breve, á los representantes de las 
igle&ias disidentes de Oriente. 
Londren, 18 de junio. 
Comunican de T á n g e r , que ha re-
gresado á esa ciudad el comisionado 
de E s p a ñ a , á quien le ha sido impo-
sible conseguir el pago del primer 
plazo de la i n d e m n i z a c i ó n , como 
h a b í a prometido el difunto S u l t á n . 
f ELE # I U & A S COM Fl Kí ;.l AJ.ES. 
Nueva-" Vork, junio Ifí, d las 
de Ui tarde. 
Psúâ i eápaÉíftíiis, il iíí¿* 70. 
ñ $4.874. 
ídem stíbre ParíSj ft(> dür. (inuqutíros), ll 5 
tíaocAs S 8i. 
(dfiaisobreHaiobiuvo* CG (tíainjMem;). 
á M i . 
per olfato, <5 i ÍI-J MM-nptín. 
•; li i ífugas, n, 10, pol. 96, & S. 
«filar SJ bisen reñuo, tío ílf & 25. 
Aeúfar «lo mío!) de SU A 2i. 
Hioles rt« Cnbí», OTJ S-ô oyes, comniah 
El btercsdOj firmo, 
Sía^tocfi del Oosto, ea tercerolas, A $10.00, 
jtíKC-JHa Fñtmí Mlv.nmütet 84,25. 
Londres, jtmi-o 16. 
ár.fií;*r ilo rofiiOíiicíia, firmo, ft \2i1i, 
Av-ftcar ooutríftifra, pol. 80, & líi\\). 
fdiMfl fíî -nJar reOno« fi 1U, 
JH.&8cabado, d l'J. 
Consolidados, ft lOH ex-lKlerés, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Tiatro por otento espafioJ, d 06, ex-lo-
JParts, junio Ití. 
( entAf 8 por oleutfj d 100 tratuo» 17i cts., 
es*tatarfik 
Nueva^York, jur jo i6', 
La existencia do asrtlcareg en NneTa-Torlr, 
es iioy de 84,891 toneladas, contra |100 
bocoyes y 186,000 aacos en Ignnl feclia do 
1893. 
f i¿u«da proMMda la reproduooión de 
los ielegrmias que anteoedon, con arreglo 
ul artioulo 31 do la Ley dv Fropiedvd 
itiifíltMfKal.) 
MERCADO B E AZUCARES. 
Junio 18 de 1894. 
Abre nuostro mercado azucarero el 
periodo de Ja presente aemana bajo as-
pecto de relativa tranquilidad corao 
coQ«ecuonc¡a de Ja pequeña declinación 
que acusa el centro regulador. Tanto 
vendedores como compradores se han 
contenido dentro dt) una prudente es-
pectetiva, confiaudo Jos primeros en 
que subsistiendo Jas mismas causas que 
han originado el alza no hay probabiii 
dad de que se determine baja notable 
mientras que los segundos pueden te 
mar qae oese por algunos días la activa 
demanda que sostenía nuestro centro 
prjincipí*! de conianmo. 
Esta situación ha influido para que se 
retiren del mercado los importantes lo-
tes que había ofrecidos y las ventas que 
á continuación reseñamos fueron efec-
tuadas el sábado á última hora. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
3800 sacos núm. 11, polarización 97 á 
5f- rs. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 
1000 sacofií número 6 (1 [polarización 90 
á 4 rs. 
E N CÁRDENAS 
Ingenios varios: 
1G000 sacos núm. 11, polarización 96, á 
6.85. 
5700 sacosrnúm. 10J, polarización 96^, 
á 5.90-
3000 sacos núm. 10[1I, polarización 
86, á 5.92. 
E N MATANZAS. 
Ingenio Sta. Filomena: 
10000 sacos núm. 11, polarización 96, 
á 6 rs. 
1000 sacos azúcar de miel número 7, 
pol. 89, ád^rs . 
C O T I Z A C M S T E S 
ESPAfíA PVpJSíñV" 
INGLATERRA ' V p ^ l f ^ v 0 ' 0 
PEANC1A rVPa5Uf8!dírOTO 
ALEMANIA eípi* . 
ESTADOS-UNIDOS \ 8 0̂ pjS,̂ f 
DESCUENTO MERCAN-
T I L 
4i p . § P., oro 
tafiol, á 3 d[T, 
8 i v.8 Ir., 
-.pañol, 6 S div, 
J 10 á l 2 p.g a n u í . 
Sin operaeioaes, 
AZÜOAKESFUQOADOS 
aianoo, tren*» deDeroadeyl 
Rillleaus, bajo & regular... ' 
Idem, idam, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. {T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 ¿ 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 4 14, idem.. . . . . 
Idem bueno, n'.' Í5 á 16, i d . . . 
Mein superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . J 
OHHTRÍFCaAS J>K QUABAfO 
Polaru&ciún 96.—Sacos: á 0719 de peso en oro por 
11 í kilúgramos. 
Jiocoyes: No hay. 
AZÚOAB Da HIEL. 
Hoiariiaoidn í>8.—A 0 616 de peso en oro por 11\ 
kilogramos. 
AZÚÜAR HAS0A5Al>O. 
Común ú lef.ular refino.—Sin operaciones. 
¡Soñoraa Corrodoros de eomace 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DH FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Ka copia.—Habana, 18 de Junio de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de Jnnlo de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Kenta S por 100 interés y 
uuo de amortización 
A n u a l . 
Idem, id, y 2 id 
Iduiii do aímalidades »• 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 pg D. oro 




miento de la Habana, 
1» emisión Par í 1 pgP. oro 
l iwn ld . aa eraisiín 33 4 34pg D. oro 
Tipo de 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba • 
Idem del Comercio y Pe-
1 rrocarrües Unido? deia 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del 8ur.... 
Compufíia de Almacenes 
de Hacendados 
CompnSía de Almaconen 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafllu .!e AJumlirado 
de (las Ilispano-Ame-
'•:i ;L!ir» CciiiKolidada.... 
Compañía Cubana de A-
Inml irado de Oas 
Nueva Compañía de üaK 
de la Habana 
Ooibnafiía del B'errocarril 
de Matanzas 4 ¡áabauilla 
Compañía do Ciiminos do 
Hierro de Cárdenas ú 
Jácaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
[lierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Saucli-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
B'errocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñalea 
Rolineria do Cárdenas 
Sociedad Anónima Ued 
Telefónica do la Haba-
27 á 28 p § D. oro 
17 á 18 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
fi á 6 pgP, or 
18 á 19 pg D, oro 
2 á 3 pg P. oro 
fi é 7 pg D. oro 
5 á 6 pg P. oro 
6 Í T 6 6 pg'D'im" 
5 ú 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hlpotecíuiar. del Ferro-
carril de Cicnfuejros y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 




JTOTÍdlAS DE 7AL0E1E.. 
P L A T A { Abrió de 88J á 88|. 
í A C I O N A L . 1 Cerró de 88 á 88. 
S'ONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones ílipoteoarifti del 
Excmo. Ayuntamiento 
Oilletea Hipotecarios de la Isla de 
Cuba i i •• 
ACCIONES, 
Haaoo EspaR'il de la Isla do Cuba 
líanoo A g r í c o l a . . . o . . . 
Oanoo del Comorolo. Ferxocarrl-
laa Unidos da la Habana y Al-
macenes de Regla.... 
Compañía de Caminos ds Hierre 
da Cárdenas y Júccro 
CoRipRÍiía Cnida da les ifeiia-
rriles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de aierrr 
do Matanzas í, Sabanilla 
CorapaSía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafifa do Caminos da Hierre 
de Cienfuogoa & Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril ürbanr 
OompafiÍB del ForrocarrildeiOe»-
Compaüía Cubana de Alumbradc 
de Gas 
Bonos Hipotecarios da la Compa-
üía de Gan CnnscUdaiia . . 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenes de SauU 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Alm&coueo de Ha-
ceudadoa 
Empresa de Fomento y Navega 
oióu del Sur 
Compañía de Alinaooaeo de De-
jiésito un la Habana 
Obligaciones Hinoteoarla» de 
Cienfuegos y Villaclara 
Boa Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipoteoarh 
la Isla do Caba.... 
Compañía Lonja de VÍTeres 
Fem-carri! de Gibara y Holgnín 
Aeoiones, 
Obligaclouos. 
^rrocarril do San Cayetano á 
ViSalee.—Aoo<one» 
Oblígacionai....... 






aOBIERNO ¡HILITAR » B L.A PSOTiMOÍA V 
PLAZA BK LA HABAXA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas Ricardo Puig Rigol y Pedro Ventura 
Aldavo, de la Zona Militar de Barcelona, y cuyo do-
micilio se igaora, se servirán presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Militar, en día y hora há-
bil, para un asunto del servicio. 
Habana, 15 de Junio da 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-19 
El paisano D. Antonio Alvarez García, que el año 
1890 era vecino de la calzada de Galiano numero 22, 
y cuyá residencia actual se ignora, se servirá presen-
tarse en este Gobierno Militar, en día y hora hábil, 
para enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 16 de Junio do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti , 3-19 
El soldado lioenciado Santiago Pnster Rey, cuya 
actual residencia se ignora, se servirá presentarse en 
este Gobierno,Militar, en día y hora hábil, para comu-
nicarleun asumo que le interesa. 
Habana, 14 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-16 
El recluta de la Zona Militar de Orense, JOBÍ Ló-
pez Beiras, cuyo dcmicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en este Gobierno Militar, en día y hora há-
bil, para enterarle de un asunto que lo interesa. 
Habana, 13 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí . 3-15 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timtee y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
ü'úüdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de ios 24,000 billetes de que oe compone el sorteo 
ordinario número 1,477, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mea de 
Junio, distribuyéndose el 76 por 100 do »a valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 bilí etes á $10 oro cada uno... 9 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
Quedan para distribuir. 180.000 
PREMIOS A R E P A R T I S . 
PrenUot. Fe toi oro 
1 de 
1 de , 
3 do $5.000 , 
8 de „ 1.000 , 
18 de ,, 500 
866 de „ 100 ] 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $500 , 
2 aproximaciones para los números 











El entero $10 oro; el vi 
901 premios 
Precio de los billetes: 
góaimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Aníonio Pérez de la 
Biva.—Vt9 Bn'í—El Sub-Intendante, Fícente 
Torre*. 
Orden do la Plaza dol 18 do .junio. 
BEETIOIO PARA KI, MA 19. 
Jefe do día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Benito Peña. 
Visita d ) Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 49 Capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital PJilitar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Antnnio Bodrignez de Rivera 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Vizilancis: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Sor. idem; Ingsniwro», 49 ió^s: ; Caballería de F i -
rarro, 1er. idem. 
El General Gobernador, Arderius. 
C&mnoioa.ií i, — El T. U. Mare.éjate Mayor, Luin 
Cornacdancia Militar da Marina y Capitaní > del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Fn xos y Ferrín, Teniente de Tiavío, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal dé la misma. 
Por el presente días, cito, llamo y emplazo á Fran-
cisco Ramos Lista, natural de San Vicente de Kar-
na, Coruña, hijo de Manuel y tíe María, de S5 años, 
soltero y profesión fogonero, para hacerle entrega de 
unos documoctes que le conciemen j que han sido 
c-ntr. gadoo cr. esta Fiscalía, dejando al mismo tiempo 
asa electo el edicto librado en 7 del mes ac tual, por 
el ¡me se declaraba la nuli'.lsd de los mi-rcos 
Habana, 15 de Junio de 1S94.—El Fiscal, Enrique 
'rejre.n. 3-19 
EDICTO —Ayudantía Mi'itar de Marii a y Capita-
nía del Puerto de Ponre.—Don Leopoldo Roado 
v Montes, Capitán def.-agatn, Ayudante rJüUar 
de Marina de' distrito do Por.c. 
Puerio. 
lial án i me instruyendo Biirotria pui 
introducción de mcuída ptdhih'da en eh: 
y c-n U«Ü l.ts facultades ijue lan Ordeiiai;Z; 
madü me ccnccdeu eu eht.uB casos, per él 
primer edicto y'(órmino de treinta (iíat>, i 
j.iUn de su 
.1 delito de 
• fpcttlidud, 
s de la Ar-
to preoente 
itti. llamo y 
emplazo, para ÍJB« comparezca vn c»ta oficina, • 1 
iudividuc Agnviíu AUmiiiy, navurul de \ÜÍ Pslmas 
de Gr.m Caparla, paSolfM quo fué de! vupoi españ"! 
M. L. Vlhivci d-; én lá inteligencia qde de'no veri 
ficarlo, se le seguirán loé perjuicios que corresponden 
con MTPJJIO á la Ley. ^ 
Plava d< Fonoc, 8 de Jui-io de IS:^.—El Píacál, 
Leopoldo Boado —El Secretario, Ramón iínnich 
y V r / j . , . 3 19 
Don Pabli Leuda Arricta Coronel de Cabfrllerv, 
Jü^z ii.-..tru( tür uérmaHODte do esta Capitii'ía 
Gu;.«ral. 
Per el (^resulto cito al paisano Ti. José Valle y 
Valle, i atural de Riocal e- te, t n el COURCJO de Lla-
nos, proviacía de Oviede, Lijo de Gabriel y do Joss-
fa, para que provisto de los docnmeiitos corresp. n -
dientes, a identificar su personalidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la calzada de la Reina jiV 101, 
en cualquier día y Lora híbil, ó camisione & persona 
que en fonna legal lo represente, á fin de recejeir un 
depósito en metá'ioo que tiene á su fa vor. 
Sabana, 30 de Msyo de 1891.—Pablo Lavda 
3-19 
Coinauduncia Mi itar de Marina y Capitanía dtl 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Üou 
Enrique Preses y Ferrán, Teniente de N i vio, 
Ayudp.pta de esta Comandancia y CapitfUifadel 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por e! presente edicto y término de treinta i!í:ii<, 
cito, llamo v emplazo, á ios familiares de Ffi^enco 
Delgado y Martíne*, nataral de Güir;: de Melena en 
estn Islu, do íi8 cños de edad, y de estado ÚaMdo, el 
iiv.a embáred eti Las Palmas (Gran Can»;i.is) coa 
destino á cate pusrto en el vapor Alféuss XII . y se 
arrojó al P iar en cuairu de Marzo del tCo actaal. 
Habana, 14 de Junio de 1894.—E! Pisca), ftWÍ-
que Frexes. 8-1 (i 
DON JOSÍ; FERRER T PÉREZ DE LAS ' UEVAS. Ca 
pitán <le £rágata| Ayudante de Marina del distrito 
y Capitán del PUono de IMatanzas. 
Hallándome tagtrayendo diligencias Humarlas en 
virtui de haber inferido, con proyectil de arma de 
fuego, al iosenpto José Mari Requona, al encontrarse 
durmiendo á Lo do del balandro de su mando, nom-
brado AfoWa Jbsf/a, cuyo hecho tuvo lufrar 3n la 
noche del día 30 de Mayo próximo pasado, hallándo-
se atracada la embarcación un el muelle de los seño-
res Bea, Bellido y Comp., situado en la margen N. 
del río Sun Juan, cito por medio dol Boletín Oficial 
ile la proviLcia y Dua io DE LA MARINA de la Ha-
bana, á cuantas personas tengan noticias ó antece-
dentes de quién fuete el autor, con objeto de que 
comparezcan á esta Fiscalía de Causas, á prestar la 
deluda declaración. 
Matanzas, Junio 2 de 1894.—.ros;! Ferrer.—Por 
mandato de su señoiía: El Secretario, Antonio Mar-
gol. 3 15 
7i i a 
Nominal 
824 ft 

































S omina 1, 
IMoTnina'. 
Nominal. 
Junio de 1691, 
TAPOBSS COSTEEOS» 
SE ESPERAN. 
Junio 20 Antinójenes Menóndez en Batabaaó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, 
Júoaro, Túnas, Trinidad v Cienfuegos. 
28 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
7 escalas. 
. . 27 Joseñta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaro, Tinas 
Trinidad y Cienfuegos. 
BALDEAN. 
Junio 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Itfayarf, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 20 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
24 Antinógenes Menéndez, do JBataoanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
„ 25 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
W h k HABANA. 
ANTEADA». 
Día 17: 
De Nueva-Yor, en 4 días, vap. amer. Concho, capi-
tán Crowell, trip. 70, tons, 2,640, con carga, á 
Hidslgo y Comp. 
Día 18: 
De Hambnrgo y escalas, en 24 días, vapor alemán 
Croatia. cap. Borden, trip. 44, tons. 1,486, con 
carga, a M. Palk y Comp. 
8ALI DAS. 
Día 17: 
Para Matanza» y otros, vap. esp. Alicia, cap. Alda-
miz. 
Sagua y otros, vap. esp. Francisca, cap. Arribi. 
—Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Buenos 
Aires, cap. Genis. 
Movisaieato de pasajeros. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Conde: 
Sres. D- Jos* R, Escoto—Marquesa de Pinar del 
Río é hijo—H, Barry y 2 de familia—José Alcázar— 
R. A. Alcázar—Rafael González—A. Dclpens—José 
Vidal—José Villamón—Gustavo Latam. 
Da HAMBDRGO y escalas, en el vapor alemán 
Croatin: 
6 passjeros de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el v7p. am. Yucatán: 
Sres. D, José M. Morales, señora é hija—Luisa 
Vázquez—Luis Claurel—Gregorio Díaz—Domingo 
Pérez—Emilia La Rna—María Magda'ena Papó— 
José García—Pedro Ortiz—Rosalía Rivero—Samuel 
Grambart—Gustavo Salomón—Mary Batson—Satur-
nino M. Jiménez, señora é hijo—August Vence—C. 
Louise—Hervien G. Bernard—José Balcells—César 
A Silva—Cari Ferliner—Robert Stein~F. AVhal— 
M, Whal—Teresa Jiménez. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
correo esp. Buenos Aires: 
Sres. D, Andrés David—Antonio Santa María— 
José Rousell—Urbano Maya—José S. Díaz—Anto-
nio Martelo—Francisco Coneja—Salvador Vidiella— 
Loreto de Cárdenas y 3 hijos—Antonio Marín—E-
duardo Marín—Félix García-Manuel García—Fran-
eisco Carbsjal.—Además, 82 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 18: 
DeiMantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
800 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vepor Moriera, cap. Viñolas: con 1600 
sacos azúcar, 500 reses y efectos. 
Punta San Juan, gta. Segunda Rosa, pat. Ca -
bruja: con 1000 sacos carbón. 
Nuevitas, gta. Tínima, pat. Mas: con 400 roses, 
20 caballos y efectos. 
Nuevitas, vapor San Fernando, cap. Morel: con 
400 reses, 110 eneros selados y efectos 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
550 sacos azúcar. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
450 barriles azúcar y efectos. 
Granadillo, gta. Aguila, pat. Mayans: con 500 
polines y efectos. 
Santa C uz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
cod 200 fanegas maiz. 
—--Mariel, gta. Joven Miguel, pat. Gomila: con f>20 
sacos azúcar. 
Día 18: 
Para Arroyoo, gtn. Dos Hermanas, pat. Bernaza: con 
e'ictoB. 
Punta Alegre, gta. Almanza, pat. Menaya: con 
efectos. 
Mariel, frfca. Joven Miguel, pat. Gomila: con id. 
Sierra Morena, gol. M? Teresa, pt. Juan: con id. 
Para Dídaware, IB. W.) vapor lufílés Scaw Tell, ca-
pitáo Ktaabope, por Luis V. Placé. 
Brunsvrick, berg. esp. Segundet, cap. Jaan, por 
J. Asíorqui. 
Corana y Santander, vapor-correo espafiol A l -
fenso X I I I , cap, López, por M. Calvo y ''opip-
Buques qii t? eo han d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz, hifg. Ing, R. L . T., cap. Couraons, 
por Azpnro f Comp.: en lastre. 
Ntwvii York, vs.p. amor Yucatán, cap. Downs, 
por líidü'eü v Cp.: cotí 12 harriles y 1 159 ter.-.iou 
tabaco; S'-.OOO hiyétiílaa cigarros; 1.6*5.200 Mín-
eos fhwjido»; kilo- picadura; 1.100ku.-w cera 
amarilla; 158 Una cuerjs; 7,290 barriles pifias; 
$2,0(iil pl..ta y efectos. 
Delaware. (lí. W.) gol. amer. Juba F Kn.zz. 
cap. Me Dmiald, por .1 Bal.ells y Comp : con 
5. sacos czúoar 
Progreso y Vefr&wüz, vapor- correo esp. Bnsnos 
Aires, cap. Moret, por M. Calvo y Comp.: con 
72.0C0 cajatillas cigarros y tfoctos. 
— MaiaLZ;'j, vap. amer. Concho, caj). Crow 1!, iio-
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques que ha*» abierto re^iatro 
ayer. 
P ra Puerto Rico 
lierriiia cap. 
Nseva-Y-ork, 
tán Rivera, pe 
V érenlas, v-ip. esp. Ramón di 
fiinett.*, por S /brinos de flerera 
vjpor corteo e-p. Panamá, oapf-
r M. n&lvo y Comp. 
Pifliíijiaje ifarri-ta:*» *t 




Oaietilla' cisfarroí..... . 
"'«.IB barrilfi» 
Met'tlioo $ 
Cera amarilla, kilos. 
«?»rlrac?»« d« la c a y g a : 




falaco* tóVéídot. ., 
Dt^ctKfat Hínm»».,» . . . . . 
Cera amarilla, kilos., . . , . . . . . 






















LOI-i J A D B Y T V E . H E B . 
'/s.tí^s urefíUmdas el día 18 de Junio 
400 barriles aceitunas, 35 cts. barril. 
310 c. papas de Cenarías. $2-75 qtl. 
19 barriles idem idem, $2-75 qtl. 
400 c, idem idem. Rdo 
100 s. arroz semilla, $3-68 qtl. 
100 s. idem canillas vUjo superior, 5-25 qtl, 
50 s. frijoles negros Veracrná, $3-50 qtl. 
30 s. ideui idem Canarias. $5 qtl. 
300 c. fideos amarillos Cádiz, $6 TO qtl. 
KO c. i latas sardinas en aceito. 17 cts los 4[4. 
100 c. i idem idem en tomate, 17 cts. los 4{4 
ESPERAN. 
JonlolO Croatia: Hambunjo y ssoaus. 
. . 19 Aransaa: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 20 Segaranca: Nueva York. , 
. . 20 Mitsootte: Tamjta y Cayo- H"ii»8í.. 
Vamnrí: Veracruz y escaias. 
. . 2H M. T,, VülATstde: f uerio-Hieo y aíiíMa* 
. . 33 Vigilancia: Veracruz v escalas, 
24 Ciudad Condal: Nueva-York, 
, . 24 Saratcga: Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 26 J. Jover y Serra: Barcelona y escalas. 
27 Oriíaba: Nueva York. 
28 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 29 Habana: Colóu y escalas. 
. . 29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
.. 30 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Julio 19 Yucatán: Nuova-York. 
4 i.a Normandie; St. Nazairo y esca'.aa. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escaiai». 
5 Panamá: Nueva-York. 
SALDRAN. 
JUÜÍO 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puñrto-Rlca y eaoalM. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalaí-
20 Soguranoa: Veracruz y escalas. 
.. 20 hiiiMotU- T&icpa y Cayí--tóa«»o. 
. . 21 Ynrourí: Nueva-York. 
23 Vigilancia: Nueva-York. 
„ 2t fíni-n.i.oira: Veracruz y encah*. 
.. 27 Orizaha Veracruz y "?<•;•;-• 
27 Ciuatu Coudai: Veracraí > escala; 
. . 28 Séneca. í iuar^- íor i , 
- SO M L. VniR^«td«; Pusno-Rico y K la 
Julio 1? Yv.^íií-t: VjBPáomj j escalas 
5 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
, 5 La Narmandiei Veracru* y escala». 
pailebot GiB ABA, patrón Castell; admite carga y 
pasajeros por el muelle de Paula: demás infnrmes el 
patrón á Mr Jo, 8207 3a-19 Sd-19 
y&pores-correos Alernaaes 
de la Compañía 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAM3URGÜ, son apealas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE JUNIO fl 
añero vapor correo alemán, de porte du 2819 toaela-
das 
7 " í ^ 
capitán Froehlicli. 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conoclmien'os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefjún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
on el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo IB recibe en la Adminis-
tración do Coxreoa. 
I W u L ñ l Lá HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
coa la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la coRta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que uo lleven estam-
pado» con toda cl*ridad el de.tipo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de bis : ecUmacionea que se 
hagan, por mal envase y falta de ptótdiita én los mis-
mes. 
SALIDAS 
De la Habacü el áU.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
. . Cartageta . . . 
. . Colón 
Puerto Límác (fa-
cultativo) . . . . 
M. Calvo j Comp. 
Su: ti igp i\e Cuba•! 
L h 'í ua.ira 
Pon ío C a b e l l o . . . . 





.Santiaíjo ite Cuba.. 26 
l.í-.'.lmna 29 
I sa 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
Para, Sagua y Caibas iósu 
HAlUDAt 
Saldrá los miéroolei de cadna^rians., á It» aeli de a 
ardo, del muelle de Lu», y llegará á 8AQCA los jne 
ros y á CAIBARIEN los viernes. 
UEVORNO. 
áalilrá de CAIBARIEN, tooando en Sagna, pan 
• TíA HAN A, los dominges por la rnafiaua. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
Di» la Habana á Saaaa.. $ 0-45 $ 0-25 
Da ¡a idem á Caibarién.. $0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem... $0-30 $ 0-20 
íSfNOTA.—Bsiando en combinación con el ferio 
ttirril le Chinchilla, te deipachaii conooimtantofi di 
ict j» parn los Quemados de Güines. 
9a daspach&s i . berilo t {•oiarmut tfr-.ba R4H> wo 1. 
O »71 \ .Tn 
Para Yeracruz y Tampico, 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
DF JUNIO, el nuevo vapor correo-alemáT' 
do fíOSS toneladas. 
le 
capitán KSrden. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
(mantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En I? cámara En proa 
Para VBKAOBUZ ^ ^ * JÜ 
H TAMPIOO 36 . . 18 
La carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reoibe por la Adminis 
tración de Correos. 
Itos vapores de esta linea hacen escala en ano 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admito parales 
puertos do su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo ea el Havre 6 Hamburgo. 
Fsra más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalla d« San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 759 
MARTIN. PALK Y <1P, 
C ven IBR-IB Mv 
NEW-YORK a i CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
CONCHO Junio 8 
SEGURANCA 7 
SARATOGA - 9 
ORIZA 8 A . . 14 
YUCATAN 16 
YTAÍÍTRÍ 21 
VIGILANCIA • 23 
SENBOA 28 
CONCHO 30 
SEGURANCA Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
Mósico, á lo? cuatro de la tarde, cwno sigue: 





SBGURANCA „ 20 
SARATOGA 24 
OUIZABA 27 
YUCATAN Julio 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosa» cámaras 
COERKSPOKDENOIA,—La correspondencia se ad-
mitirá úrdcanieute en la Adminintración General de 
Correos. 
CARGA,----La carga se recibe en el muidle Oe Ca-
ballería ht^ta- la víspera del día de la salida, y se 
admite jiara puertos (fe loglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Aiosterdan Rotterdam: Havre, Amberes, etc., 
etc., y par.; puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientbs directos. 
p L f t f K S —«¡1 ÍJete de la ^argi para puertos de 
MáxivO. f-ciá pagado por adelantado en moneda »mo-
icar.a 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirl^l-se á los a^eute» Hl-
ds-lgo y Coojp,, Obrapl'a r;<im«ri. 2f> 
<! <, ifi.o *iu i n 
D E 
SOCIEDADEHCQMANDITA, 
JE1 esfeeito y cómodo vapor español 
ORAN ANTILLA 
capitán D, Francisco Horca, 
de 6,500 toneladas, CLASIFICADO EN EL 
LLOYD INGLÍS 100 A 1, saldrá de este 




B a r c e l o n a . 
Admite un resto do carga ligera y pa-
sajero», quienes recibirán el esmerado trato 
que tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH J COMP., 
O F I C I O S N U M , 20, 
c 936 17-15 jn 
COEEEOS I)E LAS ANTILLAS 
t T E A S P O E T B S M I L I T A R E S 
DE 
FAPOK 
Ramón de Herrera 
Capitán D. MANUEL GINESTA 
itkts vapor saldrá de eato pue.' to el dl& 2U de Junio 
i las 5 de la tarde, para los de 
« UB VITA», 
CUBARA, 
1ÍARAOOA. 






La* pdllias } ara la carga da travesía solo se adiui-
t<s Uaata el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
líe Rpdríguea s 
ae1. da Silva. 
IfflfiSS-CfltSlQi 
Í-. ÍJSJ ' ^ C '.>.J... 
m ' í r m B U á n t m 
i r á f ñ v m ? m t r * 
it" «VJ wi« ' vv9U 
E l -<rapí .r-eorrac 
v80 XIII 
OAPITJÍ.N LÓPKZ 
í'cf'ufia r Saniaiider oí 20 •(« JUÜU. 
bl 




úht a í t í c a r , cafó y cacao en paitidan á (lele co-
y con cor.ociir.ienU directo pare VIgo Oijftv, 
Biliiíic y Sun Sel&áUftn, 
Los pajapones si; entregarán al recibir IJB billetes 
de pasaje. 
Lis Felisas de carga se firmarán por los consiga, 
terina Antes d;? correrlas, sin cuyo requisito serón 
nniap. 
Reciba cat ga á bordo busta el dí i IH 
De mía pormenorsa impondrán E-US couiigriatarice 
M. Calvo y Cp,, Oficios 28 
LHTláDElTEW-yOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajec á 
Burapa, Vesfacrus y Centro 
A m é r i c a . 
Sa h a r á n tres meio.s'uaií-s, sai iersáo 
los vapores de s » t e puerto los d ía s 
I O , 2 0 7 30 , y del do Hew-T'ora ios 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
VAÍ'OH CO&fiíSC 
F A M A M I 
Saldrá para Nueva Ymt el 20 de Junio á las 4 da 
Ja t&rde, 
Admite carga y pasajeroa. í los qae H<Í o frese el 
buen trato que ésta antigua Cómpafita tiene acredl 
tadíi en sua liferentes l inenB 
También recibo carga para Inglaterra, Hambuigo, 
Bretaeo, Amsterdan, Kotterdan, Amberea y demás 
puertos de [Europa con cotiocimiento directo 
AVISO.—So suplica a los señorea pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgcrs, Obispo 21 
La c-irga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adnii.rl» 
tr?.cián de Correos. 
SOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, «sí para esta línea como para todas IRS de 
mí?, bajo la cual paeden ategnrarse todos ios tCsotos 
que s-.e ornbf.iMuen on «us vaporea 
! u W ' «13-1 B 
isuevitas; área. Vlcent 
vitbarar íit. T>. ¡Sflapuel 
iíaref'oa: Sres. Monés y Cjp, 
Suba; i-ives. Gallego, Msoaa y Op. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Fonee: Fritee Lundt y Cp. 
Blayaeiitz; Síes. Schuüey Cp. 
Agaaailla.: S'-ea. V^lla. Kuppiscb y iip 
Puo-to-Uico: Sr. D. 
Se de«í«»f'hd poi K-Í: 
.nsro t?. T 2R 
)Udw% Dnplatie. 
utnaoor 
CAPITAN D. JOSÉ ^AKÍA YACA 
<iepuortf ••? Y't 2;i de Jindo 







StéViíii: Sí*?*. D. Vicente li&dríííce» j t 
Hhara.: Si 0 VTancsl da S!í<t. 
ítfayaif: Sr 1>. Juan Gran. 
Sí.racos-; Sres, H.óá'&i y Cp. 
«luMiiáuan:^ Sr«», J. SJuen» f Q). 
¡oso, % £ a j • '• 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N G w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I Y E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, 6. la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tarapa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros d Nueva-York rin 
cambio alguno, pasando por Jacksnnvil! e, Savanali, 
Charleston, Richmond, W->.shingtou. Piladolfia y 
llaltiraore. Se venden billetes para Nueva-Orleane, 
8t. Louia, Cbioago y todas las principales ciudades 
de IOB Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, liilletes de ida y vtiulta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cae-
íellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
tortM después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. FitígOTald, Superintendente.—Puerto 
T*mp» 08? W*=18 
LITOA m L A S ATOLLáS. 
NOTA,—Esta Compn5ía tiene abierta una pólis; 
flotante, así para está linca como para todas las de 
mác, bajo la cual pueden asegurarse to>i<>« los efecto 
que té emt.arqv.ea en BUS vapores. 
Sí CÍÍITO y Comp-, Oficios nútaero 23 
SALLp 
i u i í i t í * > i a el i<Sh 
limo dé cada ravt, 
Nao'íitíiii a!. 
üibs.i"& . u . . . . . . . . . 
Santiago dñ Cuba. 
Pouce.. . . . . . . . . . . 
Mayagiío» , . . . i » ¡ , . 
Sifti»wÍtS« *1 
Gibara 
ííantiaj-o de Cu 
Ponco",.,^.,, 
Mayagüeit.. . . . 
Pn^rto-Biíj-j.». 
BALIDA. 
D i Facrt-o-ílloo s!. 
M Mayagüei:, 
.a Fouce . i 
« Puerto-Príncipe., 
M. Santiago de Cuba. 
Gibara.. . . . . . . . . . . 
' í . . . . . . . . . 
LLAGADA. 
A Mayagdeii «íl....»,, 
Poñco 
Puerto-Principo... 








22 i Hubai!*, 
3SOTA8. 
Iltn m . . de id» recibirá eu Í'üttto-Uico los dita 
13 de cada mes, la e&iga v pasajero* que para lo« 
puertos del mar Gailbo «rriba erpresadot y Vacífloo, 
condezo» el correo aua sale do Baroelona el ctfM 2S ; 
da Cádií el 59. 
En eu via^e de regreso, entregará al COÍYÍÍ;» q-ie sads 
de Fuerto-ítico e! ÍG la carga y pssajeroí que eondni-
OÍ procedente de lo» ouertos dol rasi Caribe y ón e! 
Pacífico, para Cádiz y Saroelon?., 
Hu la ¿poca de cuarentena, ó aea ¿e«deel 1? da 
aiayo al 30 de septiembre, »e aasnite carga para Cddi», 
Birceloiva, Santander j CoruHa, pero pae ĵero? aílo 
B»ralj? lliisao» puart**.—K. Calvo y Comp. 
I 86 812-1 E 
l VS •J» i 1» ÍSJf.i 
capitán vi5roi.Ag. 
Saldi-á de esto puerto el dia 21 dtl corriente á las 
12 del dia para 
GIBARA, 
PUERTO PADRP; Y 
NUEVITAS. 
Recibe carga el dia 20 y el 21 basta Jas 10 dolu 
mnfiana 
Retornará de Nuevitas el día 2.i j llegará á la Ha-
bana el día 27 temprano. 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Vive es, ferretería y loza, á 40 cí», 
Mercncías, á $1. 
NUEVITAS: 
Viveros, ferretería y loza, á 31 cts 
Aíeccancías, & 7ñ cts. 
Pnesía en el muelle. 
Se despacha por sus amadores, SOBRINOS DI? 
HEBREKA, San Podro n9 fl. 
u. I 2ñ -18 
V A P O E 
CAi'fTAW LARKAGAW. 
Eaíe vapor saldrá de este puerto todoH los martes 
á las seis deis tarde d^l muelle de Lcz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el misma día. 
llegando á Caibarién los jueves 
ÍIBTOKKO. 
Saldrá d-s Caibat ión los viernes á la» och-.) del» 
mnf.» ::».. tooando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados 
T A X Í I P A D B F L E T E S 
A SAGUA 
a b^'Atf.. 1 ; . . . ; . , 45 cu. el cbailfi, 
v'í•-i•;^i^ f farretería.. 25 ot». id, 
A CAÍBARÍF.W 
iisreanefa» 40 cts. el caballo 
Víveres y ferretóiía... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando ea comblnaoiún con el ferro-
oarril da la Chinchilla, se deapachan conoeimietm». 
directos para los Quemad»» de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He^ 
irera, San Pedro n. fí 
T o. 25 813-3 K 
CAPITAN B . APCOEL A» ARO A 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
«aldrí. el mismo dia, llegando á Caibarién loa lunes. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién !o& martesá lat uoho da la ma-
üana y tocando en Sagua el mismo dU llegará á la 
Gabana los miércoles por la maüana. 
T A K I F A D E F L E T A S . 
A SAGUA. 
>jarcMicfM ¿ . . . . . . . . . . . . 46 c u 
Víveres y ferrateHa , . , 26 eib. 
A C A l B A R i m 
Mercancía» í . . 40 cts. 
Víveres y fen eteri» á . . . . 20 ota. 
NOTA.—Estando sn combinación con el íeixooa-
rrll do la Chinchilla te despachan conocimientos di-
reotos para ios Quemadco de Güines, 
Se despacha por sua â enadores Sobrluoo de He-
mt,, flasi Pfiro 8. 
D E L A HABANi 
CUERPO COHSULAE. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Butit/ría: «J. J, Berndes.—Mcrcudsriv* 7, 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Büilly !i2. 
JSslados-Unidos: Ramón O. WiHiam».—Af-niai 
admero fi2. 
Snccla y Noruega: líduardo .1. Frauokp. Ohc.'. 
pía 37. 
Uruguay: AiUrvnio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos,!. Merlano.—O'Reilli 
Chile: Joeé Serpa y Melgares,—Cuba lü'í. 
México: Andrés Clemente Vázque3.—O Ketih SH 
Perú : José Serpa j Melgares.—Caba LQ9 
Holanda: L E. Kicherer.—Gubs oS. 
República Argentina,: Julián J SUvcira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Qiovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Yu-Thi-Yi.—Prado 74, 
Costa-Bica: Samuel Gibcrga.—P. Alfonso 314, 
Santo Domingo: Prudencio RabelL—Carlos 111 
número 193. 
ühirquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 35. 
Venezuela: Hermenegildo Piñango v Lava.—Ba-
ratillo número 3. 
B a i i i : L. Hced de Bsohe.—O'Eeilly 30, 
Dinamarca: Thowald Culmell,—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala,—Teniente-Rey 
número 106. { 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n° 193. 
Bolivia José Seidel Aymcrich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Busia: Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay: Alfredo Pérea Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaragua: Francisco H. de RoseD 
y Malpica.—Oficios número 48. 
Arancel de los Ejotes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
•encillot 
Por un viaje desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting'ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 1? y 2? carenero de 
Samá l i 
Del 2? carenero de Sanjá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3'.' carenero do Samá al bjyo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación., r, 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Bclot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extrp.iyeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regía al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 6 
Del mismo al polvorín de la Marina, Ataréa 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeadas 2 
Del muelle de Luz sX da loa matriculados de 
Regla,. i 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorinea de San Antonio 
v San Felino y á la ensenada de Guasa-
oacoa T... ,T 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? El pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cata cuarto 
de hora. 
2? Los precios aefialadoa para loa viaje» de ida, se-
rán también los que a» pagarán en los ilo vuelta 6 re-
greso, 
3^ Queda prohibido naveear á la vela do noche, 
debiendo proveerse cada embanuoión de nn farol 
blanco, que se colocar/t un un punto visible de col á 
sol. 
4'.' Los pago? ae harán on plata 
Topes U A l a i » Se IiiceiiÉs, 
DUIi HIUYUENÉVIVOC(JKIIPO DE BO»lHKKO-
DEl, COaiEItWO, NüMEJtO 1. 
1 S. Iguacio—O'Kcilly—Babia. 
2 O'Ke.illy—S. Iguacio—UánipáríDa—Había. 
8 I^mparttla—S. íg-uacio—Murall.-.—liahia. 
4 Muruüa—S. Ignacio—Aoonta—Bahía. 
5 Acostü—S. Ignacio—Bahía. 
6 lliibaiiii—Tejadillo—S. Ignacio—n;,bía. 
7 T(-¡;1dillo—llal.a.'ia-O'Ki-.illy- -S rghacío. 
x O'ReUly—llalmna—rjampavilla,—tj. Iguauta 
!) Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Miivalla—Habana—Acosta—8. Iguamo', 
1-2 Amista—Habana—Paula—S. Igivacio. 













2- 7 Zulueta—Trocadero—Industrio—5lar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San .losé—Zulueta. 
3-3 San Joeé—Industria—Dragones—Zulueta. 
8-4 Dragones—Qóntro del Campo do Marh;— 
Monte—Zulueta. 
3-3 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—-Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar, 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dr.igones—liidiistria. 
4-4 Dragonea—Galiano—Angeles—Monie—Cen 
tro del Campo de Míirte. 
4- 5 Monte—Angeles—FlCrida-Ecperanzu—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galano—Animas—Lealtad—Mar, 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Noptunn. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanj.i. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 tíeina—Campanario—Sitios—Angeles, 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—Aii 
gele.s. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Nejituno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Flaneo 
(proyecto.) 
.-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar .(proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3 -2 Castillo—Monte—Calzada de Jeaúa del Moc-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3 -3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
uo—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 






1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-51-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neplnno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo do Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Pueuto de Villa^ 
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente do Villarín—aiabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de desús de Monte—Calzada de i 
2-1-6 Cerro—Consejero Araugo—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Bueno? 
Aires,—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte,—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-3 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES OFICIALES PARA ALARMAS DB 
INCENDIOS DEL MUT BENÉFICO CtTF PB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N? L 








Calzada del Monte 29—44—132—323—820—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Bgí-
Ai , por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia. 
Maestranza do Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gerva&io: 4í O, P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Roina. 
Corupanarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil.. 
Indnatria 123. 
San ¡guoeii/y Murallu,. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
25, ( I B & l F l i 
f í , Madrid. ti>rcs!on* y demás capitales y cindado» 
Importantes «lo «es ;ístaoo«-ITiiidoíyEar&p&, aaf como 
< >bij» badas los pwe'jioí d» bepaf t y sua provincias, 
. u J i A T S 
108» - A a t J l A H , IOS. 
E S Q U I N A . A A M A S O X J E A 
HACEN PAfcJOS POR E L CABLE 
F&sil itaa cas-fcaa de créd i to y giran 
lateras á corta y larga viata 
«obra Nueva-Yort, Nae»a-Orleaaa, Veracrue, Méj;-
í o, San Jcan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Búr-
leos, Lyon, Bayona, Hambnrgo. Roma, Ñapóle», 
tíilán, Génuva, Marsella, Havre, LiU». Narúea, Saint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Veneoia, Flortiacia, F»-
'omio, Tarín, Mesina, & , aaí como sobre íedw IM 
¡apitales y pueblos de 
o ^ P A N A B Ta i^AS C A 2 T A H I A 8 . 
n 1M tqa_i v 
O-IHO DE I.nT^AS-
Lamparilla 223 sitos. 
O 507 812-1 A.b 
S ¥ 
B A N Q U E R O S 
S S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CP.ÉDITO 
y girau letras á cortñ y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
TIDO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON-
MILAN. GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S OA2sTAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ÜNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. c 810 153 -16 Mv 
8, 0 > B £ I L i i X , 8.. 
ESQUINA A STBECADS^Iá». 
\ Í J k i ] m P A G O S P O R E L 
f s.ciü'fcain casiaq díj crédife». 
' ' ' . . i letTM sobre Lindre*, Wew-Tork, Ne^-Or-
j ".iv>. Milsu Tarin Kom». KenecU, Iloronc», N4 • 
hraltar Bremen, í í aca ; -«p >. Lís'w». • >p«rtf», Gi 
'sitl*, H <7re. ••J4ures 
i, tfíéri-. i '«'ni ioroí, 
ate. 
Burdeob, ffitavaeliií, 
Sír, Juan du Hi ;r<:-.- (-.H, 
cod&s la» oapitHidfl y pcebloS; siii>f« r'a;c;'i 
l<»r»M» fbiza. Malió:. > Santa Crus de T»n«ftSw 
V m E S T A PSLA 
•íiro ."tíi'.-iruus. Cárdente, ftbinedloc, Ss.its C 
i ¡ .lh ificr;, Saiiaa la Grat'do. l'riuidád, Oí-;.:, 
Sftvi-t!-S|iívi'(.aft, Santiag..- Cn.'v», frUvy. 
I», Mltutianíild Wó* d,»! Ble tVibaír 
lUJllUJO I \¡ 
G I R O D E L E T R A S 
(;ÍJÍ54 NUM. 4a . 
KNTI-íB O B I S P O O B H A P I A 
riTEJAS DE VIDIÍIO GRUESO PARA T E -
J.ckos, forma criolK y francesa, nutneraplones »:« 
l íz-» ¡fara otMaa y vidrieras metAiicas. Depósito: Jo^6 
Cáfiíso, Kai; Ijinacio y Sol. 
J ^ í _ 16 17 J n 
Gremio de fabneánfés de tabacos 
al por nifinor. 
Se cita inifvamente á b-s stores que pertenecen á 
este gremio^ para la Junta paneral que t-ndrH f-fs t̂o 
en U OHIIÍÍ de Lam^ariiln uíítnem '¿. "Loji.H d" V i -
ve:*»," (ocal de le Secretaría do Greínin* ¡a Hs-
bv a, £ 1 <8 dnce del día del viernes 22 del aetnal, 
para bl reparto y Inicio de 'jgrhvicj parn el prósimo 
•.jeroieio dí> ISiu ÍÍ 95, sígdn previene c-1 Begtaió^niú 
penerHl y Tarifas viijertí-s. 
Habaotí, Junio 16 de 1805 —El Síodioo. 
_ c j m s i? 
Gremio de almacenes de víveres 
sin tíísaji). 
Se cita nuevame/ita á lo» seüorea que pertení-ofn á 
Of'to Grenii-i. para la .Inuta general que teodr;'. E Í e c t é 
«1 vlornes'JS (!cl «ctnal. á !HS dos de la tarde, en el 
loca! (¡o la ''Lonja de Víveaes." sito en la calip. de 
L-mpi-rUla Tiúraero 2, para el examen del reharto y 
jji'do de -grivios para el ])róx¡aii) ejíroit:)') Cí* Vi-H u, 
• 895. tcgti''prcvieü.T el artículo 70 del Keglaoiéntú 
g«nera] y TarMfcs v¡gente<t. 
Habana, Junio 16 de 103L—£1 Stfrdlco, QuiUsti 
mn CoUm C 950 r.-17 
10 nSos dé practica. LA JAR A 
M.'.to el COMEJEN donde quiera que (.̂ a, U N I -
CO qne garantiza la opcriición pai'a siempre. Rjiibe 
'íTlsos; Lajarn, fifnralla.lS; Lsjara, Concordisn, P8 
Fnnuiaoo Laiara, Mente Íí37, b;iibe}ía. JLbana. 
St22 8-17 
ie Kolunlaoo udicia 
K'l viernes 23 del corriente mes, 4 las dos da la 
t'.rde, se rf-inat'irán en conjunto y por precií; alzado las 
mercancías del almacón de Sedetía, Perfumería y 
(Juinealla, situado en la nasa calle de Riela número 
17, que perteneció á la disuolta sociedad do Saiz 
Ovies y Cp.. estando avaluado en conjunto en la can-
tidad de lplS7,00,> oro, con inclusión de los créditos 
de dudosa realización. 
No so admitirán proposiciones que 7ÍO cubran la 
cantidad de $66,000 oro, y qae no reúnan loe demás 
requisito que se expresan en el pliega» de condicio-
no!!, quo iaUtL de tnanitiosto en dicho establecimien-
to Iwhta la hora del remato, antes de la cual deben 
presentaras las proposiciones do los que desdeu inte-
ro?arsa en esta sabasta. 
li.tlidLa, 11 de Junio de 1891. 
Comí" representaritea do los dueñes: José G. M a -
ina.—A rluro GoldsehmidU 
la-13 9d-1l 
¡40 AÑOS DE PRAtITlíCA! POK LCQUE. 
Pongo en conocimiento (el pú'oiioo hAbrriDe ta-a»-
ladado á lu calle d» Santo Tomás n. 7, Cerro, donde 
sigo timtaudo el COMEJEN cu casa;, muebles, pia-
nos y''"nde quiera que «es, garft.ntlsandí> la opera-
ción. R td^ aviao el portero de la Contaduría del 
t*ntro de Taoón- t̂ or San JOBO Ó Santo Tornas 7, Ce-
rro, 8016 8-14 
V». 
M A R T E S 19 D E JXIXIO D E 1894 . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
S r . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, 31 dt mayo de 1894. 
- - Y q a é v a á pasar aquiT pregunta-
ba uuo de estoa d ías cierto político cu 
lioso á un personaje importante y ca 
i aol rizado, ó cómo se dice ahora, cons 
pUruo. 
E l interi)elado meditó un instante y 
no queriendo dar por el momento su 
franca opinión sobre la cosa pdblica, 
preguntó á su vez: 
—¿Y qué haría Y . con los elementos 
de gobierno que hay actualmente. P a 
sérnosles revista y por la s i tuación de 
cada uno podrá apreciarse la dificul 
tad de una solución que tenga verda 
dera trascendencia. Loa coueervadores 
están mucho peor que antes y en con 
diciones más difíciles que aquellas an 
te las cuales j u z g ó oportuno el Sr. Oá 
novas declinar el poder; y es para to 
dos verdad inconcusa que una vuelta 
prematura al gobierno malograría ra 
dicalmente su gest ión. Los liberales 
tampoco ofrecen en su actual modo de 
ser, base segura para una combinación 
salvadora: en enante se prefiera á un 
grupo ó á determinada fracción, se sn-
inarían contra ella todas las demás 
que componen partido tan heterogéneo; 
y nada digamos respecto á la oposición 
que encontraría en las agrupaciones re-
publicanas que se odian, se persiguen 
j se combaten entre sí. 
Con una mudanza de tal naturaleza 
habr ía no solo revolución; sino guerra 
civi l á diario y crea Y.—añadió el cons 
p í c u o personaje á quien aludo—que 
a q u í no pasará nada, ni puede tampoco 
pasar; y cualquier cosa que pase no se-
rá peor de lo que pasa. 
E s t a respuesta tan llena de pesimis-
mo, refleja sin embargo la realidad, y 
ta l como esto se presenta y so juzga 
puede sintetizarse con estas tres nega 
ciones: "Xo habrá tratados; no habrá 
presupuesto?; no habrá crisis." 
E l señor Sagasta quiso los tratados 
pero encuentra en las Cortes grandes 
dificultades para su aprobación y con-
testa á los que sobre esto le preguntan 
algo parecido á lo del aragonés del 
cuento. ¿Qué harías desgraciado — le 
preguntan—si Dios te llamara á su 
presencia?—¡Toma, pues no dir!—con-
t e s t ó el baturro. ¿Y si no se aprueban 
los tratados?—preguntan al presidente 
del Consejo .—iíbs quedamos sin ellos, 
contesta el señor Sagasta.— ¿Y si el 
presupuesto no se aprueba!—Repirá el 
actual. ¿Y cuando es la crisis?—iío ha-
brá crisis. Yr con estas soluciones tan 
rotundas no hay enemigo que se le a 
treva seguir discutiendo. 
E l señor Morüt está derrotado. L a 
ruptura de nuestras relaciones comer 
c ía les con Alemania, es inevitable; la 
guerra de tarifas ha llegado. E l hubie-
ra dejado ya la cartera, pero el señor 
Sagasta lo necesita y lo retiene para 
contrarrestar la influencia de Gamazo. 
S i viera imposible la continuación del 
señor Moret, limitaría sus trabajos á 
reemplazarle y no tendría otra exten-
sión la crisis. 
Todo esto en otro tiempo en qne la 
polít ica preocupaba y encendía el áni-
mo de las gentes, hubiese levantado 
terribles tempestades. Pero el público 
dedica ahora su atención á otras maui-
fesraciones de la vida y lo es indiferen-
te que mande Sagasta ó que mande 
Cánova?: que sea ministro Pérez ó que 
lo sea García. 
L a misma prensa refleja este maras 
mo: aquellos artículos que derribaban 
á un ministro; aquellas campañas que 
quebrantaban á un gobierno, han pa 
endp. Es te ó aquel periódico trae de 
vez *n cuando invectivas feroces con-
tra determinado hombre político. Pero 
la g^nte al leerlas ni se apasiona, ni ê 
exalta. Limítase á sonreír y á decir 
después refiriéndose al periódico en 
conversación con sus amigos: Durillo 
viene hoy el periódico y qae frescas le 
suelta al ministerio. Y eso es todo. 
E v cambio el veredicto de un jurado, 
la cogida de un torero, la silba en uu 
teatro, se comenta y se discute coa tal 
ardor y con tal vehemencia que á ve-
ces dan motivos á lances personales. 
E l otro día se hablaba de estos ca-
pricho?) de la opinión en un corro de 
periodistas que se había formado en 
torno del presidente del Consejo de 
Ministros y é s te lo explicaba así, no 
sin donaire: E l país es tan bueno que 
casi Robran los gobernantes. Figüren-
se ustedes dos años hemos tenido á tal 
provincia (y la citó) con un gobernador 
como FULANO (una nulidad completa 
y absoluta) con un secretario de Go 
bierao como MENGANO (un joven tra-
vieso y alocado, que jamás iba á la ofi-
cina) y un oficial 1? como Perencejo (un 
gacetillero muy infelizote, que es una 
verdadera calamidad pública.) L a pro-
vincia entregada á Tales manos fué 
venturosa y feliz en ese tiempo, no hu-
bo cuestiones de orden público, y no se 
notó nada anormal en su vida adminis 
trativa. Pero después fueron á ella o-
tras autoridades más competentes y 
respetables y entonces se despertaron 
todas las pasiones; fueron sonados los 
escándalos que dió el caciquismo con 
sus rivalidades y sus luchas, y todo el 
mundo echaba de menos los días tran-
quilos que se disfrutaron bajo la blan 
da férula de aquel triunvirato famoso 
en la administración pública de Sopatra. 
Quitando á esto la parte de sátira y 
humorismo, que le puso el Sr. Sagasta, 
hay que venir á parar á lo que decía el 
Sr. Silvela en su último discurso: que 
la parte buena del país es la goberna-
ble, y la peor la que nos gobierna ó 
desgobierna. 
cronista fácil disculpa ya que no justi 
ficación completa, por emplear su plu-
ma en la prolija descripción de la muer-
te de un torero, cuando desgracias más 
tristes, acontecimientos más fatales pa-
san inadvertidos. 
E l suceso fué horrible: A las cuatro y 
media de una hermosa tarde primave-
ral, el desdichado espada cruzaba el 
corro al frente de sus cuadrillas. E r a 
un mozo de 28 años, nacido, como casi 
todos los de su arriesgado oficio, en es-
fera humilde, rico á costa de uu albur 
constante en que siempre la carta con 
traria era su propia vida, seguro de su 
empuje, ansioso de triunfos, halagado 
por el aura popular 
Transcurrieron breves instantes des-
de el lucido y pintoresco paseo, sona 
ron los clarines avisando al diestro pa-
ra la suerte suprema, brindó montera 
en mano ante el palco presidencial, di 
rigióse animoso hacia la res, desplegó 
la muleta, arrancó uu aplauso ante la 
muchedumbre entusiasmada, y poco 
despuóSjherido de muerte, caía á los pies 
del toro, destrozadas las entrañas, la 
faz cadavérica, tañido eu sangre el ai 
roso trage de torear. Pué trasladado á 
la enfermería; pero sobre el lecho sólo 
se desplomó un cuerpo inerte, porque 
aquel muchacho, lleno de vida á las 
cuatro y nedia de la tarde, había deja 
do de existir á las cinco y cinco minu 
tos. 
Súpose su muerte y nadie se movió 
de la plaza. ¿Es que quedaba una co 
rrida casi completa y el público había 
pagado para verla su dinero! ¿Es que 
se declaró en todos los espectadores 
una atrofia absoluta del sentimiento de 
humanidad? l í o niega el hecho, triste 
y desconsolador; pero satisface al amor 
Por obligada necesidad de cronista 
fiel, tengo que dedicar largo espacio al 
suceso del día, y aunque el tema sea 
harto extraño á la índole peculiar de 
mis cartas, si fin, la crónica es un re-
flejo de los acontecimientos que ocupan 
á diario la pública opinión, lugar y no 
escaso, debe llenar en ésta, la trágica 
muerte del matador de toros Manuel 
García { E l Espartero). Y si al mismo 
tiempo se paran mientes en que de re 
chazo y por modo indirecto, puede dar 
se al hecho cierta trascendencia (apar 
te de la que se le conceda por uu sentí 
miento humanitario), considerándolo 
bajo su aspecto social, encontrará el 
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Eaimunda tuvo un momento de ale 
gría. 
Eambert acariciaba su desvanecido 
sueño. 
—¿De veras?—dijo aproximándose. 
—Tan cierto como existo aún. 
—¿Por qué dices aún! 
—.Porque estoy sin recursos y se me 
acaba el valor 
—¿Has perdido esta noche! 
—Enormemente, 
—¿Cuánto? 
—Todo lo que tenía. 
—jXada mas? 
—jlíada más. E l crédito ha muerto. 
—Entonces te casarías conmigo para 
salir de apuros, como te pegarías un 
tiro? 
—Cas i , casi. 
—¡Me gusta la tranqaeza! 
—j?or eso no sería menos tu marido 
y tú no te llamarías menos por eso la 
^ ñ o r a de Eambert. 
propio, á la dignidad humana menos 
cabada, hallar un subterfugio, buscar 
la causa en cierta misteriosa atracción 
del peligro que se sobrepone á todo, en 
cierto género de grandeza bárbara que 
tiene el cuadro semisalvaje de nuestra 
fiesta nacional. 
¡Cómo evitarlo! Para una gran parte 
de los españoles, Frascuelo recibiendo 
un toro en la plaza y repartiendo des 
pnés un puñado de pesetas entre los 
pobres con ostentosa liberalidad, será 
siempre una figura con cierto sabor le 
gendario, mientras este ambiente, este 
sol español que cae á plomo sobre los 
cerebros, caldee nuestra sangre hacién 
donos saltar de alegría ante todo lo que 
es color, vida y movimiento. 
Crispa el recordar todos los detalles 
del espantable fin del Espartero. Para 
mi la tragedia comienza, no en el mo 
mentó en que el cuerpo exámine cae 
los piés de la bestia enfurecida, sino 
cuando el torero cubierto de lentejue 
las de oro y ceñido por la faja de seda 
admirado por una muchedumbre que 
le aguardaba ávida de contemplarle 
entra con la montera en la mano en la 
capilla de la Yirgen y dobla una rodi 
lia ante el altar encomendándose á la 
divina misericordia. Al l í se prosternó 
el Espartero minutos antes de empezar 
la corrida y media hora después, all 
estaba también ante la Yirgen, tendí 
do sobre una cama; pálido pero no des-
figurado aún el rostro, teñidos en san-
gre los caireles de la chaquetilla que 
poco ha, brillaban heridos por los ale-
gres rayos del sol Y mientras tan-
to, formando aterrador contraste con 
el silencio do muerte que reinaba en la 
estrecha capilla, resonaba el confuso 
griterío de la plaza donde la lidia con-
tinuaba y otros hombres exponían su 
vida De cuando en cuando un to-
rero llegaba sudoso y jadeante; se des-
cubría con respeto ante el muerto, fija-
ba con espanto sus ojos en la roja he 
rid3, y de nuevo á la plaza, de 
nuevo á defender el pan de nuevo 
al peligro "Mas cernás da el ham-
bre" como un día contestó el espada 
muerto á alguien que le preguntaba, 
porqué se habia dedicado á tan azaro-
sa profesión. 
"Los torosdan cornadas y dinero'' de-
cía otro matador célebre y al hablar de 
los miles de duros que, segúa dicen, el 
Espartero ha dejado, puede darse, á 
cuestión tan material, un simpático as-
pecto. Aliá en Se vi da, en la hermosa 
patria del muerto, el desgraciado mata-
dor tiene á su madre, á quien segura-
mente la comodidad y la holgura, el 
súbito cambio de una estrechez rayana 
en la miseria á un bienestar que para 
eda sería laopulencia, no compensarían 
nunca de los sobresaltos y desvelos, del 
temor constante de que un día le lleva-
ran sin vida á su hijo. 
Cuentan que muy recientemente. E s -
partero se presentó en sucasacon unos 
papeles en la mano y llamando á su 
madre la preguntó disimulando mal su 
alegría. 
"—¿A qne no sabe Vd. lo que le trai-
go aquí? 
Y dió á la infeliz vieja una gran sor-
presa: le había comprado una casa y 
exclamó cariñosamente: 
—"Madre: no paro hasta que le com-
pre á Y d . el barrio entero 
Pues ya todo acabó: tardes de 
sol espléndidas, aplausos y emociones, 
dinero comprado á precio de la vida. 
E l Esparter* pensaba retirarse. Lo 
había dicho una hora antes de morir, 
L a mala suerte y uu toro de Miura no 
le han dejado cumplir sus propósitos. 
Y ahora, después de todo lo escrito 
¿debo yo discutir las corridas de toros? 
íTo ciertamente: E l mal existe y este 
mál que reviste unas veces fsrmas be-
llas y otras sombrías y lúgubres, es pun-
to menos que un problema social é irre-
soluble en este país que sigue siendo 
el país de Pan y toros y donde las 
multitudes siguen siendo incultas y la 
clase social que ha progresado gusta 
aún de cambiar el sombrero de copa 
por el blanco cordobés de alas anchas y 
gritar desde su barrera ¡al toro, al toro! 
como el taurófilo más empedernido. 
Pero contentémonos con sacar una 
sola conclusión: 
Cuando un hombre muere, cuando su 
cadáver está aún caliente y el público 
lo sabe, si el público no abandona su 
asiento, la autoridad que preside debe 
suspender el espectáculo inmediata 
mente. Lo que sucedió el domingo es 
bárbaro y cruel y para esto si que no 
bastan anfibologías y subterfugios. 
L a conciencia pública lo ha condena 
do y aiin los mismos que siguieron en 




E n contestación á lo que el domingo 
publicamos con motivo del nombramien-
to del Sr. Golmayo, dice L a Unión que 
lo que quieren los reformistas es impo-
nerse á todo trance en las esferas del 
Gobierno. 
Podrá ser, pero lo cierto es que los 
reformistas no han pedido nunca, ni 
aun cuando era Ministro el Sr. Maura, 
que los Gobernadores fuesen vocales 
muy caracterizados de la Junta Direc-
tiva de su partido. 
Y no lo pidieron, primero porque su 
patriotismo les aconsejaba evitar todo 
aquello que pudiera presentar al Go-
bierno de la nación como poco impar-
cial y justo; y segundo, porque no lo 
necesitaban. 
Sin Gobernadores afiliados á su par-
tido los reformistas supieron luchar y 
vencer. 
Y seguirán luchando y seguirán ven-
ciendo á pesar de todos los Golmayos. 
E s por tanto infantil que L a Unión, 
después de poner en evidencia al Sr. 
Becerra, recordando que el Sr. Golma-
yo es vocal de la Directiva de su par-
tido y correligionario muy caracteriza-
do, nos aconseje que tengamos calma, 
cual si temiera que pudiésemos imitar 
los procedimientos á que sus amigos 
han apelado en estos últimos tiempos. 
í fo pase cuidado el colega, que por 
muchos que sean los errores de nues-
tros gobernantes, nunca llegaremos los 
reformistas á cometer excesos como los 
de Tacón, á organizar algaradas como 
la de Cienfuegos, ni á emplear el len-
guaje violento, agresivo y perturbador 
que tanto ha predominado hasta ahora 
en los escritos de la prensa reacciona-
ria. 
Los reformistas no somos demago-
gos. Tenemos fé en la virtualidad de 
nuestros principios y después de cum-
plir con nuestro deber, sabemos espe-
rar. 
ISTuevos cargos de L a Unión contra 
el General Calleja: 
E l haberse embarcado para la Pe-
nínsula el Comandante de Caballería 
que venía desempeñando la Comandan-
cia Militar de Jaruco. 
E l haber nombrado para este cargo 
á no teniente de Voluntarios de infan-
tería. 
E l haber destinado á Guara al Te-
niente de la Guardia Civil , Sr. Sainz, 
que estaba en Baiuoa. 
Y el que el Juez de primera instan-
cia de Jaruco sea íntimo amigo de los 
oradores autonomistas y propietarios 
en la jurisdicción. 
L a verdad es que todo, todo es muy 
grave; pero tenga calma L a Unión que 
ya vendrá un Gobernador General co-
rreligionario suyo muy caracterizado 
y entonces ni los Comandantes de Ca-
ballería se embarcarán para la Penín-
sula aunque hayan cumplido aquí su 
tiempo reglamentario, ni los Tenientes 
de Voluntarios serán nombrados Co-
mandantes Militares, ni los Tenientes 
de Guardia Civil podrán ser traslada-
dos sin previo permiso de los Señores 
de Habana 85, ni los jueces de prime-
ra Instancia se permitirán tener amis-
tades íntimas con ninguno que no sea 
reaccionario bieu probado. 
Y entonces habrá paz. 
Y al que no quiera creer en ella se 
le declarará insurrecto y será fusilado 
por no respetar como es debido los en-
torchados (no los de Tacón sino otros 
lavados y frescos). 
L a comandancia de armas se ha reduci-
do á la más mínima expresión. 
Eso dice el órgano doctrinal. 
Y luego explica el rebajamiento di-
ciendo que ha sido nombrado Coman 
dante de Armas de Jaruco un Teniente 
de Voluntarios de infantería 
Quizá si hubiera sido de caballería, 
no le hubiera parecido á L a Unión tan 
grande el rebajamiento de la Coman-
dancia de Armas. 
Pero de todas suertes bueno es que 
los voluntarios de infantería sepau el 
buen concepto que merecen al órgano 
de los reaccionarios. 
Sobre Cédulas. 
E l Sr. D . Marcelino de Kábago, re 
caudador del impuesto de cédulas per-
sonales del octavo y noveno distrito de 
esta capital nos dice en uu comunica-
do, cuya extensión nos veda reprodu 
cirio, que el negociado de cédulas no 
facilita éstas con la necesaria antela 
ción y diligencia á los recaudadores, 
por lo cual no debe caer sobre éstos el 
peso de las censuras del público, y en 
cuya virtud entiende que debe la admi 
nistración allanar la entrega de dichos 
documentos á los referidos recaudado 
res, en pro de los interesados y del 
buen orden del servicio. 
Nos parece muy puesto en razón lo 
que dice nuestro comunicante, y sobre 
ello llamamos la atención de quien pue 
da y deba atender esas indicaciones. 
— E s perfectamente exacto. 
—¿Qué es lo que decides? 
—¿Te comprometerías á ello por es 
critol 
— S i quieres, sí; pero exijo las car-
tas 
—¿Para entregárselas á tu Andrea? 
—No lo oculto. 
—¿Dónde? 
— E n mi casa. 
—¿Debe ir allí? 
— A l instante. 
—Estaba convenido entre vosotros— 
murmuró Eaimunda. 
Eambert no negó. 
— E s verdad—dijo.—La has asusta-
do, enloquecido. 
—¿Ha ido á suplicarte? 
—Ayer. 
—¿Irá á buscar la contestación? 
— L a espera en el boulevard 
Haussmann. 
— L o has previsto todo. 
—¿Por qué no? A l hablarte como lo 
hago te pruebo mi sinceridad. Cuando 
yo esté á cien leguas de París , los estú-
pidos celos no tendrán y a alimento. 
— E s t á bien; escribe—ordenó E a i -
munda.—Vuelvo al instante. 
Eambert quedóse solo en el gabinete. 
Eaimunda pasó á su habitación. Tan 
luego como estuvo en ella, el odio cris-
pó sus labios y brilló en sus ojos. 
—¡Cómo la ama!—pensaba.—¡El, ca-
Arse conmigo!... Estoy segura de que 
prefiriría pegarse un tiro. Quiero eal-
Pápas íe la Historia Faina. 
C T T J l í T I O 1 © . 
1334. 
Sitio y toma da Cal ler . 
No había abandonado Jaime I I de 
Aragón su proyecto do conquistar á 
Córcega y Oerdeña, y en 1321 creyó 
llegado el caso de emprender seria-
mente la empresa, sin embargo de no 
haber podido reconciliar á su hermano 
D. Fadrique de Sicilia con Eoberto de 
varia á todo trance, atraerla al boule-
vard Haussmann, en donde yo la he 
visto entrar, y allí hacerse pagar el ser-
vicio prestado ¡Que vaya allí! 
Escribió con rapidez unos cuantos 
renglones, unió á este escrito dos car-
tas de Andrea, qne tenía reservadas, lo 
introdujo todo en un sobre, que cerró 
con lacre negro, por un refinamiento de 
crueldad, y puso la dirección: 
' A l Sr. Chambay.—Calle de Bergere.'* 
Y añadió esta nota en gruesos carac-
téres: 
•< Urgente." 
Después abrió una puerta y llamó 
despacio á su criado. 
Francisco era uno de esos mozos del 
campo, bien formados, y que parecen 
haber nacido para cocheroa ó lacayos. 
—¡Pronto!—le dijo.—Calle de Berge-
re, en casa de Chambay Entrega 
esta carta al señor Chambay en perso-
na A nadie más que á él, ¿entien-
des? L a espera. 
Francisco dirigió á su ama una mira-
da por toda respuesta. 
Aquella mirada decía: 
—¡No tengáis cuidado! 
L a ausencia de Eaimunda no había 
durado tres minutos. Cuando entró de 
nuevo en el gabinete, el Conde seguía 
escribiendo con aspecto aburrido é in-
diferente. 
—¿Está ya?—preguntó la antigua 
cantante, indinándose sobie el hombro 
de Eambert. 
Nápoles , faltándola pop esta causa el 
auxilio material que de otro.,jnodo le 
habría aquél proporcionado. 
E s verdad que en cambio su primo 
D . Sancho de Mallorca le ofreció vein-
te galeras, costeadas y mantenidas por 
cuatro meses y que obtuvo además la 
cooperación de los poderosos genoveses 
Doria y Malaspina. Lis ta la escuadra 
para darse á la vela en abril de 1323, 
el Pontífice, á ruego de los písanos, in-
tentó inútilmente desanimar al E e y de 
Aragón, exponiéndole lo insaluble del 
clima de Cerdeña. 
Y , con efecto, el 30 de mayo se em-
barcó el infante D . Alfonso, hijo del 
monarca aragonés, que mandaba la flo-
ta, conduciendo una armada de sesenta 
galeras, veinticuatro naves gruesas y 
más de doscientos barcos de trasporte, 
con doce mil soldados de á pie y mil qui-
nientos caballos, teniendo que quedar* 
se otros veinte mil de los alistados por 
falta de medios de trasporte. 
E l 14 de junio arribó la escuadra al 
golfo de Palmas, é inmediatamente se 
puso sitio á las dos ciudades que po-
seían los písanos Iglesias (Cittá di 
Chiesa) y Caller (Cagliari). 
Horribles estragos causó el clima en 
el ejército aragonés, que quedó casi re-
ducido á la mitad. Pero si las enfer-
medades estragaban el campo de los 
aragoneses, no ejercían menos rigores 
en los paisanos, qne defendían á Igle-
sias, viéndose obligados á capitular 
después de ocho meses de cerco, el 7 de 
febrero de 1324, cuando ya al de Ara-
gón apenas le quedaba gente con que 
poder sostener la conquista. 
Dejando en Iglesias una guarnición 
escogida, pasó el infante en ayuda de 
los que sitiaban á Caller. 
Quedó el almirante Carroz al frente 
de este castillo, mientras D . Alfonso 
batía á los enemigos en el campo de L u -
cocisterna, con tal bravura, que derri 
bado su pendón y muerto su caballo, 
él mismo estuvo defendiéndose á pie 
hasta recobrar el estandarte real. 
Los písanos, derrotados en Lucocis 
terna, se acogieron á Caller, frente al 
cual erigió D . Alfonso una villa con su 
castillo, que llamó Bonajre. 
A l fin la señoría de P i s a pidió ta paz, 
que se ajustó el 19 de jnuio do 1324, ce-
diendo ios pisauoa el derecho y señorío 
de la isla, pero reteniendo en leudo de 
Aragón el castillo de Caller, con laa vi-
llas de Estampace y Villanova. 
De esta manera acabó el dominio y 
posesión que los písanos habían tenido 
en la isla de Cerdeña por más de tres-
cientos años, pasando al señorío del 
rey de Aragón. 
ESTAFA AL BíICO DEL COMERCIO 
Valiéndose de tres mandatos falsos 
que después de pagados por el esta-
bleeimiento, fueron sustraídos del mis-
mo, le han estafado al Banco del Co-
mercio $5,000 oro. 
Con este motivo se reunió ayer la 
Junta Directiva, de dicho Banco, acor-
dando suspender de sus puestos á tres 
empleados. 
E l Director del Banco del Comercio 
nos ha manifestado conocer la trama 
h urdida para i a realización del hecho, 
si bien ha omitido citar nombres por 
tener que hacer aún algunas investiga-
ciones que pongan el suceso en claro de 
modo evidente. 
Nos dijo así mituno, que este hecho 
no entorpece en lo más mínimo la bue-
na marcha de aquel Establecimiento. 
MERCADO DE CRISTINA. 
Los Sres. C. García y C* y otros in -
dustríales interesados en la venta de 
pescado, han elevado una instancia al 
Bxcmo. Ayuntamiento reclamando con-
tra la disposición, á todas luces injus-
ta, del actual Inspector del Mercado de 
Cristina, Sr. González, por la que m 
trastorna el orden hace años estiibleci 
do en la descaiga de las cajas de pes-
cado. E s t a descarga se verifica desde 
hace mucho tiempo por el arco que da á 
la calle de Mercaderes, cerca de cayo 
ingreso se hallan establecidas las mesas 
del pescado, haciéndose fácil y rápida 
la distribución; y el Sr.Coucej tl Inspec-
tor citado, ha ordenado que dicha des-
carga é introducción ea la plaza se ha 
ga por el segundo arco de la calle de 
Riela. 
Esperamos qae nuestro digno neñor 
Alcalde Municipal resolverá con t-u e-
quídad acostumbrada, revocando la oé-
den del Se. González, que sin benefiíiio 
para el Ayuntamiento, ni ventajas pa-
ra el pxiblico, trastorna, porque sí, prác 
ticas Bancionadas por la costumbre. 
También esperamos que inspirándose 
dicha autoridad ea ia más estricta jus 
ticia, condonará las multas que h;m ai-
do impueatan á los reclomantes. 
VAPOR "MIGUEL G A L L A R T . " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, los seño-
res C. |^!anch y 01, dicho buque llegó á 
la Corufia el sábado 10 del actual. 
BRINDIS 
Pronunciado en el banquete ofrecido 
en el Oran Teatro de Tacón, 
al constituirse la Sociedad de Escritores 
de la I s la de Ouba. (1) 
Señoras y señores: 
No á otro título que al ocasional de 
Secretario con que me ha honrado la 
Comisión gestora que celebra este ban-
quete, debéis la contrariodad de escu-
cbarme; pero mi cometido es breve, por 
fortuna vuestra, como breve es la histo-
ria de la que todavía en rigor no es más 
que futura Sociedad de Escritores. Sin 
pasado, no hay memoria, de igual mo 
do que sin juntas no hay actas, y por 
tanto, me ceñiré á brindar, más que 
por el hermoso pensamiento mil veces 
alabado, por la oportunidad que se ha 
elegido para su realización; porque to-
das las grandes ideas, aún las de fuer-
za íntima más persuasiva, han necesi-
tado para su desarrollo del factor im-
prescindible del momento propicio, y el 
nuestro ha llegado. 
Cien veces intentóse aquí llevar á la 
práctica el proyecto generoso de hacer 
grande, en una agrupación magnífica, 
la pequeñez de nuestra clase, persuddí-
dos de que la fuerza individual surge 
(1) Tomado del fonógrafo del Sr. Llull . 
—Lee. 
;iBajo palabra de honor, me compro-
meto á casarme con Eaimunda, mi que-
rida, tan luego como ella lo desee. 
E L CONDE OLIVERIO DE EAMBERT" 
—¿Está bien?—pregunto el Conde. 
— Perfectamente. 
—Toma y daca; vengan las cartas. 
Eambert la entregó su escrito. 
E l l a le dió un paquete que él apenas 
examinó. 
A l dárselo le dijo: 
—Esto es todo lo que tengo de esa 
Andrea. Francamente te diré que haces 
mal en entregárselas. E s ona parte de 
nuestra fortuna lo que sacrificas. E s e 
Chambay es fabulosamente rico. Dos-
cientos mil francos no era nada para 
él. E s imposible que su mujer no los 
encuentre. 
E n su voz se notaba singular ironía. 
E l Conde no prestó atención á esto. 
Guardó el paquete en el bolsillo con 
una expresión de alegría que no podía 
ocultarse á los ojos de su querida. 
—Hasta muy pronto—dijo. 
Y sin esperar respuesta; se precipitó 
por la escalera y montó en su coche. 
Desde la calle dirigió un saludo con 
la mano á la antigua cantante, como 
para darla las gracias. 
—Me hubiera prometido todo lo que 
hubii'r» depf^do por salvarla—murmu-
ró e ; <•• ••  P r< R >•< n r i s » . — ;Bienestá , 
amigo mío! Crees llevarla la salvación, 
de la solidaridad colectivá, y cíen veces 
fracasó por no ser fruta del tiempo; pe-
ro parece, señores, que ha llegado el de 
tomarla en sazón, precisamente en los 
instantes en que se halla más fraccio-
nada la opinión pública. 
A medida que más se divide el senti-
miento político en las sociedades, creo, 
señores, que más necesitan éstas refu-
giarse en un ideal, y el ideal nuestro 
es hoy, reunir las aguerridas tropas de 
distintos cuarteles, bajo los pliegues 
fulgurantes de una santa bandera. 
Dos hechos han coincidido con la idea 
de la Asociación de la Prensa, que jus-
tifican é imponen, como nunca, su rea-
lización. E s el uno, el desconsolador do 
un pobre compañero que ha muerto en 
la cama angosta de un hospital, enfer-
mo, adolorido, atormentado por las ti-
nieblas de un cruento abandono y sole-
dad, sin que pasase por sua ojos tristes, 
ya que no la luz de un amor, al menos 
la claridad de una misericordia. E s el 
otro hecho, señores,—afortunadamente 
de opuesta impresión—el incidente po-
lítico más palpitante de estos últ imos 
días, el cual en otra época hubiera sido 
fermento de pasiones y ocasión de lá-
grimas y, sin embargo, esta vez pudo 
con dignidad plausible harmonizarse, 
entro los ardientes hervores de sangre 
impetuosa y los consejos equilibrados 
de la templanza. 
Brindo, pues, por las primeras bases 
de nuestros estatutos, aludidas elocuen-
temente en esos dos hechos: por la Be-
nifecencia y la Confraternidad; por la 
confraternidad y la beneficencia, seño-
res, que son la más alta expresión de. 
cultura en la familia de los hombres. 
Nazcamo-s con una conciencia que 
nos fije á todos una misma ley mo-
ral ; desarrollémonos, empero, sepa-
radamente, ocupando cada cual el sitio 
que, le cuadre y pensando según sus 
propias inspiraciones, pero unámonos, 
al cabo, eu un fin útil , en una noble 
tendencia. 
Somos, señores, como esos árboles gi-
gantes que nacen de una entraña co-
mún y se nutren con una misma savia 
absorbida en las profundidades miste 
riosas de la tierra, donde estrechan 
apretadamente sus raices y chupan 
los gérmenes vitales de su fecunda na-
turaleza, para luego salir á la vida del 
espacio distanciados por los troncos 
que viene á ser como miembros hosti 
les de diferentes familias vegetales, qae 
crecen y se miran alejados, hasta que 
al fin, vuelven á estrecharse entre los 
brazos de sns ramajes verdes, que sim-
bolizan la esperanza en la luminosa se-
renidad de las alturas.—He dicho. 
MANUEL S. PIOHAJIDO. 
Cmilro de dueños de carretones, 
carretas y carros de mudanza de 
la Habana, 
Esta corporación celebró junta el do-
mingo, tomando entre otros loa siguien-
tes acuerdos 
Asuntos de orden interior do la aso-
ciación. 
Sobre la recogida de las basuras. 
Sobre multas á los dueños do carre-
tones, carretas y carros de mudanzas 
y perjuicios que se les ocasiona con la 
prohibición de entradas y salidas y cir 
culacióu por varias calles de esta ciu-
dad. 
Sobre la despedida del Sr. Vice Pre 
sidente del Centro, D. Julián Azcue, 
qae embarca para la Península el 20 del 
actual. 
Consejo de Guerra. 
E l jueves 21 oel actual se celebrará 
consejo de guerra por el E^gimiento 
Caballería de Pizarro, bajo la Presiden-
cia del Sr. Coronel del niiym >, D. C a 
lixto Euiz Ortega, para ver y fallar la 
causa instruida contra el soldado del 
primer esctutdrórf del propio cuerpo, 
Manuel Barrera Sanahuje, por el delito 
da homicidio. 
N10Tl€iA8 00MEÍU3ÍA L E S . 
Por la Secretaría dei Circulo de fla-
cendadois so nos comunica el siguiente 
telegram» del servicio particular del 
mismo: 
Nmva York, 18 de junio. 
Mercado, fuerte, tendencia á alza. 
' eutrífugas, polarizadón 90, á 3Jcts. 
costo y flete, 
üíércado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis k 12̂ 6 
MATANZAS 
Se ha expedido título de corredor de 
comercio de la fábrica de Matanzas á 
favor de D. José Luque González. 
—Para Montreal, Canadá, se ha des 
pachado en Matanzas el vapor inglés 
Gity of Lincoln, capitán Steel, con 
15,819 sacos de azúcar centrífuga, psr 
Dubois y Ca 
Este buque lleva además 5,000 sao os 
de azúcar centrífuga, quecárgó en 8a 
gua. 
SANTA CLARA 
Dice E l Olobo que en CamajuanI, Ee -
medios y Caibarión se están haciendo 
grandes preparativos para recibir dig 
ñámente al Sr. Luque, Comandante 
General d^ Ins Villcs, que saldrá muy 
pronto á girar una visita de inspec 
ción, 
—Dice E l Productor de Sagua qne 
en breve enviará á sns destinos, las 
cantidades que para socorrer á las víc 
timas del temporal de Sancti-Spíritus 
ha recibido. 
— H a entrado á formar parte de la 
redacción de E l Reformista, de Crucef, 
el Sr. D. Francisco Iraeheta y Mascot. 
—De Cienfuegos han salido para h 
Habana, con objeto de tomar par aje 
para la Península, los Sres. D. Manuel 
BláuCo, D . Antonio Torres, D. José 
Pertierra, D. Manuel López, D . Dáma 
so Aja, D . Santos Avello, D. Sebastián 
Garriga y D . José Llovió. 
—Para los días 28,29 y 30 del actual, 
se anuncian grandes fiestas en Corra-
lillo. 
—Se ha cursado ya la instancia al 
Gobierno General pidiendo autoriza-
ción para constituir la Compañía del 
Alumbrado Eléctrico de Eemedios. 
— E l Dr. González, médico exceden 
te de Sanidad Militar, que vive en Cai-
bariéo ha tenido la desgracia de sufrir 
una caída fracturándose la rótula iz-
quierda. 
y la pierdes. ¡Casarme yo contigo! ¡Có-
mo me tratarías si me tuvieses bajo tu 
dominio! Hoy soy yo quien os tiene á 
dos y no os soltaré sino destroza-
dos, os odio: á tí, por haberme enga-
ñado; á ella, por haberme robado mi 
amante ¡Os probaré ese odio! 
A la hora en que Eaimunda hacía 
esta promesa, estaba muy cerca de eje 
cutarla. 
¡ L u z ! 
E n el momento eu que Eaimunda en-
tregaba á su cochero la carta para Ber-
nardo Chambay, se bajaba éste del tren 
en la estación de Lyon. 
No había cerrado los ojos en toda la 
noche. 
Sentado en una mala butaca de ho-
tel, de codos sobre la mesa, y con la 
frente medio oculta en la mano izquier 
d i , reflexionaba. 
E l amor luchaba todavía contra l i 
duda y la cólera. 
Había sacado del bolsillo dos foto-
grafías que no le abandonaban nunca. 
Eran Ion retratos de su mujer y de 
su hijo. 
Contemplaba á Andrea, altiva y so-
barbi». con ira de amor, y á su hijo con 
ojoá i leños de tristeza y de compasión. 
De cuando en cuando se levantaba, 
y con íá «*ara p"g¿da á los criatales,mi-
raba al exterior, 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S * 
CABLBCJRAMA 
E l Mlaiatro de Ultramar ha contestado 
al Excmo. Sr. Gobernador General do esta 
Isla el telegrama que se le dirigió con mo 
tivo de las dudas que se habían suscitado 
por las seccioues do la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia sobre la aplicación del 
Keal Decreto de Indulto de 10 de mayo úl-
timo; en sentido de que debe aplicarse di-
cha Gracia hasta el dia 2 de junio actual 
en que se publicó en la Gaceta. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á ü . Dionisio Gómez Rodri-
guoz en causa que so le sigue por disparo 
de arma de faago y lesiones á D. José Ra-
mírez y Al vare z. 
Absolviendo á D. Heraclio Lorenzo Diaz, 
procesado por el delito de atentado á un 
agente de la Autoridad. 
L a Sección Segundaba condenado á San-
tiago Gaitan Rodríguez conocido por " E l 
Chino" á la pena de un año ocho meses y 
veintiún dias de prisión correccional como 
autor del delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
PETICIONES FISCALES. 
Los abrigados Fiscales respectivos han 
solicitado on sus conclusiones provisionales 
para los procesados que se expresan las pe-
nas siguientes: 
Para Justo Delgado (a) Guayabo, Gua-
yabero y Gavilán por el delito de atentado 
contra un agente de la Autoridad y una 
falta de lesiones, cuatro años, dos meses y 
un dia de prisión]correccional por el delito y 
cinco dias de arresto menor y represión por 
la falta. 
SEÑAIiAMIENTOS CIVILES 
Ayer ao han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes asuntos para la entran-
te semaua: 
Lunes 25 de junio.—Diligencias de juris-
dicción voluntaria promovidas por D. Emi-
lio Luengas y don Jacinto del Castillo, co-
mo albaceas testamentarios de don Daniel 
Echezarrota para que se eleve á escritura 
pública el testamento hecho de palabras 
por el citado. Ponente, señor Pampillón. 
Letrados, Ldos. Freixas y Nogueras. Pro 
curadores, señores Mayorga y Villar. Juz-
gado del Pilar. 
Martes 2G. Incidente do nulidad promo-
vido por don Miguel Iglesias á consecuen-
cia de los autos sobre cumplimiento del an-
do pronunciado en la testamentaria de doña 
Juana Romero y don Nicolás Iglesias. Po-
nente, señor Cubas. Letrados, "Ldo. Meza 
(don Ramón) y Villar. Procuradores, seño-
res Valdós y Peroira. Juzgado del Pilar. 
Miércoles 27.—Declarativos de mayor 
cuantía peguidos por don Emeterio üreña 
como cesionario do don Juan Ginesta con-
tra don Ventura Trocha y otros en cobro 
de pesos. Ponente, señor Astudillo. Letra-
dos, Ldo. Zayas y Dr. Gener, Procuradores, 
señores Mayorga y Valdós. Juzgado de Je-
sñs María. 
Jueves 28 —Autos seguidos por don Eus-
taquio Balanzategui contra don Antonio 
Galíndez, sobre interdicto de recobrar la 
posesión de una servidumbre. Ponente, se-
ñor Noval, Letrados, Dr, Gener y Ldo. An-
gulo (D. Manuel Rafael). Procuradores, se-
ñores Valdós y Sterling. Juzgado de Güi-
nes-
Sábado 30. — Declarativos de mayor 
cuantía promovidos por don Enrique Jimé-
nez y Ramos contra don Francisco Campo-
mar, eu cobro de pesos y reclamación de 
una casa. Ponente, señor Cubas. Letrados, 
Ldos. Arocha y Estrada. Procuradores, se-
ñores Valdés Losada y Mayorga. Juzgado 
de Sagua la Grande. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTO8 PARA HOY. 
Sección 1' 
Contra José Rodríguez y Hernández, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Fe-
lez. Defensor: Ldo. Poo. Procurador: Sr. 
Valdós Losada. Juzgado do Guadalupe. 
Contra doña María Luisa Raíz, por esta-
fa. Ponentí?: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Felez. 
Acusador: Ldo. Xiquós. Defensor: Ldo. 
Portillo. Procuradores: Sros, Valdós Harta-
do y Villar. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra Marcos Medina y Hernández (á) 
Fumina y otros, por robo. Ponente: Sr. 
Presidente. Fiscal: Sr. López Aldazábal. 
Defensores: Dr. González Lanuza y Ldo. 
Cabrera. Procuradores: Sres. Villanueva y 
Sterling. Juzgado del Pilar. 
Contra D. Pedro Coll y Rigau, por aten-
tado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López: Defensor: Ldo. Alum. Procurador: 
Sr. Valdós. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
A D U A N A Ü E T A H A B A N ^ 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. Ot8, 
D U 18 d« junio $ 25 800 48 
Para el viernes 22 del actual, á las 
doce del día y en el lugar qne ocupa la 
Secretaría de Gremios, en la Lonja de 
Víveres, Lamparilla núm. 2, están ci-
ta-dos loa individuos qae componen el 
"Gremio de Fabricantes de Tabacos" 
al pormenor, para que se enteren del 
reparto de la contribución y expongan 
so juicio de agravios. 
Kneontrándose en los almacenes de 
la Aduana las mercancías qqe á conti-
unación so expresan, se avisa por la 
Gaceta á los dueños ó consignatarios 
de las mismas; para qne eu el improrro-
gable plazo de tres días, á contar des-
de la fecha, presenten las correspon-
dientes declaraciones, de lo contrario 
se procederá según lo que disponen las 
ordenanzas. Del vapor'español Catalu 
ña, que procedente de Barcelona y es-
calas entró en puerto el día 13 de abril 
próximo pasado, se consignad la orden, 
233 garrafones con 198 kilos de alcapa-
rras y uní», naja marca JVf. M., número 
1, con 143 kilos en cateado. Del vapor 
español Juver Serra, que procedente de 
Barcelona y escalas entró en puerto el 
d í a 3 d e abril próximo pasado, se con-
sigria á I ) D. Rodríguez, marca D, R. 
número 140, una caja con 61 kilos bru-
to de gorras y sombreros. 
CLUBÜICICLTSTA. 
E L CHAMP1ÓN. 
Este próspero club cuenta por triun-
fos sus funeiones. Una numerosa y es-
cogida concurrencia llenaba la cómoda 
y ventilada Glorieta que posee en los 
terrenos del Vedado, en la que lucían 
sus gracias las encantadoras Carmen 
y Flora Oasuso, María Echeverría, 
Leocadia y Lucía Pérez, Matilde y Ul-
da rica Kubio, María Delmonto, Améri-
ca Dalmatt, María Sabrían, María Isa-
bel Mendoza, María Quintana, Dolores 
Odmpuzímo y otras mil que no recor-
damos. 
A la hora anunciada en los progra-
mas y amenizadas por la banda "Santa 
Oecilia" dieron comienzo las carreras 
por la Junier, siendo muy aplaudidos 
los graciosos niños que en ella tomaron 
parte y después fué proclamado Oam 
peón de Onba en 1894 el Sr. D . J o s é 
Oarlevaris (Pippo), recibiendo de ma 
nos de las señoritas que componen la 
Presidencia de Honor del "Club Bici-
clista", la hermosa Copa de plata cons-
truida expresamente en los Estados 
Unidos para el que en buena lid logra-
ra obtenerla. 
E l simpático Pippo llenó dicha Oopa 
de cerveza, obsequiando á la Presiden-
cia de Honor y sus amigos, quienes le 
aclamaron entre estrepitosss aplausos. 
Oordialmento lo felicitamos como asi-
mismo á los Directores del "Olub Bici-
clista^, qne no descansan un instante 
por sostener la enseña de su Olnb á la 
altura que han sabido llevarla. U n ¡hu 
rra! á tan prestigiosa sociedad y otro al 
Campeón del 94. 
De no haberse retirado del campeo 
nato, por repentina indisposición, los 
Srrs. Mariotte y Pescador, esta cartera 
hubiera resultado mucho más animada 
y de mayor importancia para el vence-
dor. 
A continuación publicamos el Score 
de tan interesantes carreras, que debe-
mos á la amabilidad de nuestro amigo 
el Sr. Casas, infatigable Secretario de 
dicho Club. 
CORREDORS. 
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Los premios del Oampeonato, consis-
tente en una copa de plata, una meda-
lla de oro, otra de plata y otra de bron-
ce, la [obtuvieron respectivamente los 
Sres. Carlevaris (a ) Pipo, Codina, 
Velasco y Cao. 
E l premio Júnior de la primera Sec-
ción, ó sean dos preciosos álbums, se 
a ijudicaron á M. López y G . González. 
E l premio Cuba consistente en tres 
medallas: una de oro, otra de plata y 
otra de bronce, destinada á los socios 
del Olub Biciclista, le correspondieron 
á los Srs. Marriote, Pescador y Yelaz 
co, respectivamente. 
E n los premios titulados Ganden y 
Rabana obtuvieron medallas de plata 
los Sres. C . Velasco y Betancourt, y 
de bronce, J . Abey. 
Bu los premios de cintas, correspon-
dieron al niño J . Galí, 4, y al joven G . 
Mas, 7. 
E l total de premios distribuidos fue 
ron 15, distribuidos en esta forma; 
"Club Biciclista de la H a b a n a . . . 9 
"Sport Club 2 
Independiente 4 
T o t a l . . . 15 
A l dar de tan notable fiesta, debemos 
hacer justicia á la Banda Sonta Oecüia 
á quien se habín encomendado ameni-
zarla y que desempeñó, cual ninguna 
otra, su cometido, permitiendo escu-
char á los concurrentes brillantes y es-
cogidos números de su repertorio. Dos 
de estos han merecido el aplauso uná 
nime; una el galop que se dedicaba á la 
sociedad de Biciclistas y otra el jugue-
te flamenco L a s Ventas de Oárdenas en 
que rayó á gran altura su director don 
Luciano Raluy. Antes de ahora había-
mos tenido oportunidad de aplaudirla, 
cuando la Música del Apostadero diri-
gida por el mismo señor Raluy, ameni-
zaba las fiestas taurinas en Carlos I I I 
y entonces como ahora su ejecución 
ha sido la misma: clara, sonora y uní 
sona. 
Si la Banda Santa Cecilia no fuera ya 
conocida, este hecho solo la colocaría 
en condiciones de considerarse la pre-
ferida del público habanero. 
Diluviabaj pero al amanecer, cesó la 
lluvia por completo. 
Empezó la vida de nuevo. 
Entonces Bernardo salió y se fué al 
bosque por la avenida más próxima. 
Vagó por él durante dos horas. Volvió 
al hotel, pagó la cuenta, cogió su ma 
letita y se dirigió lentamente hacia la 
estación. 
Cuando llegó á la calle Bergére, la 
primera persona a quien vió fué á Te-
resa. 
E s t a salía de prisa, muy hermosa y 
may sencilla, como siempre. 
— A l ver á Bernardo se puso mny 
colorada. 
—¿Todavía por aquí tu? — la dijo 
Chambay parándola; ¡te creía en el al 
macen! 
E l l a balbució algunas palabras poco 
inteligibles, 
Se habia dormido; la impondrían una 
malta. 
—¡ Ahí—dijo Chambay, — ¿hay mul-
ta.s? 
—Sí M-ñor para los que ae retrasan... 
Y son muy severas. 
Quiso marcharse. Bernardo Ja retuvo 
p o el brazo que sintió temblar bajo su 
mano. 
—Vernos, la dijo, no te apures.—La 
casa Chambay paga la multa. T u pue 
de;i bieu aceptar esto de tus amigos. 
Saró del bolsillo del chaleco unoi 
oo 'Ut ;. u i - e s y MÍ los ofreoió. 
Teresa no quería aceptarlos, 
DB INTERÉS PARA E L BELLO SEXO 
—Acompañan á los números 19 y 20 de 
!a madrileña Moda Elegante, hojas de 
patrones del tamaño natural, ídem de 
dibujos para bordados y figurines en 
colores que representan primorosos tra-
jes de verano. 
Cuanto á los grabados en negro que 
realzan el texto, merecen citarse los si-
guientes: Delantal para niñas; Tr»je 
para recien-nacidbs; Vestido de soiree 
y teatro; Toque "Irma"; Manteleta de 
moire y encaja; Camiseta de piqué; Tra-
je de chateau; Oollet de viaje con ca-
pucha. 
Vestido de carreras; Chaqueta estilo 
de sastre; Sombrero redondo; Trajes de 
visita y paseo; Sombrilla cubierta de 
bordado; Abrigo de viaje; Trajes para 
iifios y otros modelos de reciente in-
vención. E n Muralla 8fl, entresuelos, 
se admiten suBcriptores á la referida 
Moda y se venden números sueltos de 
a misma. 
E L PEZ ANDADOR.—La disposición 
favorable parala natación de los miem-
bros de los peces les hace casi imposi-
ble toda otra manera de locomoción. 
Sin embargo, hay excepciones muy in-
teresantes; algunos tipos debido á cir-
cunstancias del medio ambiente, se ven 
forzados, ya para buscar el alimento, 
por ejemplo, á salir del agua; el pez vo-
lador puede, pues, nadar y volar. Otros 
tipos pueden andar verdadaderamente. 
80 cita el Malthe del Brasil , que del 
modo más notable presenta la diferen-
cia necesaria en el sentido de la mar-
cha. 
Este pez no puede nadar, se ve obli-
gado á saltar como ranas, asemejándo-
seles en la forma exterior. E n la cabe 
z;̂  tiene unaespina dehuesoy en su ba-
se los orificios nasales. Los bronquia 
les están en la parte dorsal, en forma 
de pequeños agujeritos. E n todo el 
cuerpo, menos en el vientre y la cola, 
tiene placas de hueso, que forman una 
especie de coraza. 
Las aletas anteriores, pequeñitas, 
colocadas en el vientre tienen la forma 
de patitas delgadas: he ahí unas aletas 
bien modificadas. Las posteriores es-
tán aunmástrasformadas, y forman una 
verdadera articulación, presentando la 
—Muchas gracias no xmedo acep-
tarlo. 
—Te pago el coche para que llegues 
antes. 
Teresa se echó á reir confusa, y re-
pitió: 
—No puedo,,. Pensad, señorito Ber-
nardo; si me viesen llegar en coche las 
parroquianas, ¿qué dirían? Prefiero 
el ómnibus. 
—Como quieras, dijo Bernardo vol-
viendo á meter el dinero en el bolsillo. 
L a estrechó la mano y la dijo que se 
fuera. 
Se quedó mirando cómo so alejaba y 
diciéndose: 
—¡Quién sabel Ta l vez estuviera en 
lo cierto Chavignat! ¡Es sencilla, hon 
rada y tiene un buen corazón! 
Y siempre esta sonriendo á pesar del 
trabajo y del cansancio. Vive de nada, 
como los gorriones de los patios, que 
recogen las migas del pan. ¡Pobre pe-
queña! 
Estaba absorto en sus pensamientos, 
en la acera, en medio de la gente que 
pasaba con su maletita en la mano, 
cuando el padre de Teresa le v ió . 
E l buen hombre corrió al encuentro 
de su amo, y se apoderó de la maleta, 
diciéndole: 
—¡Cómo! ¿Sois vos, señorito B e r -
nardo ? ¿Llegáis de viaje tan de ma-
ñana? 
i —Sí, Souoliet, amigo m i ó , ítetoao 
verdadera cons t i tuc ión de nno de Jos 
miembros, que no le sirve para nadar, 
sino para andar, como lo hacen las 1 a-
ñ a s . 
L o s TEATROS .—raedn.—En v is ta <?el 
éx i to que a lcanzó el s á b a d o la diverti-
da comedia, en tres actos, A Casa cen 
mi P a p á , la Empresa del gran teatro 
ha dispuesto que se repita esta noche. 
As í , m á s seguros de sus papeles algunos 
actores, el d e s e m p e ñ ó resul tará per-
fecto. E s preciso poner asunto al ane-
glo de Pina y D o m í n g u e z . 
Albisu.—Hoy, martes, hace su "de. 
but" en la segunda tarda, la tiple seño-
rita Eaimunda Baduell, que acaba de 
ingresar en la numerosa c o m p a ñ í a de 
zarzuela. He aquí el orden del espec-
táculo: A las 8: Una Solrco de Oonfian' 
xa, chit igota de Manuel Aren , con mú-
sica "incautada." A las 9: la zarzueli-
t \ de Felipe Pérez y el maestro Rubio, 
Lo Pasado, Pasado, y á las 10: el sonan-
te ¡Dan Dinerol 
Nota: eu la tanda segunda 
Hace de Isabel, Raímunda. 
D E UTILIDAD.—Con la ayuda de un 
instrumento construido por M, W . Ni-
cati puede comprobarse, s e g ú a parece, 
con absoluta certeza, el fallecimiento de 
un individuo y evitar enterramientos 
de vivos, que tanto terror infunden'á 
muchos mortales. E l instrumento en 
cuestión permite medir exactamente el 
grado de dureza del ojo humano y esta 
medida de la tensión intraocular, qce 
ofrece desde luego gran interés para el 
tratamiento de ciertas enfermedades, 
da además, el medio do reconocer la 
muerte, en virtud de que, en el mo-
mento de detenerse el pulso, sufre un 
descenso la mencionada tens ión, y otro 
descenso más notable y definitivo 
pocas horas después. 
Las leyes de la tensión ocular son 
las siguientes: 
I a — L a tensión ocular es una función 
de la sanguínea. 
2*—Obedece á una regulación refleja 
que opone, á la presión sanguínea, 
presiones iguales y contrarias que im-
piden las deformaciones qne pudiera 
provocar una presión sanguínea exage-
rada, del mismo modo que las isque-
mias que produciría seguramente una 
presión sanguínea demasiado débil si 
el ojo conservase una presión constan-
te. 
3 ' — L a retracción rápida ó la con-
tracción de la oáscara ocular musculo-
sa produce una regulación rápida y 
provisional, 
4a—La secreción del humor acuoso y 
su eliminación originan una regulación 
más lenta y duradera. 
Loco DE AMOR.—Hace días se casó 
en Granada un artesano con una mu-
chacha bellísima. 
E l matrimonio se l levó á cabo bajo 
los mejores auspicios. 
A los pocos días, y cada vez más ena-
morado el marido, salió éste con su es-
posa para Málaga. 
Momentos antes de partir el tren, em-
pezó el esposo á dar muest ras de ena-
genacíón mental, pretendiendo que su 
mujer abrazara á un viajero desconoci-
do, y exigiéndole después en términos 
muy violentos que cantara unas mala-
gueñas. 
Y a en camino de Málaga, al pasar 
por los túneles, quiso arrojarse por la 
ventanilla en uno de ellos, costando 
mucho trabajo contenerlo. 
Durante todo el trayecto no dejaba 
de abrazar á su esposa, llorando como 
un chiquillo. 
E n Málaga dió muestras de singula-
res manías, y al fin han tenido que irse 
con uuos parientes á Almería, á ver si 
se cura. 
NUEVOS LÍBEOS.—Por el último va-
por-correo de la Península, se han reci-
bido en L a Poesía, Obispo 135, las obras 
siguientes: Lefovre: Diccionario de elec-
tricidad; Thorold: Sentido económico * l 
de la historia; Rubén: Derecho romano; 
Gulíano: Guerra civil de España; Leta-
mendi: Clínica general; Nocedal: L a 
guerra de Melilla; Pedreira: E l religio-
nalisrao en Galicia; Buzet: L a tierra 
prometida; y las novelas: Fatalidad, Su 
amado discípulo y Sagrado sacerdocio. 
TRENES AL CALABAZAE,—Celebrán-
dose el dia 24 del corriente, en el pue-
blo del Calabazar, la festividad de San 
Juan Bautista, sabemos que se esta-
blecerán en dicho dia trenes extraordi-
narios de viajeros que partirán de Cris-
tina, respectivamente, á las 11 horas 10 
minutos de la mañana y 5 horas 30 mi-
nutos de la tarde; regresando del Cala-
bazar á las 3 horas 30 minutos y 6 ha-
ras 30 minutos de la tarde y 7 horas 
30 minutos de la noche del expresado 
dia. 
Dichos trenes extraordinarios unidos 
á los ordinarios ya establecidos, pro-
porcionarán al público cinco expedi-
ciones de ida y seis de vuelta. 
Además de los citados trenes, parti-
rán de Cristina á la 1 hora 8 minutos 
de la tarde y 10 horas 30 minutos de 
la noche, dos trenes excursionistas por 
cuenta de un particular, efectuando su 
regreso del Calabazar á las 6 horas 30 
minutos de la madrugada del siguien-
te dia 25. 
LICEO A . Y L . DE GUANABACOA.— 
Por medio do atento B . L . M., se nos ha 
invitado para la velada-concierto que 
celebrará dicho instituto el día 23 de los 
corrientes, con'el propósito de conme-
morar el 33° aniversario de su funda-
ción.—El programa, que tendremos el 
gusto de reproducir oportunamente, 
consta de parte musical y literaria, á 
cargo de personas que disfrutan de me-
recido renombre. De modo que el pró-
ximo sábado—y perdón por lo vulgar 
de la frase—la Habana se meterá en 
Guanabacoa. 
BRILLANTES EXÁMENES . — Conti-
nuando la serio de sus triunfos escola-
res, acaban de obtener la honrosa nota 
de ''sobresaliente", en todas las asig-
naturas del quinto año de Filosofía, 
nuestras inteligentes y queridas amigas 
Aurora y Amada Roque Medina. Fel i -
citamos cordialmente á tan aprovecha-
das jóvenes y también á su Sra. madre, 
la respetable matrona, viuda de Roque. 
NOTAS. — E l sábado íiltimo presenta-
ron algunos vecinos de la calle de A -
guacate, entre Luz y Sol, una instancia 
al Gobernador Regional, acerca de l a 
rápida invasión en aquel tramo por mu-
jeres de mal vivir, lo que dá pábulo á 
riñas, gritos y frecuentes escándalos 
que redundan en desdoro do la moral y 
buenas costumbres. 
—Se nos ha obsequiado con un ejem-
plar do la obra Treinta y Xmve A ñ o s 




— E l señor Chavignat tiene el correo. 
E n aquel momento un coche que lle-
gaba á toda prisa, se paraba cerca del 
portal. 
Tin criado se apeó de él, el mismo 
que habia ya llevado una carta la v í s -
pera; entregó otra á Chambay sin decir 
una palabra. 
Bernardo oprimió los labios, fijó en 
él una mirada penetrante, y dijo: 
—Bueno, gracias. ¿Esperáis contes-
tación? 
—No, señor. 
Entró en la portería, que estaba va-
cía, pues el portero regaba el patio en 
aquel momento. 
Con sudor en la ícente se decidió á 
rasgar el sobre. 
L a carta decía l o siguiente: 
"Señor Chambay: 
" A la hora en que recibáis este aviso, 
la señora Chambay, aprovochándese de 
vuestra ausencia, estará e 11 c a w t d « su 
amante, boulevard H a u í M u a u n . 7 Cuan-
do hayáis leído las c a r t a s a d j o u U w , to-
madas al azar entre mil, n o dudare)a de 
lo que allí hace. 
"Ahora, si queréis conocer el mcrivo 
del odio que tengo á esa mujer, os lo 
diré en dos palabras: tenía un amante, 
y ella me lo ha quitado. 
"RammidQP 
í 
— - — — : — -
I 
de mí Fiáa. escrita por D. Manuel Ro 
dríguez y Ramps (Canelo), E l antor 
sin pretensiones literarias, se ha con 
cetado á describir lo que ha visto en 
sus diferentes viajes, y los hechos más 
culminantes de su vida, ocurridos aquí 
y en la Península. Mse libro, ligero y en 
tretenido, se halla de venta en Prado 
número 113. 
REVISTA DEL POBO.—Acaba de lie 
gar á nuestra mesa el número del día 
15 del corriente, de esta revista, que di 
rige el Dr. D . Antonio S. de Bustaman 
te, Véase el sumario: 
Bonifacio Villazón: Artículo 397 de la 
Ley hipotecaria (conclusión).—Fernan-
do Freyrc de Andrade: Un dato sobre 
juicios por jurados.—Antonio L . Tal-
verde: Usufructo vidual. Derechos del 
cónyuge viudo á la sucesión del pre 
muerto (continuación).—Awíonio 8. de 
Bustamante: E l artículo 1,466 de la Ley 
de Enjuiciamiento civ'ü. Jenaro Oavesta 
ny. Oonsideraciones sobre los artículos 
29 y 397 de la Ley hipotecaria.—Direc 
torio de la Administración de justicia, 
—Anuncios. 
DELICIAS DEL MATRIMONIO.—FU 
caballero y una señora se presentan en 
una casa con objeto de alquilar un 
cuarto. 
E l portero les enseña las habitacio-
nes, que gustan extraordinariamente á 
los visitantes. 
Pero de pronto se acerca á ellos, y 
les dice.-
—Varaos á ver, ¿ustedes son casa-
dosí 
—Sí, señor. 
—En ese caso tengo el sentimiento 
de manif'tístarleH que no puedo alqui-
larles el cuarto. 
—¿Por qué razón? 
—Porque el amo no quiere escánda-
los ni peloteras en la casa. 
Hemos dado á conocer las propiedades 
del Morrhuol de Ohapoteaut ó indicado que, 
con una cápsula del grosor de un guisante, 
so daban al paciente 5 gramos de aceite de 
hígado de bacalao exento de la materia 
grasa; pero los enfermos que padecen en-
fermedades del peobo en U? y 3er. grado, 
no sufren gran alivio con el aceite do baca-
lao. Asociado al Morrhuol el gayacol, prin-
cipio curativo de la creosota de Haya, en el 
Morrhoul creosotado, M. Cbapoteaut ha su-
primido la cautiscidad do la creosota, dan-
do á los médicos un arma poderosa. 
E!. Alquitrán Guyot sirvo para preparar 
inmediata - ênte una excelente agua de al-
quitrán. 
E l Alquitrán Guyot refresca y purifica la 
sangre. Poseo las propiedades digestivas 
del agua do Vicby y fortifica los estómagos 
delicados. 
E l Alquitrán Guyot ba sido experimenta-
do con éxito en los hospitales de Francia, 
Bélgica y América, contra las bronquitis, 
enfisemas, catarros, anginas y laringitis 
granulosas, enfermedades do la piel y de la 
vejiga. Es la bebida más higiénica en tiem-
f)o de epidemia y durante los grandes ca-ores, 
"Bastará á los médicos de todos lospaises 
ver vuestro producto para apreciar inmedia-
tamente toda la importancia que tiene y los 
servicios que está llamado á prestar. Esta 
preparación creo que será muy pronto um-
versalmente adoptada.1' 
(Profesor Bazin, del Hospital San Luis.) 
Nota: .Rechácese, como falsificación, todo 
frasco de Alquitrán Guyot que no lleve las 
señas, Casa L . Frero, París, donde la fa-
bricación del Alquitrán de Guyot se ha tras-
ladado desde hace más do veinte años. 
Iglesia de Belén. 
El 19 del actual celebra la congregación del glo-
rioso Patriarca San José los cultos mensuales en ho-
nor de su excelso patrono. 
A las 7 de la mañana se expone S. D. M., & las 7} 
se lee el ejercicn del santo y á las 8 misa con cánti-
cos, plática, comunión general, bendición 7 reserva 
del Santísimo Sacramento. 
Les asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
8072 A. M. D. G. 6-15 
E L HIERRO MIGNON enriquece la sangro, re-
constituyo las fuerzas y es un excolonto a-
peritivo.' 
E L HIERRO MIGNON T m a y e S z 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
flehrc. 
En la Habana: en casa de JOSE SARRA. 
SOÍÜI i i M s m m 
CUERVO Y SOBRINOS. 
I i o r t a t e í e Joyería yEelojes. 
Se lian trasladado á la caile de la 
Muralla n. 87 A (altos), esquina á la 
de Agniar, frente al almacén de ro-
pas del S»*. García Tuiión. 
7178 P 29-29 My 
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En la madrugada del sábado 16 del co-
rriente so unieron con el Indisoluble lazo 
del matrimonio en la Iglesia del Cristo, la 
virtuosa y modesta señorita Marle-Louise 
Montease con el laborioso joven Arnaud 
Róealt. Fueron padrinos do mano su señora 
hermana Dn Catbérine Montosso de Raynal 
y D. Aimé Raynal. Les deseamos una com-
pleta felicidad á loa recien casados. 
8185 1-19 
L a g r a n j o y e r í a 





SOMBREROS PARA LA ESTACION. 
HADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde VN CENTEN 
en adelante. 
Máé de cincuenta modelos diferentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, genres trés eoquets, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que ban tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer su» encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLASELA MODA. 
OBISPO 84, T E L E F O N O 535. 
c 879 1-Jn 
d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
c o m p e -
t i r c o n e l l a . C 806 alt 35-22 My 
Por el vapor La Navarro bemos recibido 
los nuevos modelos que esperábamos para 
la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centón los céle-
bres sombreros paja belga que tanto ban 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
LA PHIMAVERA 
Muralla 49, Telefo.io 718 
7555 alt 8-G 
SORTEO N. 1476. 
1 7 1 0 8 - $ 5 0 0 0 0 
y sus aproximaciones, vendidos por 
NONELL Y ANO. 
C a s a de Cambio y A d m i n i s t r a c i ó n 
de L o t e r í a s . 
S A N R A F A E L N 1J. 
C 913 8d-17 8a-18 
DR. BAL VEZ 61 
Impotencia» Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis, 
9 U 0 , i á 4 ? 7 á 8 . 
E&mon de Armas 7 S u n z . 
ABOGADO, 
Villegas uflinero 1?, 
Horas de consulta', todos los día* hllh(l«» de doo« 
i tras de la tarde: ^ 
'KAFAIÜL CHAÍfüACEDA Y .NAYAÜRO. 
UOCÍFOR. «ÍW OlUVÍliA S>3SNIE'.4ÍJ 
fiel Coiogio 'io Penuylyania, é incorporado ú ia Tnt-
TMíidaii d» > *- Hnbana. Coníultu dá S í 4. Prhác» ni~ 
maro 79 A. O 843 2B~1 Jn 
.DB. M. D E L F m . 
Practica rsoonooimiento» para elección de oriende-
r»3, analizando ia Ische por tos procedimiento» y ooa 
los aparatos t'&s OToderncB. Mosto 18 (sito» ) Goa-
eultao de 11 á 2. 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debil i -
dad, Tisis , ó^ualquiera a f e c c i ó n del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York» 
O 891 30 4 Jn 
A I O M I O S . 
r u o w B B i o m ' m m : . 
Dr. RoMín. 
6. 2 . -Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 2ft-19 Jn 
Especialista de la Esencia <lo Taris. 
VÍAS Ü K I N A R I A 8 . — S Í F I l J S . 
Cousuitns todos los días, incluso los festivos, do 
doae á cuatro.—ü&lln del Jfiudo número 87. 
C952 1S-19 Jn 
Mainiel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGA]>08. 
Han traslaJadu su bnftite á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consaltus: de 12 á 3. Teléfono u. 686. 
7977 26-14 Jn 
£;•; •) i DE JUNIO. 
Kl circular oaiá uu la T. O, dft San francisco, 
San Gervasio y San Protasio hermanos mártires y 
SauU Juliami de Falooneri. 
S niUs Gervasio y Protasio, gemelos y naturales 
de Milán, fasron h'jos de San Vidal mártir, y de 
.S in . i Valeria. No podían menos do ser Tirtaosos los 
hilos de DUOH padres tan santos. Sirvió como de base 
ú la em nente perfaccirtn á que los elevó la divina 
grauin, la HanU educación «pie debieron á éstos. I ' i 
saron f-ujaviM tnd on una vidado mucha edifinanoia, 
ejercitiímlose en obras de caridad cristiana. 
Aunque s u hablan hecho casi invisibles \ los ojos 
de los hombros por su vlriud no dejaban de penetrar 
por entro l»s sombras da aquella misma obscaridad. 
Todos los rcconocíin por cristianos; pero la mucha 
venerociói! quo prefesaban á su vida ejemplar hizo 
que los dejaeeo trunquilnu. Con todo eso no duró 
mucho la calma. Trnusitaado por Milán un general 
del ejército dtl Emperador, fueron acusados los dos 
hermanos ante él, y como no quisiesen adorar á los 
Ídolos, Gervasio por mandado del Jcez, fué azotado 
con cordeles emplomados hasta que espiró. Protasio 
después do ser apuioado, fué degollado. 
» 1ME8TAS EL lUIERCOLES 
Mlsai Solemnes.—-Kn la Catedral la de Tercia fl 
los ooho, y en lai demís igletlas las de ooiitam-
bre. 
Corle !* María.—Día 19—Corresponde visitar & 
Nuestra .Suiora de la Misericordia en Santo Cristo. 
m m í m m m 
t 
E . P . D . 
E l martes 10 del corriente, á las 
0iíhn y media de la mañana, el 
Iltiiíu. (Ja Mido Catedral celebrará 
extqm'aM por el eterno descanso 
del alma (id 
DR. TiBOADELA. 
CÍKU JANO-DE N1Í STA. 
Operaciones esmeradas. 
f)Í6i!i.v. postizos de todos los sistemas. 
Sua precios limitaílo». 
7701 26 12.In 
Dr. E m i l i o M a r t í n e z 
Consultas de 11 li 1. 
7319 
Ti lefono 1,057, Consulado 22. 
26-1 ¡n 
<DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRA I» 
Stpociallsta en oirfennedades de la piel y slfllfit-
té$, Consultas de 1 á 4. O'Keílly 30, A, altos, 
n 815 «G-l Jn 
Ualiano 134; altos, esquina á Dragones 
Especialista en onfermedadea venéreo-sifllfticas y 
afecciones de lu piel. 
Consultas de 2 ó 4. 
C 867 
TKLKKONO ?o 1.818 
X > K / . I L i O I P I H l Z i . 
O C U L I S T A . 
Obrapía iióiiiero ñl. 
(í 870 
De doce á dos. 
i - JD 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIUUJANO-DENTISTA I ) E L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á.4 Dentaduras pos-
tizas al alaance de todas las fortuutis. Compostela 
96, altofi. entre Sol y Muralla. 7299 26 81 My 
Dr. Hafael Weiss 
Esj)ocialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 4 3. Prado 47. Telefono l i i 3 , 
7318 26-lJu 
M i m o z 
Manuel MuSozy Ca Mercaderes, 3 é . 
78-19 Mv 
D R . G U S T A V O X , O P S 2 . 
Interno de la Casa de íinajenados.-—Iloelbe!.vUo 
l%do« los días, y da consultas sobre er/fermed.sdfa 
mentales y uervloi-u. todos los ;'IÍCDÍ.». ó* í l 6. ?. Nsp-
ll(ir..i n. M C 869 1 Jn 
Osor de los Keyes. 
Amistud 34, 
ABOGADO, 
7084 26-27 My 
Dr. Carlos £J. F i n l a y y Shino 
Ex-intarno del ' N. Y. Ophthalmic & Aural Ins-
titute."—Especialista on las enfermedades do los o-
jos y de los oídos. Consult>is de 12 ; 3. Aguacate u. 
110. Telofono 996. 7060 2P-27 
José A. Duque de Heredhi. 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado íl Mercaderes 37, allos. 
7568 26-6 Jn 
Dr. Fpe. ryarbouell y 
Uomeópata de Paria. 
'ivas. 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
dea nutritivas do la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencia da las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno aste medie-amento un 
sabor agradable que le permite sor 
tomado si» repugnancia basta por loe 
niñoa m a B tlelicados. 
D B V S í T T ^ 
I G f i M A W U O H l O N , 
OBISPO bíS RAÍÍAWA 
; 'iti iodh» i *if drájpnevfiu r farmaoia» 




TaUftmo 1.58» Ccusnltas üo 12á 1. 
9^-1 Jn 
Dr. José María de Janreguizor. 
MEDICO-HOMEOl'AT.i. 
Curación radical del hidrooele por un procodimlen-
io «encillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 866 I-Jn 
Colegio del?y 2^ Enseñanza par* señoritas, incor-
porado al Instituto de la Habana, y Academia 
preparatoria pai'a mi-.estras. 
Director!» Francica V. de Cortina. 
CAMPANARIO 126. TELEFONO 1,372. 
Las señoritas, tanto de la capital como del interior, 
que deseen prepararse para sufrir examen en la Es-
cuela Normal, encontraron en la Academia estable-
cida en este Colegio un cuerpo de profesores acredi-
tados que se stijeian en sus explicnciones ¡i los pro-
gramas oliciales y textos establecidos por ios Sres. 
Catedráticos de aquel Centro docente. 
La prueba m is patente del interés que en la ense-
ñanza de sus discípulas se toman los señores profeso-
res, es el número de alumnas quo procedentes de 
nuestra Academia so han examinado en la Esencia 
Normal; las cuales han obtenido siempre, tanto on 
los exámenes de prueba de curso como en los do re-
válida para obtener el título, la honrosa nota do so-
bresaliente. 
En este Colegio se admiten pupilas, medio y tsrcio 
pupilas y externas, para todos los ramos de ia 1? en-
señanza elemental y superior, y ptra la 2? enseñanza. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
8068 4-15 
Excmo. é llímo. Sr. rbro. 
D. M 
D E A N q V E F U E 
éfi ebid Santa Iglesia Oatedral. 
Ü-17 
L A O P I N I O N P U B L I O ; 
Que es elJuez más competente, lia pronunciado 
su veredicto en favor del POLVO y el J S X a l X I R 
dentífricos del Dr. TaBoadelai 
LIMPIA LOS D I E N T E S SIN A F E C T A R SU E S M A L T E . 
PERFUMA E L ALIENTO. 
DA UN COLOR ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS. 




Nuestro E L I X I E D E N T I F B I O O lo sometemos á la aproba-
ción <le las personas de refinado gusto-
COMPARESE CON OTROS. 




Las selectas condiciones de estos dentífricos y su preoio ínfi-
mo, le hacen ser los preferidos de toda la sociedad cubana. 
De vesita en todas las Perfumerías y Boticas. 
ÜN PROFESOR CON VEINTE AÑOS DE práctica en la enseñanza elemental, teniendo al-
gunas horas desocupadas, se ofrece á los señores pa-
dres de familia para dar clases á domicilio. Dirigirse 
á D. G. Valerio, Amargura número 69. 
8r02 6-14 
Colegio de Cirnjanos Dentistas de la 
li abana. 
DIRECTOR: DR. I . ROJAS. 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abier'a la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, coá arreglo á las 
disposiciones vigentes, 7686 26-8 Jn 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 183 6933 26-24M:v 
m i!] 
f 
CODIGO D E L FONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas en 
los dosalios, legislación vigente en Cuba sobre injuria 
calumnia y duelo, etc. 1 tomo $1. De venta eu Nep-
tuno 12Í'"librería. 8230 4-19 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
do que se devuelven al borrarse. Neptuno 124, libre-
ría. 8235 4-19 
7705 alt 
H O T E L E A K L I N G T O N , 
LA TKMPOBADA EMPIEZA JUNIO 23 DE 1891, 
Los soberbios jardines que rodean al Hotel, contie-
nen ahora hermosa^ "Cd»TES wt LAWN TONHIS' ', FUENTES 
ILUMIKADAS CON LUZ ELÉCTRICA, etc., etc. 
£ . M . EARÍJSék S O N , J'ropietarioa. 
Para Informes, dirijirae al Hotel Bristol. 
eth Atenuó & 42nd. Stroct, New York. 
H O T E L B R I S T O L , 
Es un Hotel do primer órdon, par» familias, perma-
nentes 6' transeúntes. Se habla Español. 
JE. M . JSA.JtJJE & 00. ,TropUtario: 
G g r a n d e . 
Cura de 1 á •> <lias la 
. Blenorragia, « o n o r r e » , 
FEspcrmatórrca, ILcucorrca 
'ó Blancos y toda clase de 
líiuloa, por, antiguos que «ean. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Un esrecifico para toda eníerme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
' Do venta en todaa las no ti caá. 
Prcpiradn anioam.nU por f 
k ThaETm Chemical Oo.," 
ClNClNNATl. O., 
AWÍÍO s i i m r e c f i á e É . 
iDISTRIBUGION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 121. librería. 8234 4-19 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de macha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 8233 4-19 
¡ATRACTIVO Sli PRECEDENTE! 
IDistribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
L . S . L 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 1 tomo 60 cts. plata. De venta Neptuno 
n. 124, librería. 8227 4-1?» 
C O M P O S T K L A 111 "ST 1 1 3 , E N T R E S O I - Y M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas ¿ncbas, y un departamento es-
pacial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como sullcientescamarineíi para losque no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pa-
ra su aplicación. 8025 a l 8-5 Jn 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
JJaile de San Tito Ó 
Corea. 
Epilepsia-Helirio. 
JiílABE SEM1TE 1)E BROMO! 
PREPARADO POR EDUARDO PALll 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
iSTCuya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina & Campanario, y demíís Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 850 alt 9-1 Jn 
I D E S T I E & T J G T O r ^ F J L L T J Z O X O O 
Maravillosas Peoras contra las F I E B R E S INTERMITENTES ó CALENTURAS 
DE FRIO y NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería L A KEUNION, de D. José Sarrá, Teniente 
Rey n. 41. 8003 alt 13-14 j n 
EIFEEMEMDES DE LAS VIAS UIOTARIAS. 
3L.ICOR . A R E ^ i k B I L a . HtTBHiL DH 
E . PALÜ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los UATAklíOS DB LA VEJIGA, los COLICOS UEPUITICOS, la HEMATÜR1A 
6 ddi rames de sangre por la uretra. Su uso faciliti la expulsión y el pasaia á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Curan ia RETENCION DE OÜINA y "la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es benefleioao en ciertos casos de diateui-" reumalismal. 
Venta: Botica Fraucesa, San Eatael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la l>la. 
C 8*9 alt fi-i Jn 
Aritmética Mercantil, 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, do uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cnentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De •venta Nep 
tuno 121, librería. 8232 4-19 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en Ifi fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación ügurada de cada pa-
labra etc. 1 tomo 60 cts. plata. De venta Neptuno 
124, librería. 8228 4-19 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tos, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 121, librería. 8231 4-19 
E l Libro de Oro 
contiene: reglas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, «ubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidades, explicaciones legales etc. 1 tomo 
coa figuras 80 cts. plata. Neptuno 124, librería. 
8229 4-19 
H I S T O R I A D E ESPAÑA 
por Lafuente y continuada por Valora 6 tomos gran 
des con magníficas láminas y oleografías que costa-
ron por suscripción $100, se" dan en seis centenes. 
Ri^a Palacio y otros; Méjico á través de los siglos 
5 tomos que costaron por suscripción $100 se dan por 
ocho contenes. Madoz, diccionario geográfico de Bs-
paüa 16 tomos $16. De venta, Nsptuuo número 121 
librería. 8226 4-19 
Neplpo 124, librería, 
Libros baratos de venta, üistoria de Cralicia dos 
tomos, láminas y mapas $4. Historia general y na-
tural de las Indias por Oviedo 4 tomos folio y lámi 
ñas $8. Poov; historia natural de Cuba 2 tomos lá-
minas $0. Nuevo trazado completo de oocina, re-
postería y pastelería 1 tomo con cerca de 400 láminas 
$2. Idem compendiado 1 tomo 50 cts. Idem cuba-
no 50 cts. Neptuno 124. 8225 4-19 
JURISPRUDENCIA CIVIL . COLECCION de las sentencias dictadas por el Tribunal Supre-
mo eu recursos da nulidad, casación é injusticia no 
toiia, 23 tomos buona pasta $25. Salud 23 iibreiía. 
C 917 4-17 
l O L U B L E , EDULCORADA I A B E O E V M T E . 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es principio fijo en rnodiclaa la iufulüile elicacia de la magaesia eu numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en bis funciones del estómago ó intestinos. 
Mas esto inestimable producto do la Naturaleza no doiarrolía aû  virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida áun polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de esto Laboratorio que es asistida por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D*Rosa Márquez; hecho que apreciaráu debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren déla parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta oíase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
tina sensación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia oonstantemonte progresiva: excesos biliosos, á'ñdos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, retención do orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla, 
lasr^No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto uu saca-corcbo especial para no perjudicar la tapa. 
Sej vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Ponte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Gompostela; La Central, 
Obrapía 3«; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad. Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina. Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Principo Alfonso 414. C286 69-22 
m m í i GHPfiiiDM oí m m m 
4 granos 6 20 couíígramog cadh una, 
Lafonaa mas CÓMUTVÍ. y SFICAZ d a a d m i n i s t r a v l a , A N T I V I K I N A p a r a ! » i v m - f t c l ó Q d e 
JAQÜKC'AS, OOIiOKBS EN USNSIIA]., D01JORES« UElTMATIflUd, ()OIiOR28 líK i'AUVn. 
í>OI.OKEH PÍ)*i1'KU10U ALPAKl'O. F.N'l'CíKR'ros, OOLORüS DB HÍJAUA. 
M O H O S D 3 B j L H I F F 
HISTORIA DE LOS SUCKSOS DE M E L I L L A 
1 tomo en 4V mayor ilustrado con 106 planos y lámi-
nas de los liedlos heróicos de las trepas españolas y 
45 retratos de ios aenerales y demás personal de am-
bas naciones que fancianaron en esta guerra: todo en 
el ínfimo precio ds un peso plata. Salud 23 librería. 
C 948 4-17 
IT1LOR DE UN DIA Y LA 2? PARTE ESPI-' ñas de un »Flor, interoeantes novelas 2 tomos con 
muchas láminas $2. Aurora de Nevera ó El Joroba-
do 1 tomo con láminas y pasta tina $2. Salud, 23 
Librería C 9t6 4-17 
UTÍLISIMÁ 
P A E A G A N A R M U C H O D I N E R O 
SABER DE TODO ir REJUVEXECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de fauiilia. Enseña muebos 
medios de gnnar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. Enseña basta hacer oro y plata por com-
binatianBS metalúrgica. Es un sáltelo todo, un como-
dín de las fdmilias y un gana dinero, 4 tomos por un 
peso plata. 
SALUD, 23 LIBRERIA. 
Los árboles y demás yeg-ctalcs de la Isla de 
Cuba. 
sus nombres comunes y botánicos, las virtudes cu-
rativas de cada uno; relación minuciosa del gran nú-
mero rie substancias valiosas que producen; sus apli-
caciones á las artes, jardinería, modicina, industrias, 
coustruccióni civil y naval, las maderas preciosas etc. 
etc. Dos lomos, $1-50 centavos plata. 
SALUD, 23 LIBRERIA, 
C 915 4-17 
Se tragan con un poco do agua como uua pildora. No se pttrciho el sabor. No 
tienen cubierta que dtfictüte au absorción. Gu frasco oou 20 pastUlas ocupa 
monos logar en los bolaillos que un roloj. 
?>e yenta «u la Droguería del Dr. Johnson, Obispo »H, y en todas las botica». 
' " 861 1-Jn 
M INERVA —RICLA 6t.—PAPEL VIEJO EN libios al peso.—Leyes Municipal y Electoral.— 
Pedagojrins. por Biosca.—Programas de asignaturas 
y opesioicnes.—Obras de Varonu, Verne, Kock, 
Krckmann. Marrón, Songel, Biosca y Ventura.—To-
do baratísimo, í078 4-16 
ARITMETICA MERCANTIL 
POR P. DB HERRERA. 
Según el informe de la Cámara Oficial de Comer-
cio de la Habana: "Es nu libro de indudable utili-
ad para el estudio de la aritmética aplicada al co-
mercio y una verdadera obra de consulta, digna do 
figurar en primera línea entro las de su clase." De 
venta á dos pesos plata el ejemplar en la Academia 
Mercantil de m KuUr Vilktfri 82 y en la librería de 
Ricoy Obispo 86. 7rtll 11-12 
J 11 10 DE M0NT01I0 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 




SE POR MESES 
eon garantía, y también se venden á precios médicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Mnralla. 8077 4-16 
E n i e r m e d a d e s d e l J P e c h o 
J A R A B E BE H I P 0 F 0 S F I T 0 DE CALI 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéutioos en P A R I S 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de grarfl 
eficacia en las Enfermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubércuios* 
del Puimóu de los Tísicos y suprime los ataques incesantes de ¿os que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud, 
F A F I I S , 8, Titie Vív ienae , y en las principales Jí'aríJiacias. 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en cata Isla como en el Congreso de los 
Diputados, de=de 1878 á 189;-?; varios informes sobre 
las reforni.'is que reclama el país en cuestiones aran-
Belarijís &«.; alguiioa trabajoii jurídicos y una serie 
de IJjseítauonrs do bdole diversa Comprende el 
ynhtowm más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Piólogo del Sr. D. Ricardo Del-
monte 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por rnnvorse liarán ul editor, calle de Aginar '08. 
Aparrado "331 Habana. C 798 •2t>-20My 
(Patent Applied for.) 
CiaJeLoMaielEstaioieLoMaiia, 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premio». 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
lo de Louisiana, después de veinte y cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE L O T E B I A DE 1 1 0 H D E A S . 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter ioternacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en sü administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de loa puertos 
de los Estados Unidos eu el golfo de Mético. 
COMPAÑIA N A C M U DE 1 0 T K P J A DB SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía Lotería S;nto Domingo, no ea tt* 
na institución del Estado, pero t.i un privilegio pot 
un acta del Congreso confirmado por el presldeuta 
do la República. El privilegio no vence hasta el a« 
ño X941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañü en el mundo distribuye tantos 
premies ni un tanto por cionto tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que dé un premia 
mayor al mes como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están, 
completamente protegidos. 
No puede la corapañíi vender ni un solo billete del 
Sorteo mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado: así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital $2.000,000, 
certifico que hay un depósito especial de $600.000 oro 
americano para cubrir todos los premios en cada 
sorteo y pagando á ia presentación el premio que le 
toque a este billete les remitimos checks á los si-
guientes depusitautes on los Estados Unidos: 
Mutual National Banck, Neto Orlcans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
FranJdin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos BancolNaeional Boston Mass. 
Chemítial Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . TJ, 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
(¿uinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento* 
La única Lotería, en el mundo quo tiene las firmas 
dolos prominente» hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado "con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel JoaqumAlfau. Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la Ciudad do 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma. 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre lí!)0. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R folio 261 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener eu mis A r -
chivos Notarial. 
C E T I F I C A D O D E L O S C O J I I S A R I O S . 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE Lo 
TEKÍA DB HONDXJKAS contendrán el siguiente certi 
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a 
rreglos para todos los sorteos do la COMPAÑÍA DI 
LOTERÍA DE HONDUBAS. (Compañía do Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS 
Además del anterior endoso, los billetes llovarSn 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras 
El General J. A. EARLY, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á cansa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con iionradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse a desconfianza en su integridad, sino 
i la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affrao. y S. 8. Q. IJ. S. M. , 
Al Sr. PAUL CONKAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta 
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguienteu han pagado 
siempre á presentación los premias de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
ITIL'O'CONNOR, Pres.'del State National Bank. 
New Orleans. 
BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orlcans. 
CARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. VV. NOT P, Pres. del Citizens'Bank of Lou 
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1894,. 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8. Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
PLAÍT D E L A L O T E R I A . 
KM 
1(10,000 B I L L E T E S . 
Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O L T E O S M E N i S U A L E S . 








































PREMIOS DE .$ 100 son 
PREMIOS 1>E 60 son 
PREMIOS DE 40 son 
PREMIOS TERSITNALKS: 
PREMIOS DB $ 30 son . 


















L A T O S 
30 POB 
L A N M A M Y B 
NEW YORK 
POR EXCELEN 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE 
I N F A L I B L E 
Premios quo asciniideii á 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á lu monedfi oerrieul*) de 
os Estados Unidos do Noite América 
Billetes enteros, $r>; doble qnintos, $2; 
qnluíos, $Ij décimos, íiO cts.; vigésimos, 2» 
centavos. 
Erecio para las sociedades ó clulis: 11 Billeias en-
teros ó su oquivalonte por $50. 
PARA LOU VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTE* 
Eobbse afuera la causa de la eufer» 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Jloss. Entonan el estómago que 
en el órgano en quo descansa todo el 
éktéma pava su salud y viejor. No 
puedo haber persona saludable con 
el estómago sucio. Desécbenbe las 
pí 'doras antignas y iómeuso las mo-
ocrofes que sou las Pildoras de Vida 
d.! A.-r. lloss. Su acción sua ve y fe-
gurS lais rcüumicnda. De venta en 
tuó * i ns Lotiou.s. 
SiSÜIÍV KQSS CO., NI'.W voait 
0 m ftlt A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes <Ie cada uno de los Estad&s 
Unidos, prohilttn toda'í las Loterías después 
deU0de Enerado 18M. 
a TJ A R D E S E 
de comprar ning-tfa billete de alguna que 
pretenda jugrarsp en algnno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otroi 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
denm, condado, parroquia, calle y niímero con la 
dirección postal. Es de su ma importancia que lot 
pedidos vengan con anticipa cióu. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pneden enviarse directamente & nuestra 
oficina principal 6 por conducto do cualquier bance 
6 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, o» imposible podo» 
surtir números espociaies. 
MODO DE MANDAR EL DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes do otras loterías inferiores y de mala f<( 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago do los premios prometi-
dos. Así es, que lo» compradores para su propia 
protección, dobou insistir en na aceptar otro billetef 
que los de la COMPAÑÍA SAOION.U.DE LOTERÍA DH 
HONDURAS, T de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los"premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mírica á ía presentación y entrega de lo • Ui 
Ilutes. 
..treeolón PAüLCONHAD, 
p y i í W T O ' ' O R T K T l 
La Empresa llamada Compañía Lotería Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido nff 
el poder qjecatiro el 10 de septiembre de 1890 y d ^ 
bldamente sancionado por la acta del Congreso Na-
cional de esta Repílblica de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecba citada y constitnida en a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además certifica en el acto ya citado que la 
Compañía ha hecho su domicilio y principal pnnto 
de negocios en la ciudad de Santo Domingo, en un 
edificio de dos pisos que forma la esquina de las ca-
lles Las Mercede» y Duarte y donde hacen todas sus 
operaciones. 
Y para ios fines que desea la Compañía puede u-
sar este certificado, lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín"Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Unidos do América.— 
En Santo Domingo marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vico Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfan, Notario Público al pie de 
este documento es verdadera y legitima, y el sello 
de su notaría en esta ciudad y lo reconozco personal-
mente. 
Como tessigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1884.—Juan 
A. Read.—N. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía Lotería Santo Do-
mingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
aente tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería do Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jofe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico quo la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
tro de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—N. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, elprimer martes, en la Kepiiblica de Santo 
Domingo, como sigue: 
1894 
Jul io 3 Agosto 7 
Septiembre 4 Octubre 2 
Noviembre 6 Diciembre 4 
CON UN 
Prenifl i F o r j e $ 160,000 
P L A F D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
PREMIO DE $ 160000 es . . . . $ 160000 
PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRHMIOS DK 
2C0 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DB 
600 PREMIOS DE 
$ 40000 es 40000 
2OC00 es 20000 
10000 es J0O00 
5000 son 100CO 
2000 son 10000 
1000 son I0C0O 
(J00 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 21000 
60 son 36000 
APIIOXIMACIONJÍS 
100 PREMIOS DK 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 








PREMIOS T E R M I N A L E S 
9!)9 PREMIOS DE 
OSO PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DÉ 
$ 40 son $ 39980 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 BOU 199g0 
".692 574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-' 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, ¿irecio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE de comprar ningún MUe/e 
¿le alguna que pretenda Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pngm al presentar el billete y para 
su cvbro pueden enviarse directamente á nuestra ofi -
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre'los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
rtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
or Expresos, Letras sobre Bancos, Caita corriente 
por carta certificada. 
Jv'o so aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
Ion bilii tos î e otras loterías interiores y de mala fé 
ofiecitmlo á los vendedores comiMones tan enormes 
ine es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Aí-Í es, que los compradores para eu propia 
otocción, deben insistir en no aceptar otros bille-
tces quo los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTKK IA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se paga rán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes-
Dirección: 
X B O X l 
City Sanio Domingo. 
C 949 alt 12-17 Jn 
MC lia íi 50 cts. Vende moldes y pica vuelos, adorna 
sombreros, hace trajes de seda á $3 y olán á 2. Ha-
cen falta costureras blancas que sepan coser. Se al-
quilan unas habitaciones altas y bajas. Amistad 118 
entre Barcelona y Dragones. 
8048 4-15 
LETRINAS MOURAS. 
Se instalan bajo la inmediata dirección de los in -
genieros señores González y Amigó, lo que consti-
tuirá para los señores propietarios una garantía se-
gura del buen funcionamiento de tan útil aparato. 
Telefono 1856. 7180 26-29mv 
P í i í T l i 
U lvA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y atniiulunto leche desea colocarse para criar 
á lecbo, tenien.lo pcríooas que garanticen su buena 
conducta: impondrán Carlos I I I 209, café. 
8240 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular: tiene personas quo 
garanticen su conducta. Informarán calle de la I n -
dustria mi mero 150. 8239 5-19 
V^ga' 
IASUKRA. DESEA COLOCARSE UNA 
ega joven á leche entera la que tiene buena y 
abundante: tiene quien la garantice y puede presen-
tar su niño: tiene uu mes de parida y puede ir al 
campo. Impondsán Apoíaca", 6 ó en el Térro, Za-
I»goaa39, m i i-19 
y 
P i \<Ui t a s T«B i«:,o V e ü i ta 16^ 
S E E O ^ C I T A 
» cochera para un J^^monio solo, cu ei y e ^ d o , 
,SULAR DESEA COLO-
I J « r - e de'críaáa'Üe mano en casa de moralidad 
M B n malrímonio solo ó en casa de corta familia 6 
i.ien D*«» »effli«p*ñar & una señora, entiende al^o de 
« M h n & mano T miquina: no tiene inconyeniente 
en ir al campo siendo cerca cerca de la Habana: tie-
ne Dosonaa que respondan. Inquisidor n. 7 impon-
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado en casas par-
ticulares, y práctico en el oficio: tiene quien le ga-
rantice. Informorán Prado número 99. 
8085 4-16 
UNA C R I A N D E K A PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse de crian-«ler» & leche entera entera: tiene quien la garantice 
San Pedro 12, fonda La Dominica impondrán. 
- 8181 4-19 
• í \ O S C R I A N D E E A S CON BUENA Y ABÜN-
U d a u t e lecha, una de tres meses de parida y la otra 
ile " meses y medio de paridas en la Isla, se desean 
colocar á leche entera: tienen personas que respon-
,lan de su conducta: informa:in en Sitios 9 y Corra-
V , H 8214 • - l 9 
X T ^ PARDO SE DESEA COLOCAR PARA una 
\ J cocina de corta familia 6 establecimiento: es de 
Sanct; Spíritus: tengo quien respunda por mi conduc 
t i . Muralla i r9 . 8211 4-19 
S E S E A C O S O C A E S E 
•nna buena criandera á loche entera: tiene quien res 
•ponda por su conducta; informarán calzada del Mon 
te 148. esta misma tiene un niño que puede verse 
También se coloca una criada de mano 0 manejadora 
8207 4-19 
" S B S Ó I - I C I T A . 
u n criado de mano que tenga buenas referencias 
*ie moralidad y buena conducta. Jesús dol Monte 
número S13. 8210 4-19 
S E S E A C O L O C A E S E 
una arudanta de larandera 6 para limpieza de cuar 
tos- infcrmarán San Lázaro a. 213, puesto de frutas 
81S3 4-19 
T V O S J O V E X ü S PENINSULARES RECIEN" 
1 Jllafadas desean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras: saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por su conducta: impon-
drán cali» de Teniente Rey n. 50, barbería. 
8224 4-19 
AV I S O . - Ü N A SESORA V I U D A , DE MOBA-lidad y honradez, como puede acreditar, se hace 
cargo de 3 ó cuatro niños huérfanos por una pequeña 




SE SOLICITA UN APRENDIZ DE T A B A -quero y en el mismo se venden 6 cafés y dos bode-gas y se dan $3,000 en partidas de 1,500 en prlmei.í 
hipoteea en casas de la Habana sin intervención Ue 
orredor, y se solicitan cigarreros de hebra. Oficios 
6, preguntar por L . Jorge. 8118 4-16 
S E S O S I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44. esquina á Manrique. 
8083 4-16 
S E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular de buena y abundante le-
che: darán razón calle de Crespo n. 92. Tiene quien 
responda de su conducta* 8092 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma «n el acomodo y 
tenea buenas referencias. Estrella n. 54. 
8091 4-16 
DESEA COLOCARSE UN FOGONERO CON 14 años de práctica: inteligente en maquinaria por haber tenido varias á su cargo: solicita fábrica 
de tabacos, dulcería, chocolatería, litografía ú otros 
establecimientos análogos: ectiende un poco de he-
rrería y ajuste y tiene personas que respondan de su 
honradez. Razón San Ignacio números 17. 
8071 4-15 
\ VISO A LAS F A M I L I A S —UNA RESPE-
.XX,table señora y muy conocida nos ha recomenda-
< .,"> por ombarcarse el dia 20 una buena cocinera; una 
criada; una niñera: una criandera; un portero y un 
huen criado de manos.—Se responde del buen com-
portamiento de todos. Avisen á M. Valifia, Teniente 
Bey 9ñ. 8221 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera, cinco meses de 
parida, en la Habana; tiene quien la garantice; reco-
nocida la leche por el Dr. Barrera, y la leche mucha 
r buena: daaán razón Corrales n. 7. 
« 3 5 4-19 
TTJNA SEÑORA DESEA HACERSE CARGO 
v J de uno ó dos niños para cuidarlos: de su ajuste 
tratarán Alcantarilla 8: en la misma se vende un ma-
pa de España. 8201 4-19 
O í E DESEA COLOCAR UNA LAVANDERA 
)Oen general, planchadora y rizadora, que lava en su 
«Inmicitio: tiene buenas recomendaciones. Villegas nú-
mero 101, habitación n. 9. 8196 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una muchacha peninsular: impondrán 
Paerta Cerrada esquina á Factoría: tiene quien re f̂-
f onda por su condacta. 8191 4-19 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-trar una familia para acompañarla bien tea á 
r ipa f . i 6 al Norte: está acostumbrado á navegar, 
•liimbién se coloca de criado de mano, no tiene in -
conveniente ir al campo: tiene quien lo garantice. 
San Láaaro 18 informarán. 8237 4-19 
S E S O L I C I T A 
ñ m criada para servir á la mano, que tenga buenas 
refcreiudai y sepa su obligación. Vedado, calle B 
núm. 13. 8212 4-19 
TTV ESE A. COLOCARSE, B I E N SEA E N ESTA-
IfJ olecimiento ó casa particular, un hombre de me-
diana edad para pt rtero, sabe leer y escribir y en-
tiende algo de criado de mano: tiene personas que 
respondan por £L Informan calzada del Monte nú-
mero 100. 8218 4-19 
S E S E A C O L O C A E S E 
•una joven de color en casa decente, bien sea de cria-
da de mano ó manejadora: sabe cumplir con au obli-
gación y tiene quien la gamntice: impondrán calzada 
«le Vives 59, A. 8183 4-19 
SE DESEA ACOMODAR UNA BUENA criada ie mano peninsular, sabe bien su obligación y cose 
ú la máquina: tiene informes de la casa donde prentó 
BUS últimos servicios y personas que respondan por 
BU conducta. Informarán Sol £6, sastrería. 
8177 4-19 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue na y abundante leche desea colocarse para criar 
6 leche entera: tiene personas que abonen su con-
ducta: impondrán calle de Dragones números 31 y 33 
sitos. ca«a particular. 8192 4-19 
UNA COCINERA Y REPOSTERA P E N I » SU lar que cocina á la española v ú la criolla, desea 
colocarse: sueldo tres centenes. Ag'.iila 111. 
7970 4-17 
UNA EXCELENTE LAVANDERA Y PLAN-chadora, exacta en su trabajo y con buenas refe-
rencias, desea hacerse cargo de la ropa de algunas 
casas particulares ó algún establecimiento: impon-
drán Sitios número 103, escogida de tabacos. 
8070 4-15 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
se emplean en compra de casas en pacto de retro ó 
venta real ó hipoteca de las mismas en partidas sin 
corredor razón Galiano camisería entre San Rafael 
y San José de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
hora 8024 8-15 
OC1NERO Y DULCERO DESEA COLO 
carse uno peninsular en establecimiento 6 casa 
particular, hotel ó restaurant, sale al campo si hay 
arreglo. Bernaza 48, café darib razón. 
8030 4-15 
S E S O L I C I T A 
Tin criado de mano, penicsular, en el Cerro, 519 (Es-
qaina de Tejas.) 4-17 
UNA EXCELENTE CRIADA D E MANO SS ofrece para acompnñar una familia, para mane-
jadora ó cosa análoga, bástala Península. En la mis-
ma hay una excelente costurera para coser de seis á 
seif. Informarán Anwha deí Norte 235 ó Vento 15. 
8150 4-17 
S E S O L I C I T A 
•una criada para iimpíeza ds dos habitaciones lavando 
la ropa de una niña y ayudar á cuidarla. Reina es-
quina Angeles, alto-» de La Parra. 
8152 4-17 
E N T E N I E N T E RE"2" 1 3 
Be solicita una manejadora que sepa cumplir con su 
obligación 8149 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
una morenita do criandera á lecho entera, del campo 
que tiene persona que responda por su conducta. 
Calzada de Vives 151. 8144 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, joven y aseada y de buenas 
costumbres cu una casa respetable: tiene personas 
que la garanticen: impondrán Esperanza n. 127. 
8148 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, acostum-
hrada á este se.-vicio y con personas que garanticen 
au conducta. Mercaderes 45 informarán. 
8167 4-17 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca v una chiquita, por sueldo. Mu-
ralla 68, altos. 8175 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en buena casa para manejado-
xa ó criada de mano: impondrán Luz número 10. 
8159 4-17 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse, bien sea de portero ó criado de mano: tie-
ne quien responda de su conducta: informarán en la 
mueblería La Paz de España, Príncipe Alfonso 2 G, 
donde se compran y cambian toda clase de muebles. 
8153 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen jardinero francés que entiende de criado de 
mano: tiene personas que respondan por su conducta 
Cuba 62 informarán. 8154 4-17 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA D E L A Península desea encontrar una familL". para cria-
da de mano ó oara coser: informarán San Ignacio 74, 
hotel Navarra. 8156 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad de criada de mano, a-
costnmbrada á este servicio, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta: 
no maneja niños ni cose á la máquina: informarán 
dragones 68. 8155 4-17 
COCINERA. 
Se desea una para una corta familia en O-Reillv 
•n. 87. 8147 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
uo cocinero para establecimiento, lo mismo para a-
ení ó para el campo ó bien para embarcarse: San 
«Ksé y Bdascosín, café informarán. 
8121 4-17 
SOLICITO 4 O 6 CASAS DE F A M I L I A DE cente para servirles la coinida, en la que tendrán 
completa confianza en aseo clase y vista, por ser una 
persona decente la que tratará de ello. Industria y 
Trocadcro n. 63, bajos. 8127 4-17 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN EXTRAN-jero de SI años de edad, con buenas referencias: 
sabe de contabilidad, acepta cualquier colocación de-
cente y v» ' -ilquier parte. Amistad n. 1S6. 
¿126 4-17 
S E S O L I C I T A 
una señora ds moralidad para coser de 7 á 6, que se-
pa coser y zurcir con perfección y sea lista: be dá 
medio veso plata y la comida. Dan razón Luz n. 5. 
8134 4-17 
VJ m< 
íA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES 
1 eses de parida con buena y abundante leche y 
aclimatada en el país desea colocarse para criar á le-
che entera tiene personas fque la recomienden: im-
Sondrán calle de San Pedro número 6 fonda de La [achina 8158 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio sin hijos: la señora para cocinera ó 
triada de mano, y él para criado de mano ó portero 
los dos son prácticos en el servicio doméstico. Im-
pondrán Sol n. 48. 8087 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-salar, bien para criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su buena conducta: darán razón Paseo 
de Tacón esquina á Infanta, bodega. 
8105 4-16 
U n a corta famil ia s i n n i ñ o s 
desea unas frescas habitaciones altas, lo más cerca 
posible del centro de los negocios. Dirigirse: A. R 
T. Apartado ¿SO. 8113 4-16 
S E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
saco. San Lázaro 348 darán razón. 
SOSO 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
da criandera, vizcaína. Joven, de 22 años, de abun-
dante y excelente leche y de 4 meses de parida: in-
formarán Oficios ntimero 66, escritorio, altos. 
8109 4-16 
S E S O L I C I T A 
usa Joven peninsular que tenga buenas referencias 
j s ra el servicio doméstico de una corta familia en la 
calle de Manrique 197. 8096 4-16 
T T N PhNINSCLAK MUY FORMAL QUE HA 
\_J trabajado en las casas principales de la Habana, 
desea cob-carse de criado ce mano 6 de cocinero en 
casa particular ó de comercio, es trabajador y muj 
aseado: no tiene inconveniente en acampsñar á uii 
cabal: ero á cualquiera punto de la Isla ó del extran-
jero: sabe leer y escribir: da las referencias que se 
pidan. San Rafael 145, bodega darán razón. 
8076 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero francés, de color, teniendo quien 
2e garantice. Darán razón Sol número 10. 
8075 4-16 
T ^ E á E A COLOCARSE UN AYUDANTE DE 
JL/msqu;na do vapor, que ya en la Península ha 
manejado Eaá^u.ú^, entiende de herrería y de ma-
neja; un dinamo de luz eléctrica particular: tiene 
personas que lo garanticen, no tiene inconveniente en 
ir al campo: informarán Sel número 48. 
STiéS 4-16 
A JUS 1 ADOR MECANICO,—HAY UNO QUE 
XXdcsea colocación en su arte ó bien al cuidado de 
una máquina de vapor, ofrece sus servicios dentro ó 
fuera de la población. Informarán en Aguila n. 853. 
8123 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
« a criado de mano de color: tiene Quien responda por 
í f ros^wa. l ü í v n p t í a Saluá númwo 139. 
PORTEROS, T SERENOS Y JARDINEROS _ enemos varios con excelentaí referencias 
prácticos en estos servicios y de Islas uno de 40 años 
de edad que ha servido en la Guardia Civil: además 
un práctico conductor de carro, camareros, criados y 
coemeros de 1? y 2?: vendemos un café en $800. A-
guacato 58. Telefono 590. J. Martínez y Hno. 
8062 4-15 
NA LAVANDERA DE COLOR CON BUE 
ñas referencias y exacta en su trabtgo, desea ha 
cerse cargo del lavado de ropa de alguna casa parti-
cular ó bien de un restaurant: también se hace cargo 
de dar comida en casas particulares: buena sazón, 
aseo y modicidad de precios. Lealtad n. 1, bodega 
informarán. 8069 4-15 
PARA AYUDAR A LOS QUEHACERES DO mésticos y ayudar á una señora y cuidar una ni-
ñita se tomará una muchacha de 12 á l i años ó bien 
una señora de mediana edad. Como que no es mucho 
el trabajo, no se dan más que seis pesos plata men-
sual. En Jesús del Monte 560, La Víbora. 
8053 8-15 
C R I A N S E R A 
Desea colocarse una señora peninsular de seis me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante leche, 
cariñosa para los niños y aclimatada en el país, tiene 
quien garantice su conducta. San Miguel 206. 
8046 4-15 
S E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina de una corta familia: tiene buenas referencias de 
su conducta. Cárdenas núm. 27. 
7885 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre para criado de mano, que sea blanco ó de 
color y que tenga personas que respondan por óh de-
seándose que no sea muy joven y no tenga el vicio de 
tomar. Industria 28. 8021 1-15 
SE NECESITA UN PROFESOR D E L PAIS, que posea latín, de mediana edad. Además ofrece-
mos á las familias un escogido personal de sirvientes, 
tenemos criados, criadas, manejadoras, cocineros y 
cocineras, crianderas y cocheros, jardineros, porteros 
y muchachos. Acudan áM. Alvarez, Aguacate 54. 
8013 4-15 
DESÍÍA COLOCO USE UNA EXCELENTE criada paralas habitaciones, acostumbrada á este 
servicio ó bien para manejar un niño chiquito: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento; impondrán calle 
de la Habana número 21. 
8051 4-15 
COLOCACIONES—SE PROPORCIONAN EN Reina 28, Telefono 1577.Tengo señoras que van al 
extranjero. Criados y porteros á centén. Dinero en 
hipoteca. Vino tinto á 10, Rioja á 13, Añejo á 15, Pu-
reza ú 20, Moscatel Pasa y Jerez seco á 50 cts. bote-
lla. Billetes al costo. 
8917 4-15 
UN ASIATICO COCINERO DESEA COLO-carse en casa particular ó establecimiento. Va-
por n. 39, barrio de San Lázaro. 
8031 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sea formal y trabajador 
para fregador en usa fonda. Calle Real n. 10, Regla. 
8065 4-15 
r^RIANDERAS.—Aguacate 58.—Tenemos varias 
V^á leche entera y una especial á media leche, que 
reúnen buenas referencias y son prácticas: también 
se puede hacer cargo la de media leche de un niño 
por módica cantidad y criarlo en su casa. Tenemos 
dinero para hipoteca. Aguacate 58. Teléfonos 590. 
' Martínez v Hno. 8081 4-15 
peninsular recién llegada para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Oficios n. 15, fonda El Por-
venir, informarán. 8039 4 -15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano en casa decente ó pa-
ra coser á mano y á máquina, pues sabe coser bien: 
tiene quien la garantice. Darán razón San Lázaro 
núm. 271. 805 1 4-15 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR NUM. 63, teléfono 483. Este acreditado establecimiento si-
gue eficazmente sirviendo toda clase de criados y de-
pendientes en 30 minutos: tengo 40 crianderas galle-
gas y del país; necesito 10 criadas, 6 manejadoras, 3 
cocineros, 5 muchachitas y 4 muchachos, R. Gallego. 
8C41 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, en la callo de los Baños 
12, Vedado. 8052 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, Cuna 7, altos 
7997 6-14 
UN. recien llegada y recien parida en el pais, desea 
colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
que la recomienden. Informarán Colón n. 3, esquina 
á Consulado. 7771 8-10 
Yacas de leche 
Se compran 22, condiciones buenas, nuevas al con-
tado y poniéndolas en Almirante, en Managua, pre-
ñadas ó paridas. Neptuno 2 A. 
8217 4-19 
SE COMPRA UNA CASA DS $4,600 A $5,300 y venden varias desde $1,000 á $15,000, por Paula, 
Picota, Villegas, Blanco, Amistad, San Lázaro, 
Neptuno, Manrique, Reina y gangas en Cayo-Hueso. 
Vendo vino Balaguer ú 10, Rioja á 13, añejo á 15, 
Rareza á 20, Mosoatel pasa y seco á 50 cts. botella. 
Reina 28. Telf. 1,577. 8094 4-16 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS Y PRESTA-mistas. Se desean oemprar 2 esquinas, una de 2 á 
$3.000. y otra de 6 á 8,000. Además se necesitan dos 
casos de 2 á 3,000. Se toman $8,000 sobre una gran 
casa, bien situada y con establecimiento. Informes 
M. Alva-ez, Aguacate u. 54. 
8044 4-15 
Se cempra en todas cantidades. 
Agniar 102. 7385 
Tomás Lancha, 
15-2 
A L Q U E S 
SOLUCION i l E S T I f i DE ÜLRICI, «ÜIM 
CUÍIA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
omtrado almo coa los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en e\ 98 por ciento de loa caaos SE 
NOTA la mejoría d^sde las primeras áóúa, despareciendo él dolor He estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc • caráadose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años de 
antigiieáad, asi como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Joñason y San Miguel 103. 
¡REBRINA COMPUESTO 
P E B P A R A D O P O R U L B I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
man0 ^afe vino ™s un Verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante os 
inmediato 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA produuida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales, 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación diñcil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
Íiitacién del corazón, a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORRE A, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
Íiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convsle-
^ cencías descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de abí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 







Consulado n. 6 9 . 
Se alquilan habitaciones altan con toda asistencia; 
son frescas, ventiladas y muy cerca de l»8 ^ ñ o s de 
mar, Parque y Prado. Hay teléfono. 8218 4-1» 
Se alquilan las casas callo de la Amistad número 30 y calzada de Luyanó n. 89: informarán en la 
calle ele Bernaza n. 28, de 6 á 8 de la mañana y de 1 
á 6 de la tarde: también se alquila la casa calle de las 
Virtudes n. 26: la llave en el n. 35 de la misma. 
8180 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 14, con sala, saleta, cinco cuartos 
v demás, muy frescas y buena en 38-25: informarán 
Ancha del Norte 151, altos de 7 á 9 y de 4 á fi. 
8212 4-19 
Sol número 121 
Se alquilan cuartos altos muy frescos y suelo de 
mármol: se piden informes: darán razón en los al-
tos. 8209 4-19 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servic io de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas ñ o r a s , desde S 6 has-
ta $ 1 0 - o O. Compostela n ú m s . 111 
7 1 1 3 , entre M u r a l l a y Sol . 
8204 4-19 
Se alquila la casa calle de Jesús María número 103, entre Compostela y Picota; compuesta de sala, 
comedor, once habitaciones altas y bpjas y demás 
comodidades propia para dos familias. Informarán 
San Ignacio 138, de 7 á 12 de la mañana. 
8206 6-19 
CHACON NUM. 4. 
Se alquilan los preciosos y frescos altos de esta 
casa; informarán de las condiciones en los bajos de la 
misma á todas horas. 8222 4-19 
En un centén, en casa particular, acabada de fa-bricar, se alquila un magnífico cuarto con piso de mosaico, agua de Vento, inodoro, etc. Campanario 
núm. 235 A. 8215 ^-19 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella. Entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 8198 4-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de una casa de dos pisos, situada en 
buon punto, propia para un establecimiento ó para 
corta familia. Neptuno 181 impondrán. 
8̂ 05 4-19 
S S A L Q U I L A 
el piso 2? de la casa de Neptuno n. 8, con todas las 
oemodidades necesarias para corta familia, sin niños 
informarán en la misma casa á todas horas. 
C . 951 8-19 
San Lázaro 45, frente á los baños. 
En esta espaciosa casa se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones á hombres solos: la casa tiene un 
gran jardín v h.iio. 8199 6-19 
En casa de corta familia se alquila una ó dos habi-taciones á personas de moralidad con servicio ae criado y gas si lo desean: se dá llavín y no se admi-
ten niños. Monte 17, altos. 8208 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones altas y bajas en Habana 
número 108. 8236 4-19 
Se alquila el bonito y muv ventilado piso alto de la cpsa Monte 212, entre Rastro y Belascoain, eon agua y entrada independiente, propio para corta fa-
milia, punto el más cruzado por carritos y guaguas y 
próximo al ferrocarril del Oeste. Razón en los bajos. 
8188 4-19 
8 9 , P R A D O , 8 9 . 
Casa de familia. Se alquilan habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calle y lujosamente amuebladas, 
á precios sumamente módiieos: se cambian referan-
cías. 8190 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones todas con vistas á la 
calle, propias para caballeros solos ó matrimonios sin 
niños. Obrapía 6^ 8189 
V E D A D O 
Se alquilan por temporada ó por año dos espacio-
sas casas, situadas en la calle 16 ns. 5 y 7, muy pró-
ximas á la linea del Urbano: informarán en la botica 
del Ldo. Bueno: calle 7? número 93, A. 
gll7 8a-16 8a-]6 
En el Vedado, por 15 pesos plata, so alquilan cua-tro habitaciones completamente independientes, 
con agua, escusado, patio y traspatio, en la calle 4?, 
entre 13 y 15. También so alquila otra casa ea ¡a ca-
lle 2; íimbas en la loma. Línea u. 108 están las llaves 
é informarán. 8130 4-17 
Habana 55, frente al parque de San Juan de Dios se alquilan frescas y hermosas habitaciones a-: muebladas y con toda asistencia para matrimonios 6 
caballeros do moraUdad, hay sala de recibir y baño; 
se habla alemán é inglés: precios módicos. 
8132 8-17 
Se alquilan en casa de familia decente dos espacio-sos cuartos altos, con azotea y agua, independien-
tes á matrimonio sin nifioa, señoras solas ó á hom-
bres solos; con ó sin comida. Luz número 9. 
8101 4-17 
Se alquila la hermosa casa San Nicolás número 71, entre San Rafael y San José, capaz para dos fa-
milias, recien arreglada: la llave enfrente: informa-
rán en O'Reilly 69, peletería; de 1 á 3. 
8169 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones independientes, á señoras ó matri-
monio sin hijos: en San Isidro número 35. 
01 HÍ? A 8 06 6-17 
LINEA NUMERO 46. 
So alquila la preciosa y fresca casa, está entre el 
juego de pelota y calle de los Baños, con 10 habita-
ciones, buenos pisos, baño, ducha, mamparas en to-
dos los caartos, gran galería empersianada, timbres 
eléctricos, bonitos jardines interior y exterior, caba-
lleriza y otras comodidades: informarán en la misma 
de 8 á 11 y de 5 á 7. 8168 4-17 
Consulado número 1 2 2 
Se alquila una espaciosa sala baja, un zaguán, ha-
bitaciones altas y bajas, con asistencia 6 sin ella y 
un buen local para guarda muebles, casa de orden y 
muchas comodidades. 8104 4-17 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. 8141 10-17 ja 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoaín n. 2 A. 
8140 10-17 j n 
La hermosa casa Barcelona 11, de 2 ventanas y ¿aguán, con habitaciones á derecha 6 izquierda, 
altas at fondo, de azotea y madera, acabada de pin-
gar, agua de Vento, inodoros, capaz para tras fami-
lias ó cualquier clase de establecimiento: la llave al 
lado. Aguacate 12 su dueño. 8241 4-19 
V E D A D O . 
Cata Quinta de Potos Dulces, calle D, una cua-
dra de la Linea. Espaciosas y frescas habitaciones, 
tres con-'daa. Pueden verse á todas horas. 
3178 4-18 
E n $34 oro 
se alquila la casa Lealtad 61, 4 cuartos bajos, un en-
tresuelo y uno alto: la llave en el 54, 
8139 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulueta: en la misma informarán. 
8143 6-17 
L A M P A R I L L A 6 3 . 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con balcón á la calle á perso-
nas de moraUdad. 8129 4-18 
V E D A D O . 
Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada y 
todo servicio independiente, propias para un matri-
monio ó señoras solas: informarán calle 51.1 núm. 52. 
8160 4-17 
Se alquila un hermoso y fresco entresuelo con vis-ta á la calle, con varias habitaciones, juntas ó se-
paradas á hombres solos ó matrimonios sin niños con 
ó sin asistencia. San Ignacio 90, entre Sol y Santa 
Clara. 8110 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y pintoresca casa, calle del Castillo número 
13; informaran San Lázaro número 225. 
8121 4-16 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila un salón espacioso con balcón á la calle de 
San Miguel n. 1, alto de la barbería, en la misma in-
formarán. 8120 4-16 
So alquila parte de la planta baja de la casa Lam-parilla 74, frente á la plaza del Cristo, propia para cualquiera industria: tiene suelo de mármol, cielo 
raso, agua y dependencias anexas: en los entresuelos 
informarán. 8110 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 47, donde se halla establecida la es-
cuela Normal, que deberá dejarla dentro de pocos 
días: informarán Industria 34, altos. 
8108 4-16 
Se dá en alquiler una hermosa habitación alta muy fresca y bonita, exigiéndose referencias. Gervasio número 100, entre Neptuno y San Miguel. 
8107 4-16 
Se alquilan unas habit acionen altas muy frescas pa-
ra matrimonio sin hijos. 8099 8-16 
E n Yirtndcs Húmero 109 
so alquilan baratos dos ó tres cuartos bajos y frescos 
á personas solas ó matrimonio sin niños. 
8102 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos do la casa Riela n. 117. En los 
bajos informarán. 8101 6-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Amistad n. 38, á tres cuadras del Par 
que Central, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y un salón y 2 cuartos altos con vista á la calle, 
En la misma informarán. ^097 4-16 
Se alquila la casa calle 4* esquina á 5?, en el Ve-dado: tiene sala, comedor, seis habitaciones y un 
cuarto de criados, 9 llaves de agua, inodoro y baño, 
es muy seca, fresca, alta de puntal y recibe mucho 
las saludables brisas del mar. Se ve de once á cinco. 
8963 5-15 
V E D A D O . 
En seis centenes se alquila la casa calle Quinta 
número 100, con sala, tres grandes habitaciones, pozo 
cocina y demás comodidades. La llave al lado y para 
más informes Peña-Pobre n. 22, esquina á Habana, 
8060 4-15 
Cuba número 39.—En esta espaciosa y vetnilada casa se alquilan habitaciones propias para escri-
torios y dos interiores á hombres solos, con pisos de 
mármol y mosaico é inodoros á la americana: tam-
bién los bajos para cualquier clase de depósito. 
8073 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría u, 70, á propósito para almacén de 
tabaco ó fábrica; es de grandes dimensiones. 
8057 8-15 
E n el Yodado. 
Se alquila la casa calle 7? número 127: la llave en-
frente é informarán en Campanario número 39. 
7999 4-15 
Compostela número 150 y Paula 52: en estas dos casas fabricadas de nuevo, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con balcón á la calle, pisos de már-
mol, lindos inodoros á la americada, hay baños, tim 
bre, entrada á todas horas y criados: en esta hermo 
sísima casa Compostela 159 se alquilan dos salas. 
8018 4-15 
Miguel número 103.—Habana. 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia dos habitaciones juntas ó separa-
das, á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mo-
ralidad, en la calle de Sitios número 44. 
8019 4-15 
S E A L Q U I L A 
en 7 cuiitenes la casa calle ds Cuba 170, con cinco 
caartofl. patio y traspatio: la llave en la bodega: de-
más informes t-n Compostela 135, frente á Belén. 
8028 4-15 
En dos onzas se alquilan los altos de la casa Reina 68, entre Campanario y Lealtad: constan de sala, 
dos cuartos grandes y otro pequeño, cocina, excusa-
do y tres llaves de agua de Vento. En la misma se 
alquila una habitación baja. Han de ser personas de-
centes. 8055 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y baños 
gratis, entrada á todas horas, desde $6 hasla $10.60. 
Compostela ns. 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8036 4-15 
E n H a b a n a n, 4 9 , 
se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones á un 
matrimonio ó señoras solas. 8034 4-15 
S E A L Q U I L A 
una casa con tres cuartos y piso de mosaico, situada 
eulo más alto del Vedado, calle 13 n. 101. Informan 
al lado n: 99. 8037 4-15 
E N E L VEDADO. 
Se alquilan habitaciones. Informarán calle 11, 
entre 10 y 12. C 935 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle. Paula número 2. 
8013 5-14 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico para una familia corta en siete 
centenes un alto compuesto de 5 habitaciones con 
entrada independiente. Amistad 96. 
7988 7-14 
BAÍÍOS DE MAR. 
Aviso á los iridustmles—So a'quila la casa de la calle de los Corrales núm. 259, de dos esquinas á 
las calles do Rastro y Gloria, propia para cualquier 
cl-.!8e de establecimiento. la llavo en la vidriera de 
tabaeos «le U fonda La Granja, Monte esquinaá Ras-
tro y de su precio iiiíormarán calle del Sol núm. 121 
altos. 80 Í9 4-15 
S B A L Q U I L A 
la casa Cienfaegos n. 55, sala, comedor, 3 cuartos 
cuarto para despensa, azotea, agua y desagüe. Im 
pondrá?' Apodaca n. 4, altos. 8064 4-15 
So alquila la hermosa y fresca casa-qninta calle de la Rosa número 16, en el Tulipán: la llave la tie-
ne el guarda-almacén del Tulipán. Respecto á alqui-
ler impondrá D, Ernesto Aguilera, Oficios 29. 
8029 16-15 Ja 
Estos excelentes baños que por sus puras y limpias 
aguas, su temperatura agradable, eu aseo y su posi-
ción topográfica no tienen rival en todas las Améri-
cas, están al servicio público desde las 4 de la maña-
na hasta las 7 de la tarde. 
Los ómnibus para conducir gratis á los bañistas de 
la linea á los baños y viceversa funcionarán de las 5 
álas 11 de la mañana y de las 3 á las 51 de la tarde. 
El gran baño especial "Saratoga de Cuba" con sus 
nuevas decoraciones, recibe diariamente con su sim-
pático agrado á sus lindas y amables socias y parro-
quianas. 
Eu el cuerpo alto se alquilan casitas amuebladas 
muy frescas y capaces, lo mismo por temporada que 
por meses á precios módicos. 
Este ertablecimiento se propone dar uua serie de 
reuniones familiares durante la presente temporada 
por invitación que proporcionará los medios de pasar 
algunos ratos de expansión á las familias que á ellos 
concurran. 
También se está en arreglo para que la banda de 
música del Cuerpo de Bomberos dol Comercio, dé 
una retreta semanal, ya sea en las inmediaciones dol 
establecimiento ó en los salones del mismo. 
Por último, el Sr. Llul l ha instalado su fonógrafo 
en el salón de estos Baños. 
8035 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en precio módico, á uu matri-
monio sin niños ó á señora arda: se exigen garantías y 
buenas referencias. Animas 99, entre San Nicolás y 
Manrique. 7974 5-14 
So alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posterla, calle do Virtudes número Í6 , propia para 
fábrica de tabacos ú otra industria que necesite ám-
plios y ventilados talleres. La llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7953 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida coeina en muy 
poco precio, con tal que sea á un matrimonio ó corta 
familia sin niños, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7887 8 13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reilly n. 40, esquina á Aguiar, 
jropios para una corta familia; en la misma y á todas 
lloras imponrirán. 7933 "6-13 
Belascoaín número 8 
Con rebaja de precio se alquilan los hermosos al-
tos de esta magnifica casa: en los bajos y en Prado 
n. 90, darán razón. 7957 8-13 
M A R I A N A O 
en el mejor punto de los Quemados cerca del Para-
dero se alquila una hermosa casa por temporada ó 
por años se acaba de recorrer; también se vende: im-
pondrán Trocadero 2?. de 4 á 6 de la tarde 
7847 8-12 
VEDADO.—Se alquilan cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
pintorescas, cocina, agua y demás menesteres; de su 
ajuste calle 5? n. 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
E N $60 S E ALQUILAN 
los altos de la casa callo de Bernaza n. 67, junto á la 
esquina Muralla, con todas las comodidades que pue-
da desear una familia; informarán en loa bajos, 
7787 8-10 
A M I S T A D N . 1 3 6 . 
Se alquila en el tercer piso un departamento com-
puesto de 5 cuartos, sala, comedor, cocina indepen-
diente, como también varias habitaciones. 
7768 9-10 
SE ALQUILA 
para una corta familia la casa Nepteno 1M. bajos, de 
construcción moderna, con entrada y salida de agua 
directas en las habitaciones de dormir, bario, pozo 
Monras, eje, etc.: de su precio y condiciones infor-
marán Acosta 6, de 7 á 9 de la mañana. En la misma 
se vende una magnifica pareja de caballos america-
nos. 7781 10-10Jn 
Z T J L T J E T A 36 
Eu el punto más fresco de la población se alquilan 
hermosas habitaciones con toda asistencia y comodi-
dades: es casa de moralidad. 7779 8-10 
Se alquila, enteramente amueblada, la hermosa 
casa callo de la Pluma n. 8. Informarán en la calzada 
Real, estahecimiento de D. Carlos Martín, donde se 
encuentra la lia ê, y también en Amargura número 
21 on esta ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 10-8 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altos v bajos, muy fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse de como-
didades. La llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
casa de préstamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la mañana. 7660 10-8 
So alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linea, con su sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da ou 6 centenes 
de alquiler meiiMitiN:». Lifoemaráii á la otra puerta. 
7531 15-5 Jn 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, dos altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblóní la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parqueo. 
7421 15-3 
Eosa 5. Talipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
6931: 26-24 My 
UNA FORTUNA.—SE VENDE UNA GRAN bodega que hace de 50 á 60 pesos diarios, sin 
competencia, muy barata, porque su dueño se embar-
ca ei dia 80: también so vende una como para un 
principiante casi regalada porque su dueño no puede 
atenderla: informarán calzada del Monte esquina á 
Someruelos. En la misma se vende un café, lunch y 
confitería, etc. 8200 4-19 
Café, billar y lunch 
Se vende uno por la mitad de su precio, hace de 
venta mal atendido $26: informarán Lamparilla 43, 
cafe. 8179 8-19 
S E V E N D E 
la casa Esperanza íii?, compuesta de cinco habitacio-
nes bajas y una alta y con 40 varas do fondo: infor-
marán Corrales 15. 8203 4-19 
ESQUINA HERMOSA DE ALTO, PROXIMA al Angel y al Polvorín, 20 varas frente y 40 fondo, 
on $20,000; Lamparilla, $1,000; Bernaza, $3,500; 
Consulado, $3,200; Neptuno, $!2,000; Reina $12000; 
Dragones, $20,000 y $9.000; San Nicoláo, $6.500; la 
estancia Padilla, en el Calvario, $850. Angeles n. 7, 
8171 4-16 
BODEGAS. TENEMOS 3. 2 DENTRO DE LA Habana y una en los Sitios, esta de $3.500 con 
un diario de $25, las otras de $2.000 y 2.500, con un 
diario de $18, Además un gran local que hace esqui-
na propio para cualquier establecimiento. Icforma-
rán Escobar 70, altos, de 11 á 12 y 7 de la noche. 
8151 4 17 
Leer este anuncio 
En $4000 oro, libres, se vende una casa de 2 ven-
tanas y zaguán, comedor, 5 cuartos, cocina y agua 
de pozo; situada en un barrio de porvenir, á una cua-
dra de la linea urbana y de la escuela de Artes y Ofi-
cios; también se cambia por otra en Marianao. I n -
forma Esteban E. García, Lagunas 68, bajos, ó Mer-
caderes n. 4 A, de 1 á 4. 8135 4-17 
S E V E N D E 
la casa Penal ver n. 62, sin intervención de corredor, 
para tratar de su precio dirigirse á Escobar n. 156, 
de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tardo. 
8176 4-17 
EN VENTA REAL Y L I B R E DE GRAVA-men la casa Habana, barrio del Angel, $5.500 y 
Jesús del Monte $5,200; varias casitas de 1,500 y 
$1,200: se da dinero con hipotecas: de más porme-
nores Habana 18, do 11 á una do lamaOana. 
8138 4-17 
A LOS SEÑORES COMPRADORES DE CA-saa, fincas rusticas y establecimientos de cual-
quier giro y precio por difíciles que sean de conse-
guir que se pasen por Aguir 63 donde elacliro dueño 
de este acreditado establecimiento ofrece que saldrán 
servidos 8125 4-17 
AVISO. D E L A S 80 CASAS QUE HEMOS anunciado de los herederos de D. J. P. quedan 
75 de los precios de 1000 á 40,000, situadas en buenos 
barrios; estamos autorizados para dar notas á las per-
sonas que compren directamente. Manuel Valiña y 
Luis G. Orozco, Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Zulueta. 8103 4-16 
A LOS CARBONEROS. DOY UNA CARBO-nería abierta do dos meses, con contrato de un 
año nada más, pagando los gastos de la casa y la 
contribución: ahora se puede sacar un sueldo de dos 
centenes: quien so presento en Sitios 145, de cinco y 
media de la tarde está el amo en casa. 
8032 4-16 
B A R R E R O S . 
Por tener su dueño que dedicarse á otros negocios 
se vende ó se arrienda un bien montado salón. Es 
buon negocio. Para su ajuste, Jesús del Monte 408, 
frente al Urbano. 8081 4-16 
SE VENDE EN 4500$ UNA CASA EN EL BA-rrio do Colón compuesta de sala, saleta, 3 cuartos 
y uno chico, agua, toda de azotea, losa por tabla: en 
13,000$ una casa de zaguán en la calle del Consula-
do. De todo informan Galiano 59, esquina á Concor-
dia, casa de cambio. 8038 4-15 
ATENCION, SEÑORES COMPRADORES de cafes con billares. ¡Ganga! Por desavenencia de 
socios, se vende un cafó y billar muy antiguo y acre-
ditado; está situada en la mejor calle del barrio de 
Cayo-Hueso, no tiene rival, con buena marohantería 
y hace buen diario. Vista hace fe. San José 48, ba-
jos, esquina á Campanario, impondrán. 
8020 4-15 
Se desean con primera hipoteca de una magnífica 
casa, bien situada que no tiene gravamen y el agua 
es redimida: informes Esteban E. García, Lagunas 
n. 68, bsjos, única persona autorizada. 
3026 4-15 
CASAS. EN VILLEGAS, BUEN PUNTO, A N -tigua, 30 varas de fondo por 9 de frente, 3[4 ba-
jos, 2 altos reconoce $250, en $3.500. Una esquina 
en Concordia eon establecimiento en $5.000, recono-
ce $181 de censo Otra en Esperanza concluida de 
reeiiificar, con inodoro, 5[4, ganando 5 centenes en 
$2,650 Informes M. Alvarez, Aguacate 54. 
8045 5-15 
S I 
E VENDE SIN INTERVENCION DE C o -
rredor una magnifica casa á una cuadra do la pla-
za del Vapor, con todas las comodidades para una 
larga familia, con el agua redimida. Precio $8.000. 
Informará su dueño en Reina esquina á Amistad, ca-
sa de cambio de 12 á 3. 
8050 4-15 
G A N G A S . 
Dos casas en la calzada del Cerro, ganando 5 onzas 
de alquiler en $7.000. Otra en el Tulipán, de madera 
á la ¡imericana, asegurada, ganando 5 centenes en 
$2.5000 librea. Además hay varias más por la Haba-
na, Informes M. Alvarez, Aguacate 54. 
8042 4-15 
¡¡ATENCION QUE CONVIENE!! 
Se traspasa el contrato de una magnífica casa de 
esquina, gana poco alquiler y está propia para un 
gran establecimiento, HH cedo con ó sin armatoste: 
infomcB Calzada del Monte. Café el Indio. 
7923 15-13 
SE se VENDEN POR HALLARSE ENFERMO Y 
1 en la calzada de la Reina en el mejor cunto, 1 ca-
silla plaza del Vapor, 1 on la calle de Dragones y va-
rias casitas en diferentes barrios, y un estableeimien-
to de víveres en el mejor punto; Industria 136 infor-
marán, entresuelos. 7823 8-12 
SE VENDE UNA CASA. CALZADA DE JE-SÚS del Monte n. 200, en 1200 pesos libres para el 
vendedor, con sala, saleta y tves cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán en Príncipe Alfonso 463-J ó 
en frente eu la maicería. médico Domingo Cabrera 
de 12 á 2 de la tarde Habana. 
7876 8-12 
M i 
ALAS PERSONAS DE GUSTO.—El mejor po-tro que pasea hoy la Habana, 3 años, 7¿ cuartas, 
para monta ó coche, sano y mansito, medio regalado 
porque su dueño se embarca; uua montura mejicana 
con su equipo y un galápago. O'Reilly 69. 
8203 ? 10-19 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUESO una buena jaca dorada, de 7 cuartas, nuevs, con 
albarda; y un carnero monstruo y todos los enseres 
de la misma. Informarán y te puede ver en la L i -
nea n. 46 Vedado, á todas horas. 
8170 4-17 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDEN PE-rros jóvenes de raza Ulm y un hermoso perro de 
esta misma raza do un año cinco meses. Dirigirse al 
portero. 8058 4-15 
V E N T A E N G U A N A B A C O A 
de una casa de madera, de doble forro, con portal, 
tres ventanas, cochera, ÜÛ VC cuartos, sala espaciosa, 
comedor con dos arcos y pozo do buena agua: está 
situada en uno de los puntos más altos de dicha po 
blación, muy seca y fresca, á cuatro cuadras de los 
Escolapios, sin gravámenes. Su viilor es de mil pe 
sos. Informarán en Muralla u. 15, entre Cnba y San 
Ignacio. 8197 4-19 
. A . ' V X B O . 
Gran local para eslablecimiento 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener que atender BU dueño á otros negocios 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre Sun Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía," propio para cual-
quiera giro. Informarán Neptuno 86, pelotería LOS 
FILOSOFOS. WUO 40-15 4d-15 
1>OR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE la casa número 103 de la cade de Zequeira. Se 
da en mu^ba proporción. En la misma informarán. 
8163 8-1/ 
i 
Se vende una de las dos, á escoger el comprador: 
una de alazanes, nuevos, sanos, magníficos; otra de 
dorados, la que usaba D. Ricardo Armenteros, boni-
tos, muy finos, excelentes, pero curándose uno de 
una pata de un cuarto Neptuno número 2 A, 
78Í0 8-12 
M í l A M l i f l 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y tres caballos americanos 
eon su telefono para la marohantería: el gran local 
Gervasio 131. 8187 4-19 
S B V E N D E 
una duquesa y tres caballos, todo en buen estado j 
puede verse de diez á cinco eslíe del Morro n. 30. 
8181 4-19 
S E V E N D E 
un vis- a-via, una carretela y un landó, todo en buen 
estado, propio para el campo y muy barato. Monte y 
Matadero, taller de carruajes. 8173 4-17 
So venden dos duquesas, una nueva y otra de me-
dio uso y una victoria. 8165 15 17jn 
E L CABALLO C R I O L L O . 
CARKUAJES DE LUJO 
de Luis Paster.--Esquina de Tejas, Jesús del Monte 
n'? 11.—Teléfono n? 1,133. 
En esto antiguo establecimiento encontrarán siem 
pre un gran surtido de Duquesas, Vis-a-Vis, Mi 
lores y Conpés para bodas, paseos, bautizos y entie 
rros y el gran Brex nom plus ultra para baños y ro-
merías. 8142 8-17 
P I A N O D E C O L A 
Se vende uno de buen fabricante y en bastante 
buen estado: se dá muy en proporción por 





S E V E N D E N 
los muebles, cuadros y enseres de una familia que se 
ausenta. Cárlos I I I , 6, entresuelos, de 9 á4. 
813! 2d-17 2a-18 
Piano de cola E r a r d . 
En ma^uiñee estado se vende uno en $175 oro. 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio, almacén de 
música 8133 6-17 
S E V E N D E 
un pianiuo de muy buenas voces, en el mejor estado 
y barato. San Nicolás 108. 8145 4-17 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes número 12. 
8111 alt 15-16 jn 
N JUEGO DE SALA L U I S ' X V CAOBA es-
cultado casi nuevo $63-60; 6 sillas, 2 sillones y 1 
sofá negros $12; un escaparatico espejo $53; un es-
tante para libros $15; un bufeta 4 gavetas $7; toca-
dores Luis X V á $10; peinadores á $31-80 y 37-10; 
mesas correderas á $12; Jarreros á $10-60; escapara-
tes caoba á $26-50, 31-80 y 37-10; sillas de Viena, 
sillones, sofás, mesas gabinete, sillas, sillones y sofás 
Reina Ana, espejos, lavabos, tocadores, escaparates 
fresno y nogal, aparadores, camas de hierro más ba-
rato que en ferretería. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. Se venden tres parejas canarios. 
806 4-16 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido esta-
blecí'miecto de mueblería, encontrará 
el público en general muebles de todas 
clases á precios baratísimos. 
También se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
VENTAS AL CONTADO. 
C 938 alt 13-15 Jn 
LA EQUITATIVA 
D E CAMPA Y HERMANO. 
Casa de préstamos sobre alhaja?, muebles, pianos, 
y otros efectos. Se facilita dinero en todos cantida-
des á módico interés. Realización de juegos de sala 
modernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 1 1 2 esquina á Lnz. 
PLAZA DE BELEN TELEFONO NUMERO 676 
7863 alt. 8-12 
Muebles baratos 
El Arca de Noé, Amargura 96. Telefono 763, este 
antiguo y acreditado establecimiento realiza un va-
riadísimo surtido; hay Juego» de sala Luis X V escnl-
tados y doble óvalo de 34 á 00; idem de Reina Ana, 
de 1? á 76; idem comedor fresno ó eaoba modernos á 
47; escaparates americanos á 37; idem con una y dos 
lunas á 68, 85 y ICO; peinadores á 22; lavabos corrien-
tes y con depósitos de 12 á 45; lavabos corrientes y 
con depósitos de 12 & 45; canastilleros nogal ó pali-
sandro á 45; sillas y sillones de todas clases, camas 
de hierro, máquinas de coser, lámparas de cristal, 
neveras é infinidad de objetos que todos so realizan 
á precios de quemazón. 8114 4-16 
¡ Ü S O B P I 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
500 CAMAS 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía, 
PRECIOS F A B U L O S A M E N T E BARATOS. 
Se compran muebles, joyas y brillantes. 
RUISANCHEZ y UNO. 
8079 26-16 Jn 
MUEBLES BARATOS.—Por desocupar el local se vende un sofá, 2 sillones y 4 sillas de Viena 
color caoba, en buen estado, todo en el ínfimo precio 
de 2 centenos; 1 cama de bronce con su bastidor fino 
de alambre en $8 y otros muebles. Informarán Con-
cordia 23, a'tos. entre Aguila y Galiano. 
8098 4-16 
MUEBLES. SE VENDE UN JUEGO DE sala Luis X V con sus mesas centros, un es-
caparate y un juego lavabo, propios para una familia 
informaran Villegas 42: en la misma se alquila una 
habitación alta propia para un matrimonio sin hijos. 
80B6 4 15 
S E V E N D E 
un piano de mesa, barato. Virtudes número 102. 
8032 4-15 
EN AGUIAR NUM. 75 SE VENDE UN LENTE universal de Ross, número 4, para retratos y gru 
pos en el aire libre y para tofla clase de reproduccio-
nes en el galería y su obtnrador ilal sistema Chury 
A. Amej, el cual es rapidísimo Además se vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
8059 4-15 
S E V E N D E N 
todos los muebles do una casa; un elegante juego de 
sala, tocadores, escaparates, lámparas de gas, etc. 
Todos en buen estado. Informarán en Industria 40, 
de doce á cuatro. 8036 4-15 
So vende en $50 oro 
Un veatidor, un aparador, 0 sillas Reina Ana, 2 si-
llcneitos Reina Ana, 1 meaita do centí o Reina Ana. 
Calle de Suárea n. 47, pueden verse á todas horas. 
8028 4-15 
LA ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, telé-fono 691.— Vendemos los magníficos juegos de 
s ila á $120, sillas á 1, escaparates á 30 y 40, de lu -
nas á 100 y 140, camas finas á 80, neveras á 10, escri-
torios de 20 á 50, canaatilloros á 25, prendas de oro al 
peso. 7976 16-14 Jn 
A los Cartislas k w m U 
Se vende un mostrador propio para el Jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
los encargos pertenecientes á carpintería, albañilería 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, según tengo acreditado en veinte a5os de 
práctica, de consiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. Í5, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de CastaSón, siempre dispuesto. 
7343 26-1 
M T T E B X i É S 
Camas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A-
uimao número 90, entre Galiano y Ssn Nicolás. 
Casa de Préstamos. 
7450 15-2 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whallam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Sa compran prendas; pianos y muebles usados. 
Véase LA PüIRLA CUBANA, calle de BEUNAZA 
número 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E "ST C O M P . 
C 813 26-24 Mv 
SE am VENDE UNA COMODA JARDINERA _ ericana con asiento para niños, un vis-a-vis de 
doí fuelles sólido y ligero y un arrogante caballo de 
coche sano y dfi las mejores condiciones, propio para 
unap&rsona nerviosa ó de edad avanzada, color dO' 
rado. Amargura 51, al lado ''o los baños. 
8146 4-17 
S E V E N D E 
un tílbnri-faetón vuelta entera, muy fuerte: in 
drán Acuita 28, de una á tres. 
8090 6-16 
A V I S O . 
Se vendo un milord francés, casi nuevo. Informar 
rán Prado ndmero 64 A, de doce á dos de la tarde. 
80» . 6-15 
E n $1,200 oro 
se venden dos guaguas de doce asientos, rueda alta 
y muelles délo mejor. Neptuno 51, á todas horas. 
8017 4-15 
NEPTUNO 19. UNA F A M I L I A QUE SE AU senta vendo un carruaje vis-a-vis, que á la vez 
se hace jardinera con c-n toldo; un faotón'améíioani 
vuelta erjtera que eocarrila; un caballo criollo de ' 
ci arías largas, de 4 años, maestro <l.t coche; una li 
monern; arreos de un tronco, A todas horas. 
7987 10-14 
MORALES. 
E l ú n i c o remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y eu la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien los manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 896 alt 4-5 Jn 
Opr* '*- ivt i , C a t a r r o , por los 
H:r cbtrmdo Its mas titas recompensa», 
De^ósiius en todas las Farmaciag. 
D E l i O D i M 
Motor para e levar agua. 
Se vende barata para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar agua, con su mol « r OAI&ÍCO 
sistema Fiicson, que trabaTa con carbón ó con leña v i 
de muy poco gasto. Prado 82. 8238 -t-Í O 
Inptame á los Sres. HaceniMos. 
Una soberbia máquina inglesa, doble engrane de 
7 por 34, de trapiche; una americana de 6 por 30, 
trapiche guijos: 14 y 28 catalina; un aparato para 50 
bocoyes sistema Relieux con gran máquina de bom-
bas. Todo flamante y precio arreglado. Dirigirse á A. 
Tomati, Obispo 30, escritorio del Sr. Silvoira ó L u -
yanó 90 A. 8186 4-19 
Se vende una caldera muititubular 
de 40 caballos de fuerza, de seis meses de uso, por 
necesitarse otra mayor, muy buen fabricante y muy 
ligera; además se vende una máquina de nueve pul-
gadas de diámetro por 16 de golpe. Pueden verse fun-
cionar ambas cosas. Galiano 101, el Sr. Gardner in-
formará. 8095 8-16 
Hag-an Vds. mismos 
y muy económicamen te 
S U A G U A M I N E R A L 
análoga á las aguas naturales 
LOS 
C O m P R I M I D O S D E V I C H Y 
sobresaturados con agua de los manaatialss 
C"- GfílLLE, CÉLESTINS, HOPITAL, 
HAUTEBIVE, S -̂YOfíRE, etc 
RIS — 23, Aoenue Victoria — PAÑIS 
0 PECTORAL JARABE L t m T I 
V mejor y mas 
antiguo 
I n f l u e n z a , C a t a n a s 
Todas IRRITACIONES dalos BRONQUIOS 
In lodss Farmicias j tu PARIS, 2, Rae de la Tacharle 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en- i 
chufle, al costo. Mercaderes númera I2i 
8112 alt 15 16 Jn 
S E V E N D E 
un motor de gas de dos caballos de fuerza eu peí fic-
to estado. Villegas 54. 8067 5-15 
Hacendiídos é Industriales, 
Calderas para generar vapor de todas clasao, bom-
bas de vacío y rechazo, bomba» para alimentar cal 
deras de Davidson, máquinas de vapar taríeontales 
y verticaleg, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y G ,̂ comereimites é iu.-
portadores de maquinaria y efecto» de agricultura 
Teniente Rey 21, apartado 346, u>l6f ono 245. tí Ji-
bán». C873 alt -1 Jn 
W \ , — U i í LMbPHfUQGB ' Y 
r L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura mazclatltt oon a j.iu., uisipa 
PECAS. LENTBJAS. TK¿ a SOI.3 ATM 
SARPULLIAOS, TEZ líAnRÜSA 
_ > ARRDQA-S ¿-"RECOCES 
V ^ Í . EFLORKSGENCiAS ¿?'J'& 
ibí,Sto£r;' el c u t i s l I ^ S 
& LELANQRSNISR ^ 
I ¿JÜ DU PARIS * * ^ 
^ goxandsnnaoficaoidad cierta 
EESFHIABOS, BEOHPfíS, CáfilOS 
/ IZÍ Irrltiolont del Picho y de It Sartintt. 
Son üprobadoa por ios m l e m b r c » dr 
^ ln a c a i i e c i í i ds Medicina d e Fracc ik . 
e Ne o u c o r i m d o t i ó p i o , ni mortlon, 
i ni c u d e i u a , Hfan dtdae con ir.ito f 
- • tsíuridxd á /o» niño» qyt M í s o s r 
^ ¿4 Toa, «ie P a r t ú t ó , - ^ 
ío^ < d» I n ü a í a s a . 
¡Ra rar!ai,i!5 .̂-« 
C U F V A 
j j J I E R T O Y i W F A U B L E j 
E N T R E 3 
A C E I T 
P B P d ^ u o í KJJ TOLA* LAS ramtJknfAs v; I-ROITÍJKKIX* 
JSl Knojov f v * txttt*patito que Se obtanltt la « f í a rciutstt&ÓB** •/> 'a 
Recetado desde 40 A f t O B eu Francia, cu IiíKi^erra, «t; Ksi^i» en foti\ im au ei I 
Brasil y en todaa Lis Repúblicas HiTsno-Anwricarü'j. por lo3r>"«te?«6 mbiiirah a?' 
m a n d o « u t a r o i contra las aufertneilad-iff. le) ^«ckp. Y»*, ^ í c a o o L o fii^'íi*, • 
los m ü o a PH.«mil?es, S m s o r s s , ¿Crapcioaes 4»» «Vi^et "te. 
mucho v a a s » o i i v o quo la* Smatoionse qus ronti,?z3 tsi.. t ^ Mcznnt 
bleuicca ae TtciTuega, eu/,* tpuretlon lu hact w^ir 034 if*» partí í« iuiuraiMtdis c^aí.-ra». ! 
h mía M!K;ÜÍ>) ta frstee» TSiASfiülASSS» — Bípttíu* n eimlln'it ti sdte <le!» TTt»««c 44 lf*a r * s > T t e s t e ] 
Son» PBonBTABSo: SSCOO-®. 2. r a « C B s t i a U o c « . . P A n i ü , \ r» • 
P0N1C0-NÜTRITIV0| I C O N Q U I N A I W C AG S 
Ei mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las. 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M Í A, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Sa H a l l a en las P r inc ipa le s Fa rmac ia s . 
tytt&IO TI 
n r r e c c a * 
Preparación nueva (pienoe:3iiycaúsí/oa,i i i¿i ' r i ían<o,calma!o3suírimienlo3éla«a4t»oraa, 
destruye el microtiio específico y cura prontumentey con ¡liát seguridad que ninguna otra. 
Nueva fórmula de uua eílc^cia dertk', supilme Copahu y üubeha y cura radlcalinc-nté 
sin temor á la félacldanOta, por su accióu a la vez cstiiouiaiity y antiséplici. 
8 e emplea el a í Á s i c o - S A S r s ' A i i solo 6 ep a a o c l a c i 6 o con l« zm Í K O V I O J Í 
B E F G E ATi¥ ' O x m » * ¿ » D Ü F E i m O J f g 
Extracto concentrado áe la verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la liaáa rica, y ai Je 
mismo tiempo la más dulce de los depurativo*. Uspecltico de los Ficion ae ta tíangre, v j 
lHeumat i»man, ítufertitPdatHen a r i a S iet y d« las afecciones especiales, que CUM * f 
y preserva dfe 10a acciüenlcs péllgróed* 'jue tan frecueíilomeute son su consecuencia. %s 
Exig ir la F ü m a del r a b r i s a n t * feUfCm." ?J. P»T'V« 4? t"«V, 9" . r * , .;.•* x:au»n, P A K l g 
Depósitos en &;» Xitihnna .• J O S Í S i t S R A ; Sá y TOáfÍÁtSA&J •» atlotipslrt f*rmK'¿* 1 ttrftkstia*. %S 
BELASCOAIN 79. 
se prepara un específico que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, eufermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
l n , j n P T ? l ? A catarral ó sifilítica con pujos, ar-
J U L i U I l I i l U í l ¿or) dificultad al orinar, sea el 
flujo amarillo 6 blmeo, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daBa y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En ia GONORREA para abreviar la cura-
ctón, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo PEPS^NA.^ 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolerea gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas, ifec. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
ALMORRANAS fe0^^?^ 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú 
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces ea lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada do estramonio so ha procurado reu 
tiir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
tplicación en todos lo;, estados del mal; calma la in 
fiamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y eslanúan á los enfermos, 
NOTA.—Si hay ertrófiimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DF. SANTA ANA, qu 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quií 
toda irritación inteatiaal, siendo un auxiliar de 1 
A g U I l CiCStr iZiJRlei i^8tia úlceras venéreas 
fihancros v toda clase de llagas. 
NTo M¿S disentería, ^ ^ ¿ ¡ ¡ f t ^ 
aales, diarreas flemosas, ardor y toda irritacióu in 
testinal, se coD'igue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Amautó. conipnestau 
solo de vegetakis. 
Son un específico d* tan torrfbU eofertued^d cs.n 
ia de tantas víctimas; pndiendo asegnraree que en 
poco tiempo que están on uso han arrancado de las 
arras Ae la muerte rain de mil victimas. Ceoteuares íarr 
de certlficcdoM justifican nuestro dicho. v m alt 15-Jn 
del 
N U E V O P E R F U M E 
¡H Ja"boad6 Amaryllis del Japón 
Estracto de Amaryllis tie! Japón. 
Polvos deÁrm de Amaryllis 




nuevos Polvos s z c d l e n t e a 
de 8 0 
TRANSFE 
- \ n 
\BBAYE 
T J r x i c o S i x c c e s o x - e le l o s C a - m a e l i t a s 
— 1 4 , € a M & f í e l ' A h h a y e , 1 4 — l E ^ J k J E & l C ^ 
33 e a c OÍ-^LÍX (3,3? 
CON.JRA : 
ATiopisjj* i Flatos 
Colara Deémafta 
piavoo | íniit} 
1 isbra « ü i ^ T i l l a . r.ti. 
Vétit 6l orocpoSt-y qu toda frasea 
debe e«..«r snfoeUo • 
Exíjase la oüquata bl-üo;» y 
nogra que d: b-.-n levav pogada lo ? 
ii-»tiCüs de todoii l .-icHáos. 
tBtnrsnonra 
4 
Depositarios en X ÍT H a b a n a : G. B F ^ A H C H & C " . 
